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Η Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ 
Ι Ω Α Ν Ν Η ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 
Μια πολιτική δολοφονία είναι πάντοτε ενα σημαντικό 'ιστορικό 
γεγονός, επειδή συνήθως εκφράζει ενα κρίσιμο πολιτικό κλίμα και εϊναι 
δυνατό να οδηγήσει σε αλλαγές στο χώρο άσκησης της πολιτικής. Είναι 
ευνόητο Οτι το πολιτικό κλίμα γίνεται ακόμη πιο βαρύ, αν στόχος της 
δολοφονικής ενέργειας είναι ό αρχηγός του κράτους. Δεν πρέπει μάλιστα 
να αμφιβάλλουμε δτι μια τέτοια δολοφονία μαρτυρεί ποικίλους ανταγω­
νισμούς και κοινωνικές αντιθέσεις εξαιρετικά έντονες. 
Ή δολοφονία του πρώτου αρχηγού τοΰ ελληνικού κράτους σ αυτό 
ακριβώς το ιστορικό πλαίσιο τοποθετείται : το ελεύθερο τμήμα τής νεο­
ελληνικής κοινωνίας αναζητούσε την ταυτότητα του μέσα σέ ενα κράτος 
μέ εύθραυστη ακόμη την ανεξαρτησία του, μέ ακαθόριστα δρια και μέ 
μια έκταση πού, αντί να ρυθμίζει, έθετε μάλλον στον ελληνισμό σοβα­
ρότατα προβλήματα εθνικής απελευθέρωσης και ανεξαρτησίας. 
Ή αφορμή για να ξαναερευνηθεΐ το ζήτημα τής δολοφονίας τοΰ 
κυβερνήτη 'Ιωάννη Καποδίστρια δόθηκε από τήν πληρέστερη δικογρα­
φία πού γνωρίζουμε ως τώρα και πού περιήλθε σέ γνώση τοΰ συντάκτη 
αυτής τής μελέτης. Ί Ι δικογραφία αυτή ανήκει σέ ιδιώτη και αυτό μας 
ύποχρεο')νει να ξαναθέσουμε το ζήτημα τής προστασίας τών ιδιωτικών 
αρχείων, πολύ περισσότερο μάλιστα τώρα πού μέ τή δικογραφία για τή 
δολοφονία τοΰ Ι. Καποδίστρια αποδεικνύεται ότι και επίσημα άρχεϊα 
βρίσκονται σέ ιδιωτικά χέρια. 
Μέ τή μελέτη τής δικογραφίας αυτής ανασκευάζονται οι ουσια­
στικότερες ερμηνείες πού έχουν ως το'̂ ρα διατυπωθεί για το γεγονός αυ­
τό. Παράλληλα, ή γνώση μας για τήν πολιτική ατμόσφαιρα τής στι­
γμής εκείνης γίνεται ακριβέστερη, ενώ αποκαλύπτεται μια ευρύτατη αν­
τικυβερνητική συνωμοσία, στην οποία οχι δευτερεύοντα ρόλο είχαν παί­
ξει ξένα συμφέροντα, καθώς και οι οργανωτικές αδυναμίες τοΰ καπο-
διστριακοΰ κράτους1. 
1. Στον κάτοχο του άγνωστου ώς κ. Β. Διοσκουρίδη, εκφράζω τις θερ-
τώρα φακέλου μέ τή δικογραφία, φίλο μές μου ευχαριστίες γιατί είχε τήν 
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1. Εισαγωγικά 
Τ ή σ τ ι γ μ ή τ η ς δολοφονίας του κυβερνήτη ' Ι ω ά ν ν η Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α (27 
Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 1831) ή κοινωνική και πολιτ ική κ α τ ά σ τ α σ η στην Ε λ λ ά δ α 
ήταν εξαιρετικά ρευστή, ένώ ενα πλήθος αβεβαιότητες και άλυτα π ρ ο ­
β λ ή μ α τ α τήν καθιστούσαν εκρηκτική : το ζ ή τ η μ α τ ω ν ορίων του νέου 
κράτους δεν ε ίχε ακόμη βρει τήν οριστική του ρύθμιση, ή οργάνωση τ η ς 
εξουσίας συχνά ερχόταν σε αντίθεση με κάποιες παραδοσιακές δομές, 
ή κρίση τ η ς αστικής τ ά ξ η ς γινόταν δλο και βαθύτερη 2 , ένώ ή Ε π α ν ά σ τ α σ η 
ουσιαστικά δεν ε ίχε λήξει, τουλάχιστο ως προς τον εσωτερικό τ η ς χ α ρ α ­
κ τ ή ρ α ' ή παρουσία μάλιστα του Ι. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α στην ηγεσία του κ ρ ά ­
τους οχι μόνο δεν διευθέτησε, άλλα, αντίθετα, επέτεινε και οξύνε τ ις 
ανταγωνιστ ικές τάσεις μέσα στην ϊδια τήν ελληνική κοινωνία, ε π ε ι δ ή 
ή εκλογή του κυβερνήτη α π ο δ ε ί χ τ η κ ε οτι, στην π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α , δέν 
αποτελούσε νίκη γ ι α κ α μ ι ά άπο τ ις πολιτ ικές π α ρ α τ ά ξ ε ι ς π ο ύ εξέφρα­
ζαν τήν κοινωνική π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α και πού ε ίχαν συγκρουσθεί στή 
διάρκεια τ η ς ' Ε π α ν ά σ τ α σ η ς 3 . ' Α κ ό μ η και αν ή π ο λ ι τ ι κ ή του Ι. Κ α π ο ­
δίστρια, κυρίως ή εξωτερική, π ο ύ μπορούσε να θεωρηθεί δτι ασκούνταν 
με εθνικά κριτήρια δέν ε ίχε π ιθανότητες να σ ^ π ε ι ρ ώ σ ε ι τ ά έ9νικά σ τ ο ι ­
χ ε ί α τ η ς αστικής τ ά ξ η ς , επειδή αυτά ε ίχαν η τ τ η θ ε ί στή διάρκεια τ η ς 
' Ε π α ν ά σ τ α σ η ς , ή υπηρεσία τοΰ κυβερνήτη στή Ρ ω σ ί α τον καθιστούσε 
καλοσύνη να μου τον παραχωρήσει 
για να τον μελετήσω. 
ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 
Α = Γενικά 'Αρχεία τοϋ Κράτους 
Δ = 'Αρχείο Β. Διοσκουρίδη 
Κ = 'Ιστορικό 'Αρχείο Κερκύρας 
Μ = Μουσείο Μπενάκη 
π = έγγραφο πρωτότυπο 
ΓΕ = Γενική Έφημερίς της 'Ελλάδος 
Ε = Π. Κ. Ένεπεκίδης, Ρήγαζ-'Υφη-
λάντης-Καποδίστοιας, 'Αθήναι 1965. 
Ή παραπομπή στις καταθέσεις γίνε­
ται με το βραχυγραφικο σημείο τοϋ 
'Αρχείου, το όνομα τοϋ άνακρινόμενου 
προσώπου και τήν ημερομηνία της 
κατάθεσης. Π.χ.: 'Αρχείο Δ, 'Ανδρέας 
Γεωργίου, 11 'Οκτ. 1831. 
2. Για τήν οικονομική κρίση πού 
εκδηλώθηκε στον ελλαδικό χώρο πριν 
άπο τήν 'Επανάσταση τοϋ 1821 και πού 
είχε σοβαρές επιπτώσεις στις κοινωνι­
κές σχέσεις βλ. Β. Κρεμμυδά, Ή 
οικονομική κρίση στον έλλαοικο χώρο 
στ'ις αρχές τον 19ον αιώνα και οι επι­
πτώσεις της στην 'Επανάσταση τον 
1821, π. «Μνήμων», 6, 1976, σ. 16-33. 
3. "Οπως δυστυχώς συμβαίνει μέ τα 
περισσότερα κεφάλαια της νεοελλη­
νικής ιστορίας, δέν έχει ακόμη γίνει 
μια συνολική μελέτη της καποδιστρια-
κής περιόδου πού να στηρίζεται στην 
κριτική επεξεργασία τών πηγών. Βέ­
βαια, μελέτες, και μάλιστα αξιόλογες, 
για επιμέρους ζητήματα υπάρχουν αρ­
κετές, άλλα για μια συνολική αντίλη­
ψη είμαστε συχνά υποχρεωμένοι να κα 
ταφεύγουμε στο βιβλίο τοΰ Φρ. Τίρς, Ή 
'Ελλάδα τοϋ Καποδίστρια, ελλ. μετ., 
τ. Α' - Β', 'Αθήνα 1972, πού πρωτο-
εκδόθηκε γαλλικά το 1830. 
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ύποπτο για εξάρτηση άπο τη χώρα αύτη καί ή εσωτερική του πολιτική 
του «φωτισμένου δεσπότη» ερχόταν σε αντίθεση με τις φιλελεύθερες 
δημοκρατικές άξιες πού ένέπνεαν το τμήμα αύτο της ελληνικής αστικής 
τάξης. 
Παράλληλα, στο ευρωπαϊκό και μεσογειακό ιστορικό πλαίσιο 
συντελούνταν, γύρω στο 1830, βαθιές μεταβολές στο πολιτικό και οικο­
νομικό επίπεδο, πού έ'φερναν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις σέ νέους ανταγω­
νισμούς στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν θέσεις κεκτημένες ή να 
κερδίσουν νέες, μέσα σέ έ'να χώρο, δπως ό άνατολικομεσογειακός, οπού 
οι αλλαγές άπο τή διάλυση τής Όθοομανικής Αυτοκρατορίας φαίνονταν 
προσεχείς. 'Ακριβώς ανάμεσα σέ τέτοιους ανταγωνισμούς συμπιεζόταν 
το μικρό καί ανώριμο ελληνικό κράτος και ήταν φυσικό να υποστεί σο­
βαρές τις συνέπειες άπο τις μεταβολές τού ιστορικού του περίγυρου. 
'Εξαιρετικά κρίσιμη εμφανιζόταν επίσης ή κατάσταση στο βαλκα­
νικό χώρο ύστερα άπο τήν Ελληνική Επανάσταση και τή δημιουργία 
του ελληνικού κράτους. Έ κ ε ϊ , ό ρωσοτουρκικος πόλεμος τού 1828 
έθετε σέ σοβαρό κίνδυνο τήν 'ίδια τήν υπόσταση τού κράτους τού Σουλ­
τάνου, ένώ ή 'Αγγλία και ή Γαλλία ένέτειναν τις προσπάθειες τους για 
νά ενισχύσουν τις θέσεις τους στην κλονιζόμενη Αυτοκρατορία και στο 
νεαρό ελληνικό κράτος. Ή Γαλλία μάλιστα είχε κατορθ(όσει να απο­
χτήσει σ' αύτο σημαντικό έλεγχο με τήν αποστολή στρατού στην ΙΙελο-
πόννησο το 1828 4 . Παράλληλα, καί οι τρεις μεγάλες δυνάμεις διέθεταν 
ισχυρά στηρίγματα στις τρεις ελληνικές πολιτικές οργανώσεις πού είχαν 
διαμορφωθεί μέσα στην επαναστατική κρίση καί πού, χαρακτηριστικά, 
είχαν τα ονόματα ακριβώς των μεγάλων δυνάμεων. 
Ή νεοελληνική ιστοριογραφία, στο μεγαλύτερο μέρος της, αντιμετώ­
πισε τή δολοφονία τού Ι. Καποδίστρια σαν μια συνηθισμένη μανιάτικη 
«βεντέττα», μια εκδίκηση δηλαδή για προσωπικούς λόγους" μια άλλη ερ­
μηνεία πάλι απέδωσε τή δολοφονία σέ συνωμοσία τών ξένων, κυρίως 
τών "Αγγλων, σέ συνεργασία μέ τους Υδραίους. Ή ουσία, ωστόσο, τής 
δολοφονίας είναι διαφορετική καί, βέβαια, δεν έ'χει καμιά σχέση μέ προ­
σωπικές εκδικήσεις, παρόλο πού οι δολοφόνοι καί ολη ή ιστορία τών 
σχέσεων τής οικογένειας Μαυρομιχάλη μέ τον κυβερνήτη μπορούν να 
μας οδηγήσουν σέ τέτοιες σκέψεις. "Αλλωστε, το έγκλημα στην έκτέ-
4. Σχετικά μέ τήν αποστολή καί το 
ρόλο του γαλλικού στρατού στην ΙΙε-
λοπόννησο βλ. Β. Κρεμμυδά, Ό γαλ­
λικός στρατός στην Πελοπόννησο (σνμ-
βολη στην ιστορία της καποόιστρια-
κής περιόόον), «Πελοποννησιακά», IB' 
1976, σ. 7 5 - 102. 
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λεσή του δεν διέφερε άπο τή βεντέττα. 'Αλλά, σε μια πολιτική δολοφονία 
τα πρόσωπα πού γίνονται εκτελεστές καί ό τρόπος εκτέλεσης είναι λε­
πτομέρειες με δευτερεύουσα σημασία για την ιστορία. "Οπως θα δια­
πιστωθεί καί στη συνέχεια, πάντως, οί Μαυρομιχαλαΐοι δεν είναι δυνατό 
να ενταχθούν στην κατηγορία των απλών εκτελεστικών οργάνων μιας 
πολιτικής δολοφονίας : ή συμμετοχή τους σ' αυτήν ήταν ουσιαστικό­
τερη. Άλλα καί ή ερμηνεία τής ξένης συνωμοσίας δεν στάθηκε ίκανή 
να άποδοοσει ολη τήν ιστορική αλήθεια, κυρίως επειδή δεν στηρίχτηκε 
στις πηγές. 
2. Οί πηγές 
Για τή σύνταξη τής μελέτης πού παρουσιάζεται έδώ χρησιμοποιή­
θηκαν κυρίως τα κείμενα των καταθέσεων πού έλαβαν οί ανακριτικές 
επιτροπές. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης δημοσιευμένα καί αδημοσίευτα 
Ελληνικά καί 'Αγγλικά 'Αρχεία, τα απομνημονεύματα τών σύγχρονων 
προς τα γεγονότα, καθώς καί ή σχετική βιβλιογραφία. 
'Αναλυτικότερα, τα σχετικά μέ το θέμα αρχεία πού είναι γνωστά 
καί χρησιμοποιήθηκαν έδώ είναι τα ακόλουθα : 
α. Στα Γενικά 'Αρχεία του Κράτους, στην 'Αθήνα, υπάρχουν 
τα πρωτότυπα κείμενα 41 καταθέσεων. 'Από το σχετικό μικρό ύποφά-
κελο λείπει ή κατάθεση του Γεωργίου Σταύρου, ή οποία έπρεπε να 
περιλαμβάνεται, όπως προκύπτει άπο κατάλογο προσώπων πού υπάρχει 
στο εξώφυλλο5. 
β. Στο 'Ιστορικό 'Αρχείο Κερκύρας υπάρχουν τα αντίγραφα 59 
καταθέσεων, καθώς καί άλλα σχετικά έγγραφα6. 
γ. Στο Μουσείο Μπενάκη, στην 'Αθήνα, δέν υπάρχουν κείμενα 
καταθέσεων, άλλα έγγραφα σχετικά μέ τή δολοφονία του Ι. Καποδί­
στρια7. 
δ. Στην ιδιωτική συλλογή του κ. Β. Διοσκουρίδη υπάρχουν περίπου 
550 σελίδες εγγράφων σχετικών μέ τή δολοφονία του Ι. Καποδίστρια. 
'Απ ' αυτά τα έγγραφα 101 είναι κείμενα καταθέσεων, μερικά προ^τότυπα, 
5. Γενικά 'Αρχεία του Κράτους 
(ΓΑΚ), 'Αρχείο Μάμουκα, Κ 80, Γ, 
φάκ. 122. 
6. 'Ιστορικό 'Αρχείο Κερκύρας, 'Αρ­
χείο Καποδίστρια, φάκ. 362, άρ. 2, 3 
καί 4. 
1. Μουσείο Μπενάκη, 'Ιστορικά 
'Αρχεία, 'Αρχείο Μιχαήλ Σούτσου -
Ί ω . Καρατζά 46, φάκ. 24. 
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καθώς καί αρκετά σχετικά έγγραφα, τα περισσότερα πρωτότυπα επίσης. 
'Από τα κείμενα των καταθέσεων πού υπάρχουν στα παραπάνω 
αρχεία μόνο 2 υπάρχουν και στις τρεις συλλογές (Α, Δ, Κ), 39 υπάρχουν 
στις συλλογές Α και Δ, 32 στις συλλογές Δ και Κ, 28 μόνο στη συλλογή 
Δ και 25 μόνο στη συλλογή Κ. Δεν υπάρχει καμιά κατάθεση μόνο στή 
συλλογή Α" καμιά επίσης κοινή κατάθεση δέν υπάρχει στις συλλογές 
Α και Κ, έκτος, βέβαια, από τις δύο πού υπάρχουν και στις τρεις συλ­
λογές. 
'Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι ή σημαντικότερη συλλογή 
καταθέσεων για τή δολοφονία του πρώτου αρχηγού του ελληνικού κρά­
τους βρίσκεται σέ ιδιωτικά χέρια, άγνωστο άπο πότε. Σέ κάποιες υπο­
θέσεις θα μπορούσε να μας οδηγήσει ό φάκελος της συλλογής αυτής 
στον όποιο υπάρχει ή ένδειξη: «Ministère de la Justice· Λ Sa Majesté 
le Roi, pour la Régence». eH υπόθεση πού μπορεί να διατυπωθεί 
είναι οτι το τότε 'Υπουργείο Δικαιοσύνης σχημάτισε έ'να φάκελο μέ 
τή δικογραφία για τή δολοφονία τού Τ. Καποδίστρια και τον παρέδωσε 
στην 'Αντιβασιλεία ή δτι, το πιθανότερο, ή ίδια ή 'Αντιβασιλεία (Υπουρ­
γός Δικαιοσύνης ήταν ό Βαβαρος Μάουρερ) υπεξαίρεσε αυτή τή δικο­
γραφία. Είναι χαρακτηριστικό οτι ή συλλογή αυτή περιέχει τις 101 άπο 
τις 126 συνολικά καταθέσεις πού υπάρχουν στις αρχειακές συλλογές 
Α, Δ και Κ. 
Άλλα μέ τή δικογραφία για τή δολοφονία τού Ι. Καποδίστρια 
συμβαίνουν αρκετά ακόμη περίεργα, για τα όποια είναι δύσκολο να 
διατυπωθεί κάποια λογική εξήγηση. Και πρώτα-πρώτα, φαίνεται περίερ­
γο το οτι στο 'Αρχείο Α έχουν απομείνει οί λιγότερες καταθέσεις — όλες 
στο πρωτότυπο — και ακόμη πιο πολύ το οτι ή κατάθεση τού Γεωργίου 
Σταύρου, πού έχει χαθεί άπο έκεϊ, βρίσκεται μόνο στο 'Αρχείο Δ. "Ενα 
άλλο περίεργο είναι οτι οί περισσότερες άπό τις καταθέσεις πού πεοιέ-
χονται μόνο στή συλλογή τού 'Αρχείου Κ σχετίζονται μέ τήν ενοχή τού 
Πολιτάρχη Ναυπλίας Παναγίίότη Κακλαμάνου και ότι αγνοούμε ως τώρα 
αν υπάρχουν και πού τα πρωτότυπα τους. "Οπίος αγνοούμε και πώς ή 
συλλογή Κ βρέθηκε στην Κέρκυρα· ίσως καί αυτό να έχει κάποια σχέση 
μέ τήν καταγωγή της οικογένειας Καποδίστρια. Τέλος, άπο μια εξω­
τερική σύγκριση των αντιγράφων πού υπάρχουν καί στις δύο συλλογές 
Δ καί Κ διαπιστώνεται οτι αυτά της συλλογής Δ δείχνουν, ας πούμε, 
επισημότερα· εκείνα τού 'Αρχείου Κ είναι προχειρογραμμένα καί μέ 
αρκετά λάθη. 
Τα πρακτικά των καταθέσεων δέν έχουν ως τώρα αξιοποιηθεί 
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επιστημονικά άπα τους ιστορικούς, παρόλο πού για τις συλλογές Λ και 
Κ δεν υπάρχουν προβλήματα προσέγγισης· χρησιμοποιήθηκαν περιγρα­
φικά μόνο οί περιλήψεις άπο μερικές καταθέσεις, τις όποιες δημοσίευσε 
ή «Γενική Έφημερίς της Ελλάδος» 8 . Και έδώ ακριβώς βρίσκεται ένα 
άλλο άπο τα περίεργα πού συμβαίνουν με τη δικογραφία για τη δολο­
φονία του Ι. Καποδίστρια : πολλές άπο τις καταθέσεις, πού περιλήψεις 
τους δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα αυτή, δεν υπάρχουν σε καμιά από 
τις τρεις συλλογές (Α, Δ και Κ) και παραμένουν άγνωστες για την έρευνα. 
Το πιο ενδιαφέρον μάλιστα είναι οτι πρόκειται κυρίως για τις πρώτες 
καταθέσεις πού έλαβαν οί ανακριτικές αρχές (2 και 5 'Οκτ. 1831). 
Ά π ο τη σύντομη περιγραφή τών αρχειακών συλλογών πού προ­
ηγήθηκε προκύπτουν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα : έγινε σαφές 
οτι ή πραγματικά ογκώδης δικογραφία πού σχηματίστηκε μέ τις ανα­
κρίσεις για τη δολοφονία του Ι. Καποδίστρια διασκορπίστηκε σέ κάποια 
στιγμή, πιθανότατα σ' εκείνα τα χρόνια, και είναι δύσκολο νά αποφύγει 
κανείς τον πειρασμό νά υποθέσει οτι λόγοι ποικίλοι, κοινωνικής και πο­
λιτικής σκοπιμότητας, προκάλεσαν τήν αρχειακή αυτή ανωμαλία. Και 
ασφαλώς δεν είναι χωρίς σημασία άπο τήν άποψη αυτή το οτι μας λεί­
πουν ακόμη κυρίως πρωτότυπα κείμενα καταθέσεων. Πάντως, είναι 
προφανές ότι ή επιστημονική έρευνα πρέπει νά αναμένει τήν αποκάλυψη 
οχι μόνο τών πρωτοτύπων κειμένων τών καταθέσεων, πού τα αντίγραφα 
τους γνωρίζουμε σήμερα, άλλα και νέων, άγνωστων ως τώρα, καταθέ­
σεων. Αυτό προκύπτει τόσο άπο τήν έλλειψη πολλών άπο τίς καταθέ­
σεις, πού περιλήψεις τους δημοσιεύτηκαν στή «Γενική Εφημερίδα της 
Ελλάδος», δσο και άπο το γεγονός οτι δσες καταθέσεις έχουμε στή διά­
θεση μας προέρχονται κυρίως άπο τίς ανακρίσεις πού έγιναν στο Ναύ­
πλιο, ενώ έχουμε αποδείξεις οτι ανακρίσεις έγιναν και άλλου. Είναι 
8. «Γενική Έφημερίς της Ελλά­
δος», άρ. 84 - 85 (4 Νοεμ. 1831), 
9, 10, 12, 13, 14 (3, 6, 13, 17, 20 
Φεβρ. 1832) και 20, 21, 23 (12, 16, 
23 Μαρτίου 1832). "Οταν τον 'Απρί­
λιο τοϋ 1832 (έτος Α', άρ. 1, 18 'Απρ. 
1832) ή εφημερίδα άλλαξε ονομασία, 
ή δημοσίευση τών περιλήψεων άπο 
τίς καταθέσεις δεν συνεχίστηκε. Ό 
Π. Κ. Ένεπεκίδης, Ρήγας- Υψηλάν­
της - Καποόίστριας, Άθ. 1965, σ. 213 
- 232, αναδημοσίευσε άπο τή «Γε­
νική Εφημερίδα της Ελλάδος» μόνο 
τίς περιλήψεις τοϋ φύλλου άρ. 84-85 
(4 Νοεμ. 1831), ενώ στα υπόλοιπα 
φύλλα περιλαμβάνονται οί περιλήψεις 
και άπο άλλες 23 καταθέσεις καί, πα­
ρόλο πού έκανε έρευνες στα αρχεία της 
Κέρκυρας, δεν διαπίστωσε οτι οί δη­
μοσιευμένες — καί αναδημοσιευμένες 
άπο τον ϊδιο — καταθέσεις δεν είναι 
ακριβώς ίδιες μέ αυτές της συλλογής 
Κ. (Βλ. τίς δημοσιευμένες καταθέσεις 
στον πίνακα II). 
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μάλιστα ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ξέρουμε δτι τα πρωτότυπα κείμενα των 
καταθέσεων πού συντάχθηκαν στα πλαίσια τών ανακρίσεων άπο το «κα­
τά την Βοστίτσαν και Π. Πάτρας Πρωτόκλητον Δικαστήριον» υπάρχουν 
μόνο στη συλλογή Δ. 
Με αυτές τις προϋποθέσεις, και παρά τα νέα στοιχεία και κάποιες 
νέες προσεγγίσεις πού φιλοδοξεί να προσφέρει ή μελέτη αυτή, δεν πρέ­
πει να αμφιβάλλουμε οτι οι ερμηνείες πού σχεδόν αυτόματα προκύ­
πτουν, ΐσως δεν θα έχουν παρά μόνο μερική αξία. 
3. Οΐ ανακρίσεις 
'Οποιαδήποτε ανάκριση πού θα απέβλεπε στην ανακάλυψη τών 
δολοφόνων δεν είχε για τις αρμόδιες αρχές κανένα νόημα, άφοΰ αυτοί 
ήταν άπο τήν πρώτη στιγμή γνωστοί. Εντούτοις, αρκετά σύντομα 
άρχισε μια ευρύτατη ανάκριση, ή οποία, προφανώς, μέ αφορμή τή δο­
λοφονία του κυβερνήτη, είχε για στόχο τήν ανακάλυψη συνωμοτικών 
οργανώσεων, αντιπολιτευτικών κινήσεων καί, πάντως, σκόπευε στην 
ανακάλυψη τών δυνάμεων πού υποκίνησαν τους δύο Μαυρομιχαλαίους. 
Ό ερευνητής μένει πραγματικά έκπληκτος εμπρός στην έκταση πού 
έλαβε ή ανάκριση καί στο πλήθος τις καταθέσεις καί τα πρόσωπα πού 
άνακρίθηκαν ή παρακλήθηκαν να καταθέσουν. Ή έκπληξη μάλιστα 
αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη άπο το δτι ενα μέρος της δικογραφίας 
εξακολουθεί να λανθάνει. Στους πίνακες Ι καί II, πού ακολουθούν, ανα­
φέρονται οι καταθέσεις πού γνωρίζουμε ως τώρα. 
Ό τύπος τών καταθέσεων είναι περίπου ό 'ίδιος σέ όλες τίς περι­
πτώσεις καί στηρίζεται στή μέθοδο τών έρωταποκρίσεων. Ή κατάθεση 
του Ν. Χασαπάκη ('Αρχεία Δ καί Κ, πίνακας Ι, άρ. 25), πού παρατίθε­
ται στή συνέχεια, έχει σκοπό να δείξει τον τύπο τών καταθέσεων καί τον 
τρόπο της ανάκρισης : 
Συνεδρίασις Ε' 
Έξέτασις του Νικολάου Χασαπάκη 
Τη 24 8βρίον, κατά συνέπεια» της εξετάσεως τών καταδίκων, επροσκαλέ-
σαμεν είς τήν Άστυνομίαν, δια να λάβωμεν πληροφορίας τινας περί της ανά χείρας 
μας υποθέσεως, τον Νικόλαον Χασαπάκην, όστις, άφοϋ ώρκίσθη δτι θέλει εϊπει δλην 
τήν άλήθειαν καί ουδέν άλλο εκτός της αληθείας, ήρωτήθη περί τοϋ ονόματος του, 
επωνύμου, ηλικίας, πατρίδος, ύπονργήματος καί αν είναι φίλος ή συγγενής τών 
εγκαλουμένων, διό άπεκρίθη ονομάζομαι Νικόλαος Χασαπάκης, χρόνων 28, άπο 
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Άνατολιχόν, στρατιωτικός και δέν είμαι οντε συγγενής οντε φίλος των εγκαλου­
μένων. 
Έ ρ . Με ποίου; καπιτανέους ήσουν προτήτερα; 
Ά π . 'Ήμουν με τον Καραϊσκάκη, άφοϋ έσκοτώθη επήγα μέ τον Δημοτσέλιον 
και άφοϋ αϊ χιλιαρχίαι ώργανίσθησαν εις τάγματα, επειδή αδικήθηκα και δεν έλαβα 
τον μισθόν μου, επήγα εις την πατρίδα μου· μετά ταϋτα ήλ.θα εις τήν Κνβέρνησιν 
μέ τον Δημοτσέλιον δια να λάβω το δίκαιον μου, αλλ' εις μάτην. "Οθεν, άνεχώρησα 
και ήλ.θα πάλιν μέ τον Γεωργάκην Βαλήν και, μολονότι έκαμα άναφοράν εις τήν 
Κυβέρνησιν, έστάθη αδύνατον να λάβω το δίκαιον μου. Μαθών λοιπόν δτι έμελλε να 
συγκαλ.εσθή ή Συνέλευσις έμεινα εις Πρόνοιαν και έπάσχιζα να γραφθώ εις το Σώμα 
τοϋ Πολιτάρχου. 
Έ ρ . Έγνώριζες κανένα στρατιώτην της Πολιταρχίας; 
Ά π . Έγνώριζα έναν Πατρινον ονόματι Άνδρέαν Γεωργίου. 
Έ ρ . Είχες καθόλου συναναστροφήν μ' αυτόν, τώρα; 
Ά π . Μάλιστα, είχα και προς τούτοις το Σάββατον εις τάς 26 έφαγα μαζί 
του εις το σπίτι τοϋ Τσάκωνα, τοϋ μπακάλη, αντίκρυ εις τον "Αγιον Γεώργιον, μαζί 
μέ εν άλλο παιδί, τοϋ Κακανάκη. 
Έ ρ . ΤΙ ώρα ήτο τότε; 
Ά π . Πριν πέση το κανόνιον. 
Έ ρ . Τι ομιλίες έκάμνετε τότε; 
Ά π . Καμμίαν. 
Έ ρ . "Αλλην φοράν δεν άνταμώθης μ' αυτόν έκείνην τήν εβδομάδα; 
Ά π . "Οχι, διότι ήτο καραούλι εις τοϋ Μαυρομιχάλου. 
Έ ρ . Πόθεν το ήξερες δτι ήτο καραούλι εις τοϋ Μαυρομιχάλου : 
Ά π . Μ' ειπεν αυτός. 
Έ ρ . "Εχεις δπλα, τουφέκι; 
Ά π . Δέν έχω διότι /ιέ το επήρε ό Ανδρέας Γεο)ργίου. 
Έ ρ . Πότε σοϋ το έπήρεν; 
Ά π . Τήν Πέμπτην της ιϊστέρας εβδομάδος ήλθεν έξω εις τήν Πρόνοιαν και 
μέ το έζήτησε, λ,έγων με δτι έμελλε νά ύπάγη εις ένα χωρίον. 
Έ ρ . Ποίος άλλος ήτον παρών, δταν σοϋ το έπήρεν; 
Ά π . Ήτον τοϋ Αθανασίου Ψωριάρη 6 ψυχογιός. 
Έ ρ . Πώς ονομάζεται αυτός ό ψυχογιός; 
Ά π . Εύαγγέλης. 
Έ ρ . Με ποίον είναι δ Ψιοριάρης; 
Ά π . Με κανέναν, αλλά περιμένει νά λ.άβει τους λογαριασμούς άπα τον Σπα-
νιολάκην. 
Έ ρ . Δέν έζήτησες το τουφέκι σου άπο αυτόν έπειτα; 
Ά π . Το έζήτησα το Σάββατον το βράδυ και μ' είπεν δτι το έχει εις ένα σπίτι. 
Έ ρ . Το είπες εις κανένα άλλον δτι σον έπήρεν ό 'Ανδρέας το τουφέκι σον; 
Ά π . Το είπα τήν Ιδίαν ήμέραν εις τον Ψωριαηάκην, όστις /(' έρδηησεν τι 
έκαμες το τουφέκι σον; 
Έ ρ . Δέν επήγες καθ' δλου το Σάββατον ε'ις τάς 26 προς το εσπέρας νά Ίδής 
τον 'Ανδρέαν Γεωργίου εις το σπίτι των Μαυρομιχάληδων ; 
Ά π . "Οχι. 
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Έ ρ . Δεν επήγες καμμίαν αλλην φοράν εις τό σπίτι των Μανρομιχάληδων, 
Ά π . Οχι, ποτέ. 
Έ ρ . Ήξενρεις με ποίον άλλον ήτον καραούλι είς τους Μανρομιχάληδες; 
Ά π . Με είπεν ότι ήτον με τον Καραγιάννην. 
Έ ρ . Εϊδες καθόλου εκείνην τήν εβδομάδα τον Καοαγιάννην ; 
Ά π . Μίαν μόνην φοράν τον είδα είς τον καφενέ τον σνντριβανιοΰ. 
Έ ρ . Μετά την δολοφονίαν είπες είς κανέναν οτι είχες το τουφέκι σου είς τον 
Άνδρέαν Γεωργίου; 
Ά π . "Οχι. 
Έ ρ . Και εκείνην τήν εβδομάδα επήγες με τον Καραγιάννην εις κανένα σπίτι 
καμμίαν βραδιάν; 
Ά π . Δεν επήγα. 
Έ ρ . Γνωρίζεις τονς Καλαμογδάρτας ή το σπίτι των; 
Ά π . Γνωρίζω τον γέροντα, το σπίτι των δέ δεν το γνωρίζ<ο. 
Έ ρ . Ήξεύρεις καν πού επήγαν το τουφέκι σου; 
Ά π . "Οχι, παρά μ' είπεν ο 'Ανδρέας οτι το είχεν είς ενα ίδικόν του σπίτι 
και εγώ δεν ήρώτησα είς ποίον σπίτι. 
Έ ρ . Το Σάββατον, όταν έσυντρώγετε, σύ ήρώτησες αν έπήγεν εις το χωρίον; 
Ά π . Μάλιστα, και μ' είπεν οτι δεν πηγαίνω διότι είμαι καραούλι. 
Έ ρ . Διατί λοιπόν δεν τοϋ έζήτησες τό τουφέκι οπίσω, άφοΰ δεν έπήγαινεν 
είς τό χωρίον ; 
Ά π . Διότι δεν μ' έχρειάζετο. 
Έ ρ . Συνωμίλησεςποτε με τον Πολιτάρχην δια νά σε γράψηείς τήνΠολιταρχίαν; 
Ά π . Μάλιστα, τό Σάββατον τό βράδυ τοϋ είπα είς τόν Κακλαμάνον και αυτός 
μ' είπεν «έλα αύριον πρωί και βλέπομεν». Τό πρωί, όταν έβγαινεν ό Κυβερνήτης 
από τό σπίτι τον δια νά νπάγη είς τήν έκκλησίαν, ήλθα είς τήν πάλιν και είδα τόν 
Κακλαμάνον αντίκρυ είς τήν γωνίαν, όπου διευθύνεται είς τήν έκκλησίαν, όπισθεν τοϋ 
Κυβερνήτου. 'Εγώ λοιπόν τόν ήκολούθησα δια νά με εϊπη τίποτε δια τήν όμιλίαν, όπου 
είχα κάμει τό βράδυ, και φθάσας ό Κακλαμάνος είς την γωνίαν της εκκλησίας, άπου 
βλέπει είς τό σπίτι τοϋ Στεφάνου Βαλιάνου ή κάλλιον είς τήν επάνω γωνίαν και εγώ 
αντίκρυ εις τήν πόρταν τοϋ 'Αγίου Βήματος, τότε ήκονσαμεν τάς πιστόλας. Τότε 
ευθύς ό Κακλαμάνος έβγαλε τό σπαθί και έγώ έβγαλα τήν κονμπούραν, ώρμήσαμεν 
και έφθάσαμεν έως είς τό πτώμα τοϋ Κυβερνήτου, τότε ό Κακλαμάνος μας είπε 
«σταθείτε, οπίσω» και τότε έγνρίσαμεν και ήλθαμεν είς τήν καζάρμαν δια νά πάρω-
μεν τά τουφέκια. 
Έ ρ . Διατί έβγαλες τήν κομπονραν σου; 
Ά π . Δια νά βαρέσωμεν τονς φονιάδες. 
Έ ρ . Διατί λοιπόν δεν τονς έκννηγήσετε; 
Ά π . Διότι μας έγνρισεν ό Κακλαμάνος. 
Έ ρ . Άφοϋ έγνρίσετε, που έπήγετε ύστερον; 
Ά π . Έγυρίσαμεν είς τήν καζάρμαν. 
Έ ρ . Τι έκάμετε άφοϋ έγνρίσετε; 
Ά π . Έπήραμεν τά τουφέκια και έτραβήζ-αμεν κατά τά 5 Αδέλφια και έπιά 
σαμεν 3-4 σπίτια και έπειτα πάλιν μας επήρε κοντά τον. 
Έ ρ . Πώς δεν έπήγετε κατά τών Μανρομιχάλων; 
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'Απ. Έπήγαμεν εκεί κοντά καί αυτός ό Γεώργιος έφώναξε από μακριά «φύ­
γετε σας καίω». Καί εμείς εμβήκαμεν εις ενα σπίτι και ευθύς εκβήκαμεν καί ήλθα/ιεν 
οπίσω. 
'Ερωτηθέντος αν εχη τι να προσθέσι/ είς την παροϋσαν έξομολόγησιν καί άπο-
κριθέντος το δχι, 'ότι επιμένει εις αυτήν, δτι εμπεριέχει υλην την άλήθειαν, προσνπε-
γράφη όιά του σημείου τον σταυρού. 
Ό Γραμματεύς Ό Εισηγητή; 
Θ. Γεωργαντας Λ'. Ίωαννίδης Κ. Άξελος9 
'Από τους πίνακες Ι καί II προκύπτει, οτι για τή δολοφονία του 
κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια άνακρίθηκαν τουλάχιστο 130 πρόσωπα, πού 
έδωσαν τουλάχιστο 151 καταθέσεις. Ή επαγγελματική κατάσταση τών 
προσκόπων πού άνακρίθηκαν ήταν ή ακόλουθη : 
1. Έ ν ενεργεία ή πρώην στρατιωτικοί 1 0 
2. 'Ελεύθεροι επαγγελματίες και διανοούμενοι 
3. 'Υπηρέτες 
4. 'Ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι και πληρεξούσιοι 8 
5. 'Αγρότες καί κτηματίες 
6. Χωρίς επάγγελμα 
7. Θαλασσινοί 
καί 8. Διάφοροι 
Σύνολα 100u (100%) 
'Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ό τόπος καταγωγής τών προσο^πων 
πού άνακρίθηκαν : 
1. Πελοποννήσιοι 47 (43,1%) 
2. Κρητικοί καί Αίγαιοπελαγίτες 15 (13,8%) 
3. Στερεοελλαδίτες 11 (10,1%) 
4. Μικρασιάτες 10 (9,2%) 
5. Έφτανήσιοι 9 (8,3%) 
6. 'Ηπειρώτες 6 (5,5%) 
9. "Οπως αποδεικνύεται άπο άλλες συνολική ιδέα για όσα διαδραματίστη-
καταθέσεις, ό Νικόλαος Χασαπάκης καν το πρωί της 27 Σεπτεμβρίου 1831. 
δέν είπε «ολην την άλήθειαν». Πάντως, 10. 'Από το βαθμό τοϋ στρατιώτη 
δεν πρέπει να σπεύσουμε σέ συμπερά- ως το βαθμό του στρατηγού, 
σματα για την άξια της κατάθεσης 11. Για 30 άπο τά πρόσωπα πού 
αύτης, γιατί μόνο άπο το συνδυασμό άνακρίθηκαν δέν αναφέρεται ή έπαγ-
πολλών καταθέσεο^ν σχηματίζουμε μια γελματική κατάσταση. 
37 
22 
12 
ι 
7 
6 
5 
3 
(37%) 
(22%) 
(12%) 
(8%) 
(7%) 
(6%) 
(5%) 
(3%) 
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7. Θεσσαλοί 4 (3,6%) 
8. "Αλλοι 7 (6,4%) 
Σύνολα 109™ (100%) 
Διαπιστώνεται, λοιπόν άπο τους δυο προηγούμενους πίνακες δτι 
προς τους Πελοποννήσιους και τους στρατιωτικούς στράφηκε κυρίως 
ή ανάκριση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει οτι μόνο προς αυτές τις δυο 
κατευθύνσεις αναζητήθηκαν οί ευθύνες. "Αλλωστε, τα άτομα που ανα-
κρίθηκαν δεν ήταν ολα ύποπτα για την ανάκριση: τα περισσότερα κλή­
θηκαν απλώς να δώσουν μαρτυρικές καταθέσεις. 'Ανεξάρτητα πάντως 
άπο αυτά, ή ανάκριση απέδειξε οτι ή εκτέλεση της δολοφονίας οργανώ­
θηκε στο χώρο τών στρατιωτικών. 
'Ανάλογη αξία έχει και το συγκριτικά υψηλό ποσοστό τών Πελο-
ποννήσιων πού άνακρίθηκαν. 'Από αυτούς, οί 18, ήτοι το 38,3%, κατά­
γονταν άπο την περιοχή Τριπολιτσάς-Δημητσάνας-Καρύταινας, οί 10, 
ήτοι το 21,3%, άπο τήν περιοχή Πάτρας-Βοστίτσας, οί 9, ήτοι το 
19,2%, άπο τήν περιοχή "Αργους-Ναυπλίου-Τσακωνιάς και οί 8, ή­
τοι το 17%, άπο τήν περιοχή Σπάρτης-Μιστρά-Μεσσηνίας. Δεν είναι 
βέβαια δυνατό να ισχυριστούμε οτι ή ανάκριση έστρεψε τήν προσοχή 
της προς τους καταγόμενους άπο ορισμένες περιοχές της χώρας. Δέν 
μπορούμε δμως να αποφύγουμε τον πειρασμό να διαπιστώσουμε δτι το 
95,8% τών Πελοποννήσιων πού άνακρίθηκαν κατάγονταν άπο το χώρο 
της μεγάλης γαιοκτησίας και της διοικητικής αριστοκρατίας ή άπο χ ώ ­
ρους ελεγχόμενους ως ενα σημαντικό βαθμό άπο το γαλλικό στρατό. Δέν 
πρέπει επίσης να αποφύγουμε τήν παρατήρηση δτι οί περιοχές της 
'Ηλείας και της Κορινθίας σχεδόν έμειναν εξω άπο τήν ανάκριση. Δέν 
ήταν επίσης δυνατό ή ανάκριση να στραφεί προς τήν πλευρά της "Τ-
δρας, άφοΰ το νησί αυτό ήταν αποκλεισμένο άπο τήν ίδια τήν κυβέρνη­
ση και ή ηθική, τουλάχιστο, ευθύνη τών Υδραίων θεωρούνταν αυτονόητη. 
Οί ανακρίσεις άρχισαν μερικές ήμερες μετά τή δολοφονία και συνε-
12. Για 21 πρόσωπα δέν αναφέ­
ρεται ό τόπος καταγωγής. Είναι 
αξιοσημείωτο δτι στους 109 μόνον οί 
4 κατάγονταν άπο το Ναύπλιο. Ή 
παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη δη­
μογραφική άςία και ενδιαφέρει τήν 
οικονομική και κοινωνική ιστορία, 
επειδή, αν λάβουμε υπόψη οτι τα 
περισσότερα άπο τα άτομα πού άνα­
κρίθηκαν κατοικούσαν μόνιμα ή πρόσ­
καιρα στο Ναύπλιο, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα οτι τή μεγάλη πλειοψη­
φία τοϋ πληθυσμού της πρωτεύουσας 
αποτελούσαν κάτοικοι πού είχαν συρ­
ρεύσει άπο πλείστα μέρη τοϋ ελλα­
δικού και μικρασιατικού χώρου, ιδιαί­
τερα άπο τήν Πελοπόννησο. 
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χίστηκαν ως το τέλος 'Ιανουαρίου του 18321 3. Στατιστικά, ή λήψη των 
καταθέσεων κατανέμεται κατά δεκαπενθήμερα ώς έξης : 
και 
'Από 
Ά π ο 
'Από 
'Από 
'Από 
'Από 
'Από 
απο 
Ι ως 15 'Οκτωβρίου 1831 22 καταθέσει 
16 ως 31 'Οκτωβρίου 1831 45 » 
1 ως 15 Νοεμβρίου 1831 
16 ως 30 Νοεμβρίου 1831 
1 ως 15 Δεκεμβρίου 1831 
16 ως 31 Δεκεμβρίου 1831 
; 15 'Ιανουαρίου 1832 
; 29 'Ιανουαρίου 1832 
38 » 
21 » 
8 )) 
1 κατάθεση 
1 
16 
Σύνολο 
1 » 
4 καταθέσεις 
140u 
'Από την κατανομή αύτη αντιλαμβανόμαστε δτι ή κύρια προσπάθεια 
των ανακριτικών άρχων εκτείνεται στην περίοδο 16 'Οκτωβρίου - 15 
Νοεμβρίου 1831 (ποσοστό περίπου 6 0 % των καταθέσεων πού γνωρί­
ζουμε τήν ημερομηνία τους). Αυτό σημαίνει οτι ή ανάκριση καθυστέ­
ρησε αρκετά να διερευνήσει τήν υπόθεση στην έκταση και στο βάθος 
πού έ'πρεπε και πού, όπως δείχνουν τα πράγματα, και ή ί'δια επιθυμούσε. 
Άλλα και γενικότερα μπορούμε να παρατηρήσουμε οτι οι έρευνες έλα­
βαν αδικαιολόγητη χρονική έκταση, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη οτι 
ή δικογραφία πού σχηματιζόταν δεν ήταν ιδιαίτερα ογκώδης και δτι 
οί ανακρίσεις — αυτές τουλάχιστο πού γνωρίζουμε — περιορίστηκαν 
σχεδόν αποκλειστικά στο Ναύπλιο. Βέβαια, ορισμένες ολιγωρίες δεν 
έλειψαν, άλλα δεν πρέπει σ' αύτες να αποδοθεί ή μεγάλη χρονική έκταση 
της ανάκρισης : φαίνεται οτι, ύστερα άπο τήν καταδίκη τών άμεσων 
ενόχων, ή ανάκριση αναζητούσε τήν έκταση της συνωμοσίας καί οχι, 
τους συνένοχους, ηθικούς αυτουργούς, υποκινητές κλπ. της δολοφονίας15. 
13. Ή πρώτη γνωστή κατάθεση 
έγινε τήν 1 'Οκτωβρίου 1831 (ΓΕ 13, 
17 Φεβρ. 1832 - Πίνακας Π), δηλαδή 
πέντε ήμερες μετά τή δολοφονία, καί 
ή τελευταία στις 29 'Ιανουαρίου 1832 
('Αρχεία Α καί Δ - Πίνακας Ι). 
14. Για τις υπόλοιπες 11 καταθέ­
σεις δέν γνωρίζουμε τήν ημερομηνία 
(βλ. τον πίνακα II). 
15. Πάντως, μια επιστολή τοϋ 
ανακριτή Ν. Γ. Παγκαλάκη προς το 
Γραμματέα της Δικαιοσύνης Γ. Γλα-
ράκη γεννάει υποψίες πώς κάποιες 
ολιγωρίες είχαν ϊσως σκοπιμότητα, 
πολιτική ή άλλη, επειδή θεωρούνται 
αδικαιολόγητες : "ίσως εμάθετε από 
τον φίλον Κ. Μάμονκαν δτι μόνον την 
ΙΟην Νοεμβρίου μεσοϋντος με εκοινο-
ποίησαν οτι είχε γενή τήν Ιΐην 'Οκτω­
βρίου παρελθόντος οικιακή επίσκεψις 
εις τάς οικίας Λόντον, Καλαμογδάρτον, 
πατρός και νιου, και τοϋ Κακλαμάνου... 
Ή εξομολόγησις τοϋ Λόντον και τον 
Άντ. Καλαμογδάρτον ελήφθη ήδη 
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"Αλλωστε, ή ανάκριση έφερνε στο φως στοιχεία, τα όποια ποτέ δεν 
αποκαλύφθηκαν επίσημα, ί'σως επειδή ή αποκάλυψη τους δεν συνέφερε 
την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. 
Μερικές αυθαιρεσίες άπο τήν πλευρά της δικαιοσύνης δέν έλειψαν : 
ξέρουμε π.χ. ότι ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους Ι. 
Καραγιάννη και Άνδρ. Γεωργίου, φύλακες καί άμεσους συνένοχους των 
Γ. καί Κ. Μαυρομιχάλη στή δολοφονία, είχε κιόλας εκδοθεί στις 9 
'Οκτωβρίου1 6, πριν δηλαδή ή ανάκριση εισέλθει στην ουσία της υπό­
θεσης καί ερευνηθεί ή πραγματική συνενοχή τών προσώπων αυτών, και 
μάλιστα πρίν καν κινηθούν ουσιαστικά οι υποψίες για τον προϊστάμενο 
τους Πολιτάρχη Ναυπλίας Παναγιώτη Κακλαμάνο1 7. Ά π ο τήν ταχύ­
τητα με τήν οποία έγιναν ή εκτέλεση του Γ. Μαυρομιχάλη καί ή κατα­
δίκη, παρόλο πού αρνούνταν τήν ενοχή τους, τών Ι. Καραγιάννη καί 
Άνδρ. Γεωργίου — του πρώτου σε θάνατο, πού αργότερα μετατρά­
πηκε σε ισόβια18 — φαίνεται καθαρά οτι ή κυβέρνηση σκόπευε να περιο-
άστυνομικώς και τα 'ίχνη της ενοχής 
των ώς προς τήν πατροκτονία» συνά­
γονται δλονέν. Λυπούμαι παραπολύ οτι 
ώς προς τοϋτο δεν είχε γενή ουδέ βή­
μα εις το διάστημα της ασθενείας μου. 
('Αρχείο Κ, Ν. Γ. Παγκαλάκης προς 
Γ. Γλαράκη, 13 Νοεμ. 1831). Πρέπει 
να σημειωθεί οτι πρακτικό έρευνας 
στο σπίτι του Κακλαμάνου δέν υπάρχει 
σέ καμιά άπο τις τρεις αρχειακές συλ­
λογές. 
16. 'Αρχεία Δ καί Κ, 9 'Οκτ. 1831. 
Βλ. καί Π. Κ. Ένεπεκίδη, δ.π., σ. 
226 - 232. 
17. Λεγόταν καί Παναγιώτης Χρυ-
σανθόπουλος ('Αρχείο Κ, 3 Νοεμ. καί 
1 Δεκ. 1831), άλλα ήταν πιο γνωστός 
ώς Κουλοχέρης, επειδή ήταν μονόχειρ 
(βλ. Γενναίου Θ. Κολοκοτρώνη, 'Απο­
μνημονεύματα, Ά θ . 1955, σ. 212). 
Ή Πολιταρχία ήταν ενα είδος δημο­
τικής αστυνομίας ή πολιτοφυλακής, 
πού ήταν επιφορτισμένη μέ τήν τή­
ρηση της τάξης στην πρωτεύουσα. 
Αυτό σημαίνει οτι ό ρόλος της στή 
ζωή της πρωτεύουσας ήταν εξαιρετικά 
σημαντικός. Διοικητικά ήταν ύπο τίς 
διαταγές του Διοικητή Ναυπλίας (Νο­
μάρχη), του Φρούραρχου καί τοΰ 
'Αστυνόμου. Ό ϊδιος ό Π. Κακλαμά-
νος περιγράφει ώς έξης μερικές άπο 
τίς αρμοδιότητες του ('Αρχείο Κ, 9 
Νοεμ. 1831) : 
Έ ρ . Άπο ποίου τάς αμέσους δια-
ταγάς ήσουν; 
'Απ. Το δίπλωμα μου το λέγει, εις 
τον Λιοικητήν, εις τον Φρούραρχον, 
Άστυνόμον, το δίπλωμα μου όμως 
διασαφηνίζει. 
Έ ρ . "Οταν επρόκειτο δια να φυ-
λαχθή τις ύποπτος, ποίοι τους εφύλατ-
τον; καί ποίος διέταττεν αυτό; 
'Απ. Ό 'Αστυνόμος με διέταττεν 
να φυλακώσω τον τάδε ή τον τάδε εις 
τήν τάδε η εις την τάδε φυλακήν καί 
εγώ εκτελούσα. Το δμοιον συνέβαινε 
καί δταν εφυλάττοντο ανθρώπους εις 
τα οικήματα των. 
18. Σχετικά βλ. καί την αγόρευση 
του 'Επίτροπου (Εισηγητή) του Στρα­
τοδικείου (Α' Διαρκές Πολεμικον 
Συμβούλιον τών Ελαφρών της Πελο­
ποννήσου) στοϋ Π.Κ. Ένεπεκίδη, δ.π., 
σ. 226 - 232. 
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ρίσει τις καταδίκες στους άμεσους ένοχους της δολοφονίας και να απο­
φύγει., μέσα στις εξαιρετικά κρίσιμες εκείνες στιγμές, τις αναστατώσεις 
πού ενδεχομένως θα προκαλούνταν άπο τήν τιμωρία αυτών πού βρίσκον­
ταν πίσω άπο τους δολοφόνους. "Οπως θα δούμε και στη συνέχεια, μια 
αποκάλυψη της υπόθεσης σε δλη της τήν έκταση και σε όλο της το βά­
θος θα δημιουργούσε ακόμη και εξωτερικές περιπλοκές εξαιρετικά δυσχε­
ρείς για το νεαρό ελληνικό κράτος. 
4. Τα γεγονότα 
Το έννεάμηνο τοΰ 1831 ως τη δολοφονία τοΰ Ι. Καποδίστρια ήταν 
ιδιαίτερα ταραγμένο, με στάσεις, κινήματα και συνωμοσίες, ώστε δεν 
ήταν δυνατή ή κανονική λειτουργία τοΰ κράτους. Τα σχετικά γεγονότα 
είναι γνωστά και γι' αυτό ή αναφορά τους έδώ περιττεύει. Σκοπός αυτής 
της μελέτης δεν είναι να διατυπο')σει κρίσεις για τήν πολιτική τοΰ Κυ­
βερνήτη' τήν απασχολεί κυρίους ή δολοφονία του ως πολιτική πράξη 
και τα γεγονότα πού οδήγησαν σ' αυτήν. 
Στο χρονικό αυτό διάστημα τοΰ 1831, πού προηγήθηκε άπο τή 
δολοφονία του, ό Ι. Καποδίστριας είχε ουσιαστικά χάσει τον έλεγχο 
της εξουσίας. Ή αντιπολίτευση εναντίον του είχε διογκοοθεΐ και είχε 
κατορθώσει να ελέγχει ζωτικούς τομείς τών κρατικών λειτουργιών. 
Ό αποκλεισμός της "Υδρας άπο τον Ι. Καποδίστρια έφερε ακριβώς 
τα αντίθετα αποτελέσματα άπ' αυτά πού ασφαλώς υπολόγιζε ό Κυβερ­
νήτης : απλώς το κράτος αποκλείσθηκε άπο τήν "Υδρα, ή οποία σύντομα 
κατόρθωσε να στρέψει εναντίον του ολόκληρο σχεδόν το νησιωτικό χώρο. 
Το αποτέλεσμα ήταν να αποκοπεί το κράτος άπο το χώρο τοΰ εφοπλι­
στικού κεφαλαίου, το οποίο μάλιστα περνοΰσε εξαιρετικά δύσκολες 
στιγμές και είχε ανάγκη άπο τήν κρατική προστασία και ενίσχυση. 
Στον ηπειρωτικό χώρο ή κατάσταση δεν ήταν ευνοϊκότερη για το 
κράτος : με τα στασιαστικά κινήματα και τις λεηλασίες δημιουργούνταν 
αποστασίες καί επαναστατικές συνθήκες πού περιόριζαν τήν άσκηση 
πραγματικής εξουσίας άπο το κράτος. Ό ελάχιστος καί ανίσχυρος στρα­
τός, καθώς καί ή αστυνομία, ήταν εύκολη λεία για κάθε άντικρατική 
ενέργεια και φαινομενικά μόνο παρέμεναν στην υπηρεσία της νόμιμης 
εξουσίας, παρόλο πού αργότερα, μετά τή δολοφονία, έ'παιξαν ουσιαστικό 
ρόλο, δπως θα δοΰμε στή συνέχεια. Ά π ο τήν άλλη μεριά όλοι σχεδόν οι 
κοινωνικοί παράγοντες πού διαδραμάτιζαν εξουσιαστικό ρόλο στην πο-
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λιτική ζωή είχαν στραφεί εναντίον του Κυβερνήτη και συχνά ενεργούσαν 
— καΐ συνωμοτικά — για την ανατροπή του. 
Παράλληλα, ό ξένος παράγοντας παρενέβαινε ενεργά και άμεσα 
στην πολιτική ζωή του τόπου, ανεξάρτητα άπο το αν ή παρέμβαση αυτή 
γινόταν υπέρ ή εναντίον του Ι. Καποδίστρια. 'Ιδιαίτερα οι στρατιωτικές 
επεμβάσεις, με τίς διασυνδέσεις πού δημιουργούσαν στον ελλαδικό χώρο, 
φανέρωναν τήν αδυναμία της κρατικής εξουσίας να ελέγξει τήν κατά­
σταση1 9. Αυτό σημαίνει δτι στην πραγματικότητα υπήρχε μια έντονη 
σύγκρουση εξουσιών με ιδιαίτερα σημαντική τήν παρέμβαση του ξένου 
παράγοντα. Ό ρόλος του λαϊκού παράγοντα δεν ήταν αποφασιστικός 
παρά στο βαθμό πού τα συμφέροντα του συνδυάζονταν με εκείνα των 
εξουσιαστικών παραγόντων. Αύτο είναι δυνατό να το διαπιστώσουμε 
στον εφοπλιστικό χώρο, άλλα οχι και στον ηπειρωτικό. Στον τελευταίο, 
ό εκμεταλλευτικός ρόλος τών εξουσιαστικών παραγόντων ήταν εμφανέ­
στερος και γι' αύτο ή αντίθεση τους προς τον Κυβερνήτη ενεργούσε στή 
λαϊκή συνείδηση με τρόπο πού να δημιουργείται Ινα κλίμα συμπάθειας 
προς τον τελευταίο. 
Ωστόσο, ή ϊδια ή πράξη της δολοφονίας, παρόλο πού είναι μια 
φάση στο πλαίσιο της σύγκρουσης τών εξουσιών, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
σαν ένα είδος πραξικοπήματος για να καταληφθεί ή εξουσία άπο τους 
αντίπαλους τοΰ Κυβερνήτη. Δεν είναι μάλιστα καθόλου βέβαιο δτι αυτοί 
ο'ι τελευταίοι ήταν σε θέση να καταλάβουν τήν εξουσία. "Αλλωστε, 
όλους τους εξουσιαστικούς παράγοντες της χώρας, στή φάση αυτή της 
κρίσης, δεν τους ένωνε τίποτε άλλο άπο το μίσος απέναντι στον «κοινό 
εχθρό», όπως θεωρούσαν τον Ι. Καποδίστρια, και άπο τήν κοινή επι­
θυμία να τον απομακρύνουν μέ κάθε μέσο άπο τήν εξουσία. 
Βέβαια, δσο και αν μιλούμε για πολιτική κρίση και για σύγκρουση 
εξουσιών, δεν πρέπει να λησμονούμε δτι στο βάθος τών πραγμάτων πρέ­
πει να αναζητηθούν θεμιτές και αθέμιτες, άλλα οπωσδήποτε ασύστολες, 
οικονομικές διεκδικήσεις τών ποικίλων ομάδων τής ολιγαρχίας2 0. Καί 
19. Σημαντικές πληροφορίες για 
τίς γαλλικές καί ρωσικές στρατιω­
τικές ενέργειες στον ελλαδικό χώρο 
βρίσκουμε στα 'Αγγλικά 'Αρχεία. 
Σχετικά βλ. 'Ακαδημία 'Αθηνών, Μνη­
μεία τής ελληνικής ιστορίας, άρ. 9, 
Άθ. 1975, άρ. έγγρ. 1489, 1495, 
1497, 1514, 1536, 1537, 1538, 1539, 
1540, 1542, 1545 κ.ά. Ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσες είναι επίσης καί ο'ι 
πληροφορίες άπο τα Γαλλικά 'Αρχεία 
σχετικά μέ τη δράση τοϋ γαλλικού 
στρατού στην Πελοπόννησο (βλ. Β. 
Κρεμμυδά, δ.π.). 
20. Για τίς διεκδικήσεις αυτές, άλ­
λα καί για τήν κατάσταση στις διάφο-
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π ά ν τ ω ς , ή ανάμιξη του ξένου π α ρ ά γ ο ν τ α , πολύ μεγαλύτερη άπο όσο 
νομίζουμε, δεν έγινε χ ω ρ ί ς , οχι μόνο τή σ υ γ κ α τ ά θ ε σ η , άλλα και την 
πρόκληση κ ά π ο ι ω ν ά π ' αυτές τις ομάδες, δ π ω ς θα δ ι α π ι σ τ ω θ ε ί και στη 
συνέχεια. 
Κ ά τ ω ά π ' αυτές τ ις συνθήκες ή δολοφονία του J. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α 
δεν ήταν το τέλος του πολιτ ικού δ ρ ά μ α τ ο ς ' α π λ ώ ς μ' αυτήν τέλειωνε 
μια φάση του και άρχιζε μια άλλη. K a i στις δυο φάσεις ή ιδεολογία του 
« Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς » , πού δέν ήταν έ'να άπλο π ρ ό σ χ η μ α , έπαιξε ρόλο ιδιαί­
τερα σημαντικό. Ή ιδεολογία αυτή δέν είναι νέα, άλλα ε ϊχε καλλιερ­
γ η θ ε ί άπο δεκαετίες και βοήθησε τόσο στην οργάνωση, οσο και στη 
δ ι ε ξ α γ ω γ ή τοΰ έθνικοαπελευθερωτικού α γ ώ ν α . Μέσα σ' αυτή τήν ιδεο­
λογία δέν π ρ έ π ε ι να αναζητούμε τήν α π α ί τ η σ η γ ι ' αυτό π ο ύ ονομάζουμε 
σήμερα ατομικές ελευθερίες, άλλα τήν αντίθεση προς τήν άσκηση αυ­
τ α ρ χ ι κ ή ς και αυθαίρετης εξουσίας. Π ά ν τ ω ς , πρέπει να επαναληφθεί 
έδώ οτι ή δολοφονία τού Ι. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α δέν σήμαινε τήν ή τ τ α τ η ς 
φ ω τ ι σ μ έ ν η ς δεσποτείας. 
5. Ή ο ρ γ ά ν ω σ η τ η ς δολοφονίας 
" Ε χ ε ι γ ρ α φ τ ε ί οτι ή οργάνωση τ η ς δολοφονίας πρέπει να ξεκίνησε 
ά π ο μια συνωμοτική κίνηση π ο ύ λεγόταν « Η ρ α κ λ ή ς » , ε ίχε γ ι α έ'δρα 
το Παρίσι και γ ι α σκοπό τήν α ν α τ ρ ο π ή τού Κυβερνήτη με κάθε μέσο, 
ακόμη και με τή δολοφονία 2 1 . Γ ι α τήν οργάνωση αυτή δέν έχουμε 
ρες περιοχές της χώρας, βλ. και τις πα­
ρατηρήσεις τοΰ σχολιαστή Ι. Βλαχο­
γιάννη στην έκδοση των απομνημονεύ­
ματος τοΰ Ν. Δ. Κασομούλη (Ν. Δ. Κα­
σομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά τή; 
επαναστάσεως των 'Ελλήνων 1821 -
1833, τ. Γ','ΑΘ. 1942). Έκεϊ διατυπώ­
νεται ένας ενδιαφέρων προβληματισμός 
για τα αϊτια πού οδήγησαν στη δολοφο­
νία (σ. 444-449), άλλα στη συνέχεια ή 
δολοφονία εξετάζεται στο επίπεδο των 
προσωπικών σχέσεων, με κατάληξη 
την παρατήρηση οτι «τοΰ κυβερνήτη 
ό θάνατος ήτανε φόνος Μανιάτικος» 
καί οτι «συνωμοσία υπήρξε, άλλα αύτη 
δέν έπραξε το φόνο» (σ. 455). 
21. Για τήν οργάνωση «Ηρακλής» 
βλ. κυρίως André Papadopoulo-Vre-
tos, Mémoires biographiques - histo-
riques sur le président de la Grèee 
le comte Jean Capodislrias, Β' Πα­
ρίσι 1838, σ. 24 - 26. Επίσης, ό 
Ι. Μακρυγιάννης, 'Απομνημονεύματα, 
Άθ., 3 Μέλισσα, χ.χ., σ. 307 - 308, 
γράφει οτι ή ανακάλυψη της οργάνω­
σης (('Ηρακλής» έδωσε στην κυβέρνη­
ση τήν ευκαιρία να ζητήσει δρκο πί­
στης προς τον Κυβερνήτη· αφήνει μά­
λιστα να εννοηθεί οτι ή εταιρία ήταν 
επινόηση της κυβέρνησης («Σέ ολίγες 
ήμερες βγάζουν οτι ξεσκέπασαν μίαν 
εταιρεία...»). 
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σαφείς πληροφορίες και δεν φαίνεται να έπαιξε αποφασιστ ικό ρόλο στην 
προετοιμασία τ η ς δολοφονίας. Πάντοος, γ ι α την ώρα πρέπει να συγκρα­
τήσουμε δτι, αν π ρ α γ μ α τ ι κ ά υπήρξε, ιδρύθηκε στο Παρίσι . ' Α ν τ ί θ ε τ α 
ά π ' αυτό, έχουμε ιδιαίτερα πολύτιμες πληροφορίες δτι το κέντρο συγκέν­
τρωσης και συσπείρωσης όσων ήταν δυσαρεστημένοι ή άντιπολιτεύονταν 
τον ' Ι ω ά ν ν η Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ήταν ή "Υδρα 2 2 . Δεν είναι όμως πιθανό οτι μια 
τέτοια συσπείρωση είχε γ ι α σκοπό τή δολοφονία του Κυβερνήτη. Ή 
κ α τ ά σ τ ρ ω σ η τ ω ν σχεδίων γ ι α τ ή μετάβαση προς τήν α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ή 
αυτή φάση του πολιτ ικού δράματος δέν φαίνεται να απέχε ι χρονικά πολύ 
άπο τήν εκτέλεση τ η ς 'ίδιας της π ρ ά ξ η ς 2 3 . Πρέπει ί'σως να υποθέσουμε 
οτι ή α π ό φ α σ η γ ι α τή δολοφονία δέν έγινε οριστική π α ρ ά άφοΰ, ύστερα 
άπο τ α γ ε γ ο ν ό τ α του Πόρου και τ η ς Μάνης και τ ις άλλες μικρότερες, 
άλλα χαρακτηριστ ικές , στάσεις, ό Κυβερνήτης παρέμενε στή θέση του, 
χ ω ρ ί ς μάλιστα να υ π ο χ ρ ε ω θ ε ί να μεταβάλει τήν πολιτ ική του. 
Δέν είναι π ά ν τ ω ς καθόλου βέβαιο δτι ή δολοφονία α π ο φ α σ ί σ τ η κ ε 
και οργανώθηκε σ τ ή ν ' Ύ δ ρ α . Ή " Τ δ ρ α ήταν αποκλεισμένη, ή επικοινωνία 
της με το Ναύπλιο, κυρίως, γινόταν με δ ιαβατήρια και ή είσοδος καί 
έξοδος άπο το Ναύπλιο ελεγχόταν με αρκετή αυστηρότητα. ' Ο π ω σ δ ή ­
π ο τ ε , άπο τ ις ανακρίσεις δεν προέκυψε ουσιαστική σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ η ς "Υδρας 
στα σχέδια γ ι α τ ή δολοφονία. Λυτό βέβαια δέν σημαίνει δτι οι 'Υδραίοι 
δέν ήταν ενήμεροι ή οτι δέν ενέκριναν τ ή δολοφονία. Ά π ο τ ις ανακρίσεις 
προέκυψε σ α φ ώ ς δτι κέντρα τ η ς συνωμοσίας γ ι α τή δολοφονία ήταν 
κυρίως το Ναύπλιο καί δευτερευόντως το "Αργός. Γ ι α τήν έ'κταση τ η ς 
συνωμοσίας δέν είναι δυνατό να συναχθούν ακριβή σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α , 
22. Ό Κανέλλος Δεληγιάννης, 'Α­
πομνημονεύματα, τ. Γ', Ά θ . 1957, σ. 
216 ['Απομνημονεύματα αγωνιστών 
του 21, εκδ. Γ. Τσουκάλα, άρ. 18], πού 
ήταν ένας άπο τους αντιπροσωπευτικό­
τερους αντίπαλους του Ι. Καποδίστρια, 
ομολογεί δτι : «Βλέποντες λοιπόν ο'ι 
πρόκριτοι καί οίκοκυραΐοι της Πελο­
ποννήσου αύτας τάς στυγεράς καί 
αυθαιρέτους πράξεις καί παραβάσεις, 
άπελπίσθησαν άπαντες καί ήρχισαν να 
σκέπτονται σοβαρώς καί σπουδαίως 
με ποίον τρόπον ήδύναντο να σώσουν 
τον εαυτόν τους καί τήν πατρίδα άπο 
έ'ναν τοιούτον έπίβουλον τυραννίσκον 
καί συνυπακουσθέντες με τους προκρί­
τους της "Τδρας, μερικών άλλων νή­
σων καί τίνων Ρουμελιωτών, ενέκρι­
ναν εκ συμφώνου... να απέλθουν εις τήν 
"Τδραν να συσσωματωθούν δια να λά­
βουν εν μέτρον να αναχαιτίσουν τάς 
ακράτητους παραφοράς αυτού τοΰ 
απονενοημένου τυραννίσκου καί να 
τον περιστείλουν πολιτικώς καί συ-
στηματικώς εις τα καθήκοντα του». 
23. Ό Κάρπος Παπαδόπουλος, 'Α­
πάνθισμα τον ιστορικού αγώνος των 
'Ελλήνων, Ά θ . 1976, σ. 189, γράφει 
δτι ο'ι συνο^μότες «υπέρ τάς 20 ημέρας 
έμόχθησαν δια να ευρουν τον καιρόν 
καί τον δήμιον». 
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επειδή τα βασικά πρόσωπα στην υπόθεση αρνήθηκαν την ενοχή τους 
και ή ολη υπόθεση, με εξαίρεση τους αυτουργούς, δεν ακολούθησε τή 
δικαστική οδό για λόγους πού θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στή 
συνέχεια. 
6. Οΐ ένοχοι 
Ή δικογραφία πού σχηματίστηκε άπο τις ανακρίσεις για τή δολο­
φονία του 'Ιωάννη Καποδίστρια περιέχει πληροφορίες σημαντικές, ώστε 
είναι δυνατή ή σύνταξη ενός πίνακα με τα στοιχεία της ένοχης δσων 
αναμίχθηκαν στα γεγονότα εκείνα. Βέβαια, ό βαθμός ένοχης κάθε προ­
σώπου πού φαίνεται να είχε ανάμιξη στην προετοιμασία ή στην εκτέ­
λεση της δολοφονίας δεν είναι πάντοτε δυνατό να καθοριστεί ακριβώς. 
Αυτό άλλωστε θα ήταν το έργο του δικαστηρίου, άλλα, όπως είπαμε, 
ή υπόθεση δεν έφτασε στο σύνολο της ως τή δικαστική κρίση2 4. Οι 
καταθέσεις πού διαθέτουμε και εξετάζονται εδώ βοηθούν να διακρίνουμε 
κάποιες ομάδες, ενώ ό βαθμός της ευθύνης τους μόνον έμμεσα μπορεί 
νά συναχθεί. 
"Οποος αναφέρεται και προηγουμένως, είναι ελάχιστες οι ιστορι­
κές μελέτες πού τείνουν να δεχθούν δτι ή δολοφονία βγήκε μέσα άπο 
μια συγκεκριμένη συνωμοσία' ή συνηθέστερη άποψη, πού δεν λαμβάνει 
υπόψη τις πηγές, είναι δτι επρόκειτο για προσωπική εκδίκηση της οικο­
γένειας Μαυρομιχάλη, με μόνους συνεργούς στην εκτέλεση της δολο­
φονίας τους Ι. Καρκγιάννη και Άνδρ. Γεωργίου. Ή ιστορική αυτή 
άποψη δέχεται τήν τελική στάση της Πολιτείας απέναντι σε μια πολιτική 
δολοφονία, ενώ το κοινό αίσθημα ικανοποιείται με τήν έπίρριψη ευθυνών 
στην ύδραίικη αντιπολίτευση και στην πολιτική της Αγγλίας και της 
Γαλλίας2 0. 
24. Ό Δ. Α. Κόκκινος, Ή 'Ελλη­
νική ' Επανάσταση, τ. IB', Ά θ . I960, 
σ. 544, γράφει δτι «ή ύπόθεσις έκοι-
μήθη δικαστικώς». 
25. Ό Δ. Α. Κόκκινος, δ'.π., σ. 
527, 541 κ.ά., φαίνεται να δέχεται 
τήν ύπαρξη συνωμοσίας πού οργάνωσε 
τή δολοφονία, παρόλο πού δεν ανα­
φέρεται σε συγκεκριμένες ενέργειες· 
αναφέρει όμως και άλλα πρόσωπα πού 
θεωρεί δτι ένέχονταν. 'Επίσης, ό 
André Papadopoulo - \ rretos, ό'.π., 
σ. 25, 292, 301, 351 κ.ά., μιλάει για 
τήν ύπαρξη συνωμοσίας. Γράφει επί­
σης δτι οί apyjijoì της εταιρίας « Η ­
ρακλής» ήταν και μέλη της ύδραίικης 
φατρίας, καθώς και δτι οί ολιγαρχικοί 
αποφάσισαν το θάνατο του κυβερνήτη 
άπο τή στιγμή πού αυτός πάτησε το 
πόδι του στην Ελλάδα. Για συνωμο-
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Π ι ο συγκεκριμένα, ή έκθεση γ ι α τ α γεγονότα — ουσιαστικά το π ό ­
ρισμα τ ω ν ανακρίσεων — πού διαβάστηκε άπο τον Ά ρ . Μ ω ρ α ϊ τ ί ν η , 
συμβοηθο του Γ ρ α μ μ α τ έ α τ η ς Δικαιοσύνης, στην Ε ' 'Εθνοσυνέλευση, 
στις 7 'Ιανουαρίου 1832, τη σ τ ι γ μ ή δηλαδή πού σχεδόν ε ίχε ολοκλη­
ρωθεί ή ανάκριση, θεωρεί κέντρο της συνωμοσίας τήν " Γ δ ρ α - κάνει 
αναδρομή σε δλα τ α στασιαστ ικά κ ι ν ή μ α τ α 1 δεν αναφέρει τ ί π ο τ α γ ι α το 
ρόλο τ ώ ν Γάλλων και θεωρεί μόνους αυτουργούς τους Γ. και Κ. Μαυρο­
μιχάλη και τους Ι. Καραγιάννη και Ά ν δ ρ . Γ ε ω ρ γ ί ο υ . Με τήν επιφύλαξη 
δτι κείμενα καταθέσεων π ο ύ μας λείπουν δεν θα ανατρέψουν δ,τι π ρ ο ­
κύπτε ι άπο τ ή δικογραφία πού γνωρίζουμε, πρέπει να παρατηρήσουμε 
δτι ή ε π ί σ η μ η έκθεση απέκρυψε ουσιαστικά στοιχε ία πού προέκυψαν 
ά π ο τήν ανάκριση και πρόσθεσε άλλα πού δεν προέκυψαν σαφώς. "Αλ­
λωστε, στην 'ίδια αυτή έκθεση βρίσκουμε φράσεις πού αφήνουν να εννοηθεί 
δτι κάποιες σ κ ο π ι μ ό τ η τ ε ς δεν επιτρέπουν π α ρ ά υπαινιγμούς γ ι α τήν 
π ρ α γ μ α τ ι κ ή έκταση τ ώ ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν : «Πλέον έκτεταμένον φαίνεται 
να ήτο το όλέθριον σχέδιον, και αν το κακό δεν ηΰξησε, κ α θ ώ ς έπρεπε 
φυσικώς, καί κ α θ ώ ς εκείνοι βέβαια έπροσδόκουν, το αίτιον είναι ή θεία 
Πρόνοια. . . Συναίτιοι ή συνειδότες τ η ς δολοφονίας φαίνεται να ήσαν 
καί εντός καί ί'σως έκτος του Ναυπλίου· ύ π ο π τ ο ι δε καί εξ εκείνων εις 
τους όποιους ήτο μάλιστα εμπιστευμένη ή κοινή ασφάλεια καί ε υ τ α ξ ί α » 2 6 . 
Βέβαια, ή σ τ ι γ μ ή ήταν εξαιρετικά κρίσιμη καί γ ι ' αυτό ή έκθεση ζ η τ ε ί 
σία, αόριστα, μιλάει καί ό Γάλλος αποκαλύψουν τήν αλήθεια. Ό Ν. Δ. 
στρατηγός Pellion, La Grèce et les Κασομούλης, δ.π., σ. 443, μάλιστα 
Capodistrias pendant l'occupation θεωρεί μυθεύματα δσα διαδίδονταν για 
française de 1828 à 1834, Παρίσι τή συνενοχή καί άλλων, πέρα τών 4 
1855, σ. 237, ενώ ό Π. Β. Πετρίδης, επίσημα δεκτών ως υπεύθυνων, προ-
Ή διπλωματική δρασις τον 'Ιωάννου σώπων, ένώ ό Κάρπος Παπαδόπουλος, 
Καποδίστρια υπέρ τών'Ελλήνων 1814- δ.π., σ. 189, θεωρεί, όπως καί για 
1831, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 203, γρά- κάθε ανωμαλία, υπεύθυνο τον Άλ. 
φει δτι «ή δολοφονία δεν έστρέφετο Μαυροκορδάτο. Ή άποψη για τήν 
ειδικώς εναντίον του προσώπου τοϋ προσωπική εκδίκηση, πού καταλήγει 
Καποδίστρια- οιοσδήποτε πολιτικός, να ερμηνεύεται καί ώς τυχαίο περι-
έπιφανής ή μή, πιστεύομεν δτι πιθανόν στατικό, εξακολουθεί να διατυπώνεται 
θα είχε το ϊδιον τέλος, λόγω της εν και σήμερα άπο ιστορικούς καί μή, 
Ελλάδι επικρατούσης χαώδους κατά- παρόλο πού καί οι απόψεις παλαιότε-
στάσεως κατά τήν έποχήν έκείνην». ρων ιστορικών, άλλα καί ή δημοσίευση 
Οί άπομνημονευματογράφοι δέχονται, πληροφοριών ήταν δυνατό να όδηγή-
μέ έλά/ιστες εξαιρέσεις, τήν επίσημη σουν σε διαφορετικό προβληματισμό. 
άποψη, παρόλο πού μερικοί άπ' αυτούς 26. Βλ. τήν έκθεση στοϋ Π. Κ. 
δχι μόνον ήταν σε θέση να ξέρουν, Ένεπεκίδη, δ.π., σ. 233 - 247. 
άλλα καί είχαν πολιτικό συμφέρον να 
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άπο την 'Εθνοσυνέλευση να προωθήσει, την προανάκριση και να διατά­
ξει τακτική ανάκριση, άλλα εύχεται τα δραματικά γεγονότα πού προηγή­
θηκαν να συνετίσουν τους ενόχους καί να τους επαναφέρουν στους κόλ­
πους του έθνους μέσα σε ενα πνεύμα πατριωτισμού καί συμφιλίωσης27. 
Πάντως, ή πραγματικότητα πού ανακύπτει άπο τις ανακρίσεις 
είναι αρκετά διαφορετική άπο αυτήν πού επίσημα δέχτηκε ή Πολιτεία 
καί παραδέχτηκαν οι περισσότεροι άπομνημονευματογράφοι καί ιστο­
ρικοί. Ή πραγματικότητα αυτή περιγράφεται στή συνέχεια με τήν ανα­
φορά στην ένοχη προσώπων καί ομάδων. Είναι ευνόητο ότι ή μελέτη 
αυτή δεν θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τήν ένοχη των Γ. καί Κ. Μαυρο­
μιχάλη καί των ί. Καραγιάννη καί ' Ανδρ. Γεωργίου. Ευνόητο είναι επίσης 
6τι ή σειρά με τήν όποια αναφέρονται οι ένοχοι δεν υποδηλώνει αναγκα­
στικά το βαθμό ένοχης τους, άφοΰ αυτό εΐναι, όπως είπαμε καί πιο πάνω, 
εξαιρετικά δύσκολο : 
α. rO στρατηγός Gerard. 
Στην περίοδο πού εξετάζεται εδώ, γύρου δηλαδή άπο τή δολοφονία 
του Ι. Καποδίστρια, ό Γάλλος στρατηγός Gérard ήταν διοικητής του 
ελληνικού τακτικού στρατού2 8. Για τή συμμετοχή του στην οργάνωση 
της δολοφονίας έχουν ως τώρα γραφτεί ελάχιστα και αρκετά αόριστα" . 
Σύμφωνα δμ(υς με τις καταθέσεις τού Ι. Καραγιάννη3 0, οι Γ. καί Κ. 
27. II. Κ. Ένεπεκίδης, ο.π.,σ. 247. 
28. Ό στρατηγός Gérard ήταν 
πιο κοινά γνωστός ε'ίτε ώς Γενεράλης, 
ε'ίτε ώς Γεράρδος. Για τήν πολιτική 
της Γαλλίας στα χρόνια εκείνα καί 
ειδικότερα για τήν προσπάθεια της 
να θέσει κάτω άπο τον ελεγχό της 
τον ελληνικό τακτικό στρατό βλ. 
Β. Κρεμμυδά, ο.π. 
29. Ουσιαστικά, οι μόνοι πού δεν 
κρύβουν Οτι θεωρούσαν το στρατηγό 
Gérard άναμιγμένο στή συνωμοσία 
εϊναι οι Θεόδωρος καί Γενναίος Κο­
λοκοτρώνης. Ό πρώτος (Γ. Βαλέτας, 
Τερτσέτης. "Απαντα, τ. Γ', Ά θ . 1953, 
σ. 183 καί 185) μιλάει με υπαινιγμούς. 
Δεν αποκλείεται να αγνοούσε τί ακρι­
βώς προέκυψε άπο τήν προανάκριση, 
παρόλο πού ήταν μέλος της τριμελούς 
Κυβερνητικής 'Επιτροπής πού σχημα­
τίστηκε μετά τή δολοφονία τού Κυ­
βερνήτη. Μέ περισσότερη σαφήνεια 
για τήν ενοχή τού στρατηγού Gérard 
μιλάει ό Γ. θ . Κολοκοτρώνης : «... 
οπού ώς λέγουν και συνεννοημένοι όλοι 
οι Γάλλοι καί ή πρεσβεία καί ό αρχη­
γός όλων τών τακτικών στρατεύματος 
ό Γάλλος Τζεράλ... καί είχε διαφθείρει 
καί τον αρχηγό της ΙΙολιταρχίας 
Κακλαμάνον, όνομαζόμενον Κουλό-
χέρην...» (Γ. Θ. Κολοκοτρώνης, Απο­
μνημονεύματα, 6.π., σ. 212). 
30. 'Αρχεία Δ καί Κ, 9 καί 1 Ι 
'Οκτ. 1831 καί 'Αρχεία Δ καί Κ, Άνδρ. 
Γεωργίου, 11 'Οκτ. 1831. Σε κάθε 
παραπομπή στις καταθέσεις μπορεί 
κανείς να βλέπει καί τους πίνακες 
Ι καί II. 
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Μαυρομιχάλης ισχυρίζονταν οτι δ Gérard ήταν «ορκισμένος» να βοη­
θήσει με τον τακτικό στρατό, κυρίως για την τήρηση της τάξης, και 
οτι υπήρχε σχέδιο, στο όποιο προβλεπόταν να «πεταχθοΰν έξω» ό τακτι­
κός στρατός και οί Γάλλοι για να ελέγξουν την κατάσταση αμέσως μετά 
τη δολοφονία. Δεν αποκλείεται με το σχέδιο αυτό να σχετίζεται και ή 
πληροφορία, πού προέρχεται άπο τα ανέκδοτα απομνημονεύματα του 
Σπηλιάδη, σύμφωνα με την οποία ό στρατηγός Gérard με ημερήσια 
διαταγή της 26 Σεπτεμβρίου είχε ορίσει επίσημη επιθεώρηση της φρου­
ράς με μεγάλη στολή για τί.ς 6.30' το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 
έξω άπο το φρούριο «με τους λύκους έχοντας αντί πυριτόλιθων τεμάχια 
από ξύλον»3 1. *Αν ή πληροφορία αυτή είναι ακριβής, μπορούμε να υπο­
θέσουμε οτι ό Gérard ήθελε να κρατήσει τή φρουρά ουσιαστικά αφοπλι­
σμένη και ανίκανη να επέμβει τή στιμή της δολοφονίας. "Αλλωστε, και 
μόνο το γεγονός οτι διέταξε έπιθείόρηση ημέρα Κυριακή και μάλιστα 
στις 6.30' το πρωί δημιουργεί υποψίες. 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι ή κατάθεση του δεκανέα του τυπικού 
Χρίστου Τάκου, ό όποιος αναφέρει οτι ό Gérard στις 27 Σεπτεμβρίου 
πήγε πριν άπο τήν ανατολή τοΰ ήλιου, στή θέση Πέντε 'Αδέλφια, πού 
φρουρούνταν, κοίταξε προς τα γαλλικά πολεμικά πλοία και αναχώρησε3 2. 
Επίσης, ό Α. Παπαδόπουλος, μέλος της Επιτροπής τής Οικο­
νομίας, κατέθεσε οτι αμέσως μετά τή δολοφονία το πρωί τής 27 Σεπ­
τεμβρίου ό υπασπιστής τοΰ Gérard Ά ν τ . Καλαμογδάρτης αναζητούσε 
τα μέλη τής επιτροπής αυτής, σταλμένος άπο τον ί'διο τον Gérard για να 
τα ρωτήση «πόσα χρήματα ευρίσκονται εις το Ταμεΐον, επειδή οί στρα-
τιώται ζητούν τους μισθούς των και ό στρατηγός δεν έμπορεΐ να εκ­
πλήρωση τα χρέη του» 3 3 .^0 'ίδιος ό υπασπιστής τοΰ στρατηγού φρόντισε 
με την κατάθεση του να μας λύσει τήν απορία τοΰ ξαφνικού, κυριακά-
31. Για τήν πληροφορία αύτη βλ. 24 'Οκτωβρίου επέμεινε ό Χρ. Τάκος 
τα σχόλια στοϋ Ν.Δ. Κασομούλη, δ.π., και στη δεύτερη κατάθεση του (Άρ-
σ. 430. Διοικητής τής φρουράς Ναυ- χεΐα Λ και Δ, 25 'Οκτ. 1831). 
πλίου ήταν ό Κ. Παπαδόπουλος, 33. 'Αρχεία Λ και Δ, 21 'Οκτ. 
γνο^στος για τα φιλοκαποδιστριακά 1831. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσαν 
του αισθήματα. μέ τις καταθέσεις τους τα μέλη τής 
32. 'Αρχεία Λ και Δ, 24 'Οκτ. 'Επιτροπής τής Οικονομίας Ι. Κον-
1831. Τήν κατάθεση του Χρίστου τουμας (Αρχεία Α και Δ, 21 'Οκτ. 
Τάκου επιβεβαίωσαν ως αυτόπτες 1831) και Γ. Σταύρου ('Αρχείο Δ, 
μάρτυρες και οί στρατιώτες του τυπι- 21 'Οκτ. 1831), καθώς και ό Ταμίας 
κοϋ Βασίλειος Μαμούλης και Άλ. Α. Τσούνης ('Αρχεία Λ και Δ, 21 
Θεοδώρου ('Αρχεία Α και Δ, 25 'Οκτ. 1831). 
'Οκτ. 1831). Σε δσα κατέθεσε στις 
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τικου, ενδιαφέροντος του Gérard για τους μισθούς των στρατιωτών λέ­
γοντας δτι «ό στρατηγός με τούτο έσκόπευεν, ώστε, αν οί στρατιώται 
θελήσουν να κάμουν καμμίαν άταξίαν, να τους ύποσχεθη χρήματα - τούτο 
μ' εΐπεν δ στρατηγός»3 4. 
Προς την κατεύθυνση της ένοχης του στρατηγού Gérard τείνουν 
και ορισμένες άλλες ενέργειες του πού, αν εξεταστούν στο πλαίσιο της 
συνωμοσίας, θα δείξουν ακόμη καλύτερα το ρόλο του. Τέτοιες ενέργειες 
ήταν δτι ό στρατηγός έσπευσε στη γαλλική πρεσβεία αμέσως μετά τη 
δολοφονία και φρόντισε να πάρει τα δπλα του Γ. Μαυρομιχάλη, δτι τον 
υποστήριξε δημόσια, δτι έστειλε γράμμα στον Ι. Κωλέτη, μέ το όποιο 
ζητούσε να φανούν επιεικείς απέναντι στο δολοφόνο κ.ά. 3 5 . Παράλληλα, 
άλλες πληροφορίες μαρτυρούν έμμεσα για τις διαθέσεις καί την πολιτική 
τοΰ στρατηγού Gérard απέναντι στον Κυβερνήτη : ξέρουμε π.χ. δτι 
συχνά ό Γάλλος στρατηγός αρνούνταν να εκτελέσει διαταγές τ ο υ 3 6 καί 
δτι ό Γ. Μαυρομιχάλης, πριν καταφύγει στή γαλλική πρεσβεία, προσπά­
θησε να φύγει προς τα Πέντε 'Αδέλφια 3 7, το χώρο δπου θα είχε την 
προστασία τοΰ Gérard καί άπό δπου, ενδεχομένως, θα τον παραλάμβανε 
γαλλικό πλοίο, όπως θα δούμε καί στή συνέχεια. 
Άλλα πιό ενδεικτικές για τήν ενοχή του είναι οί ενέργειες τοΰ στρα­
τηγού Gérard αμέσως μετά τή δολοφονία. Γι' αυτές ξέρουμε δτι, 
έκτος άπό τήν αποστολή τοΰ υπασπιστή του Ά ν τ . Καλαμογδάρτη στα 
μέλη της 'Επιτροπής της Οικονομίας καί στον Ταμία για να ζητήσει 
34. 'Αρχείο Δ, 'Αντ. Καλαμογδάρ-
της, 12 Νοεμ. 1831. Σύμφωνα μέ 
ορισμένες πληροφορίες ό στρατηγός 
Gérard δικαιολογημένα ανησυχούσε 
για το άν οί στρατιώτες του θα πει­
θαρχούσαν στίς διαταγές του. "Ετσι, 
ό Θ. Κολοκοτρώνης, δ.π., σ. 185 
γράφει δτι «το τακτικον έστάθη πιστον 
εις τον δρκον του καί εμπόδισε τήν 
σφαγή καί τήν φωτιά», ενώ ό Γ. 
Γλαράκης έγραφε στο λΐιχ. Βόδα 
('Αρχείο Μ, "Αργός 5/17 Νοεμ. 1831) 
δτι τήν επομένη της δολοφονίας κα­
νένας αξιωματικός ή στρατιώτης δεν 
ήθελε να επικοινωνήσει μέ τους Gérard 
καί Pelliou. Πρέπει επίσης να ση­
μειωθεί δτι, σύμφωνα μέ τήν κατά­
θεση του της 12 Νοεμβρίου, ό Άντ. 
Καλαμογδάρτης είχε προηγουμένως 
δο'ίσει άλλες δύο καταθέσεις" αυτές 
λανθάνουν. 
35. Για τις ενέργειες αυτές βλ. 
'Αρχεία Δ καί Κ, Ι. Καραγιάννης, 9 
καί 11 Ό κ τ . 1831 καί'Ανδρ. Γεωργίου, 
11 Ό κ τ . 1831. Βλ. επίσης 'Αρχείο 
Μ, «'Απόσπασμα εκ της δικογραφίας 
τών δολοφόνων της Α.Ε. του Κυβερνή-
του της 'Ελλάδος, καθ' δσον άφορα 
τον Γάλλον Γεράρδον, πρώην Διευ-
Ουντήν τοΰ Τακτικού Σώματος»" στάλ­
θηκε στον πρεσβευτή στο Παρίσι Μι­
χαήλ Βόδα (Σούτσο), χωρίς χρονο­
λογία. 
36. 'Αρχεία Δ καί Κ, Γεώργιος 
Κασιμάτης, 28 Νοεμ. 1831. 
37. Δ. Α. Κόκκινος, δ.π., σ. 524. 
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χρήματα και να πληρώσει τους στρατιώτες, ό στρατηγός ζήτηο~, στις 
9 το πρωί της 27 Σεπτεμβρίου, άπα τους τρεις πρεσβευτές πού συνε­
δρίαζαν στο σπίτι του R e u k m a n να του ανατεθεί ή ανώτατη διοίκηση 
του Ναυπλίου και όλου του στρατού, με το επιχείρημα οτι, στην αντί­
θετη περίπτωση, δέν θα ήταν σε θέση να τηρήσει την τάξη" το αίτημα 
αυτό υποβλήθηκε μέσο;) του Pellion και έμεινε αναπάντητο, δπως χωρίς 
απάντηση έμεινε ό στρατηγός Gérard, όταν, μια ώρα αργότερα, υπέ­
βαλε αυτοπροσώπως το ίδιο αίτημα στη Γερουσία πού συνεδρίαζε38. 
Ξέρουμε επίσης δτι αμέσως μετά τη δολοφονία ό στρατηγός Gérard και 
ό Ά ν τ . Καλαμογδάρτης περιφέρονταν στους δρόμους του Ναυπλίου 
και μιλούσαν με τρόπο προκλητικό, πού μπορούσε να εξεγείρει δσους 
τους άκουγαν3 9. 
"Υστερα άπο τα στοιχεία πού συγκεντρώθηκαν, στην προανάκριση 
και στην κυβέρνηση πού σχηματίστηκε μετά τη δολοφονία του ί. Καπο­
δίστρια δέν έμενε καμιά αμφιβολία για την απόλυτη ένοχη και την ενεργό 
συμμετοχή του στρατηγού Gérard στην οργάνωση της δολοφονίας. 
Γι' αυτό ή κυβέρνηση τον απέλυσε4 0, άλλα το ζήτημα έμεινε «κλειστό» 
και δέν έλαβε καμιά δημοσιότητα. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο δτι ανά­
μεσα στίς καταθέσεις πού εξακολουθούν να μας λείπουν είναι και αυτές 
των Gérard, Pellion και Rouen, για τους όποιους ξέρουμε δτι άνα-
κρίθηκαν4 1. 
Τήν κυβερνητική άποψη για το ρόλο τοΰ στρατηγού Gérard — και 
των άλλων Γάλλων πού βρίσκονταν στην Ελλάδα — στή δολοφονία τοΰ 
Κυβερνήτη μαθαίνουμε άπο εμπιστευτική έκθεση πού στάλθηκε στον 
"Ελληνα πρεσβευτή στο Παρίσι 4 2 . Στην έκθεση αυτή ή συμπεριφορά 
τοΰ Gérard περιγράφεται ως έξης : 
Monsieur le Prince, 
La conduite indécente et scandaleuse que le Général Gérard a tenue le jour 
où le plus funeste des événements a plongé la Grèce dans la consternation, l'indigna-
tion que cette conduite a excité dans le coeur de tous les militaires et de tous les 
habitans de Nauplie, obligea le gouvernement a prendre une mesure décisive sur 
38. 'Αρχείο M, Γ. Γλαράκης προς 
Μιχαήλ Βόδα (Σούτσο), χωρίς χρονο­
λογία. 
39. 'Αρχείο Μ, ό'.π. 
40. Ό Θ. Κολοκοτρώνης, ό'.π., σ. 
185, γράφει: «Έβιάσαμε τον Ζεράρ να 
κάμει τήν παραίτηση του, ειδεμή ή-
θέλαμε τον κηρύξει ώς ενα έπίβουλον». 
41. 'Αποσπάσματα άπο τις κατα­
θέσεις τους έστειλε ό Γ. Γλαράκης 
στο Μιχαήλ Βόδα (Σούτσο) στο Πα­
ρίσι. Βλ. τή σημ. 35. 
42. 'Αρχείο Μ, Γ. Γλαράκης προς 
Μιχαήλ Βόδα (Σούτσο), "Αργός 5/17 
Νοεμ. 1831. 
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est officier supérieur qui d'ailleurs par des écarts antérieurs, même du vivant de 
S.E. le Président, s'était montré si peu digne de la confiance dont il avait été honoré. 
Une telle mesure était d'autant plus nécessaire, que les aveux des coupables et des 
accusés désignent le Général comme impliqué dans ce crime horrible qu'avait pour 
but d'annéantir l'existence de la Nation dans l'existence de son chef. 
La Commission n'oublia pas cependant qu'il lui fallait autant que possible 
concilier l'exercice de ses pénibles devoirs avec les égards dûs au Général Gérard 
en sa qualité d'officier français et aux personnages qui l'ont accompagné en Grèce 
de leurs lettres de recommandation. C est pour cela quelle crut devoir se borner à 
engager Monsieur Gérard à donner lui même sa demission, et qu'elle espera l'obtenir 
par la cooperation de Monsieur le Résident de France qui témoin occulaire et 
juge des événements aurait dû apprécier la moderation du Gouvernement. 
Elle fut néanmoins trompée dans son attente. Sans vouloir trop expliquer 
les véritables motifs qui paraissent avoir engagé Mr Rouen à ne pas apprécier les 
démarches de la Commission, nous pouvons assurer que ceux dont il s'étagef;) 
dans la lettre qu'il a adressé à un d"s Membres de la Commission, ne saurait être 
admis. 
Des notes mis au bas de cette lettre dont vous recevrez copie ci jointe démontre 
assez la fausseté et la légèreté de ses assertions qui tout en dénaturant les intentions 
du Gouvernement français tendent rien moins qu'à empiéter sur les droits d'un 
Gouvern°ment indépendant, et de changer le Protecteur bienfaisant en souverain 
qui dispose à son gré et à l'avantage de ses sujets des emplois et des armées de la 
Grèce. 
Ce premier essai n'ayant pas réussi, le Résident eut une entrevue avec le 
Président de la Commission et paraissant reconnaître la justesse des raisons qui 
lui avaient été mises en avant se borna à demander l'ajournement de la demission 
de Mr Gérard et de Mr Pellion, son chef d'Etat Major, d'après l'assurance qu'il 
venait de donner que ces officiers demanderaient un congé temporaire et qu'ils 
quitteraient Nauplie. 
Celte démarche de leur part n'eut point lieu et le Gouvernement obligé de 
revenir à sa première détermination voulut encore en prevenir Monsieur le Résident 
par Ventremise du secrétaire des affaires étrangères. Ce furent alors des assurances 
de toute espèce que le Résident exigea delà Commission par Ventremise du secrétaire, 
et dans une seconde entrevue qu'il eut avec le Président, le Général Gérard d'après 
la proposition de Mr Rouen consentirait à demander un congé temporaire, s'il 
obtiendrait Vassurance de la part de la Commission que pendant son absence on ne 
le priverait de sa place. 
Le Président exprima ses regrets de n'être pas en étal de donner des pareilles 
assurances et adressa au Général sa demission. 
Il est probable que cette démarche aussi simple que commandée par les cir-
constances sera défigurée comme à l'ordinaire aux yeux du Gouvernement français; 
et il importe que vous en soyez instruit pour être à même de repousser tout grief 
que l'on tenterait à élever contre le Gouvernement grec qui dans ses efforts pour le 
maintien de l'ordre et de la tranquillité publique ne saurait jamais manquer aux 
devoirs que la reconnaisance lui impose envers la France. 
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Agréez,, Monsieur le Prince, l'assurance de ma considération très distinguée, 
avec laquelle j'ai l'honneur d'être 
Votre très humble et très obéissant serviteur 
Argos, le 5/17 Novembre 1831 G. Glarakis 
Στο εξαιρετικά σημαντικό αυτό έγγραφο διαγράφεται με απόλυτη 
σαφήνεια ή μετριοπαθής, άλλα αποφασιστική πολιτική της ελληνικής 
κυβέρνησης, καθώς και ή προσπάθεια της γαλλικής πλευράς να δια­
τηρήσει τις ιδιαίτερα σημαντικές θέσεις πού κατείχε στον ελληνικό 
στρατό και τον έλεγχο πού ασκούσε στον ελληνικό κρατικό μηχανισμό. 
Ειδικότερα για το στρατηγό Gérard γίνεται σαφές δτι ή ελληνική κυ­
βέρνηση δέν αμφέβαλλε καθόλου για τήν ανάμιξη του στην οργάνωση 
της δολοφονίας του Ι. Καποδίστρια. Παράλληλα όμως, γίνεται σαφές 
δτι ή ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, επειδή ή 
συμμετοχή του στρατηγού Gérard στην οργάνωση της δολοφονίας τοΰ 
Ι. Καποδίστρια δημιουργούσε επικίνδυνα προβλήματα στις έλληνο-
γαλλικές σχέσεις, άπο τή στιγμή μάλιστα πού ό Rouen αρνούνταν να 
δεχτεί τήν ενοχή τοΰ Γάλλου στρατηγού. 
β. Άντ. Καλαμογδάοτης 
Ό υπολοχαγός Ά ν τ . Καλαμογδάρτης, 24 ετών και γιος τοΰ πρό­
κριτου της Πάτρας Ανδρέα Καλαμογδάρτη, ήταν υπασπιστής τοΰ στρα-
τηγοΰ Gérard. Ό ρόλος του στή συνωμοσία για τή δολοφονία τοΰ Κυ­
βερνήτη έγινε σαφής στην προανάκριση άπο Ινα πλήθος καταθέσεις. 
Ό προϊστάμενος της προανάκρισης Κ. Άξελος στις 2 Δεκεμβρίου ανέ­
φερε στην κυβέρνηση οτι «περί Καλαμογδάρτου είναι εως τώρα αρκεται 
αποδείξεις και ελπίζω να ανακαλυφθούν και άλλαι» 4 3. 
Το γεγονός δτι ή συμμετοχή τοΰ Ά ν τ . Καλαμογδάρτη στα γεγονότα 
περιορίστηκε κυρίως στή σύνδεση των συνωμοτών μέ τους δολοφόνους 
και στην εκτέλεση τών σχετικών διαταγών τοΰ Gérard δέν μειώνει τήν 
ενοχή του, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη το μίσος του για τον Κυβερνήτη, 
το όποιο συχνά είχε εκφράσει. Γι' αυτόν, έκτος άπο τήν επαφή του 
μέ τα μέλη της 'Επιτροπής της Οικονομίας, ύστερα άπο εντολή τοΰ 
στρατηγοΰ Gérard4 4 , τήν οποία έχουμε κιόλας αναφέρει, αναφέρθηκε 
στην προανάκριση δτι είχε συχνές 'ιδιαίτερες επαφές μέ τους υπό περιορι-
43. 'Αρχείο Δ, Κ. Άξελος προς Μ. Α. Παπαδόπουλος, Γ. Σταύρου Υ.ΊΧ 
Σικελιανό, 2 Δεκ. 1831. Α. Τσούνης, 21 'Οκτ. 1831. 
44. 'Αρχεία Α και Δ, Ι. Κοντουμας, 
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σμο Μαύρο μιχαλαίους 4 5 καί οτι το πρωί, της 27 Σεπτεμβρίου, υστέρα 
απο τη οολοφονια, εοειχνε προκλητικά την ικανοποίηση του™. 
Το μίσος του Ά ν τ . Καλαμογδάρτη, πού ήταν μίσος όλης της οικο­
γένειας του, για τον Κυβερνήτη δεν ήταν απλώς μια προσωπική υπό­
θεση, άλλα σχετιζόταν με τον περιορισμό συγκεκριμένων συμφερόντων 
πού δεν έθιγε μόνο την οικογένεια αύτη, άλλα και τους άλλους πρόκρι­
τους. Γι' αυτό, δεν πρέπει να μας παραξενεύει ό τρόπος με τον όποιο 
ό Ά ν τ . Καλαμογδάρτης εκφραζόταν και έδειχνε τα αισθήματα του 
απέναντι στον Κυβερνήτη. "Ετσι, λίγες ημέρες πριν άπο τή δολοφονία, 
ό Ά ν τ . Καλαμογδάρτης σε κοσμική συγκέντρωση στο σπίτι του γερου­
σιαστή Άναστ. Σ. Χαραλάμπη, έ'λεγε ότι ήταν βέβαιος πώς ό Ι. Καπο­
δίστριας θα δολοφονούνταν και ότι, αν δεν βρισκόταν άλλος να τον δολο­
φονήσει, θα το έκανε ό ίδιος" ήταν μάλιστα εξαιρετικά αγανακτισμένος 
γιατί, δπως έλεγε, «επί Τουρκίας ποτέ δεν έμβήκαν στρατιώται εις την 
εις Π. Πάτραν οίκίαν μου, επί δέ τών ημερών τοΰ Καποδίστρια τούτο 
έγινε» 4 ' . 
Άλλα ή συμπεριφορά τοΰ Ά ν τ . Καλαμογδάρτη δεν ήταν προ­
κλητική μόνο πριν άπο τή δολοφονία, άλλα και κατόπιν. Αναφέρεται 
πιο πάνω οτι μαζί με το Gérard περιφερόταν στους δρόμους τοΰ Ναυ­
πλίου και μιλούσε με προκλητική ικανοποίηση για τή δολοφονία τοΰ 
Κυβερνήτη. Τέτοια μάλιστα ήταν ή στάση του, ώστε το πλήθος πού είχε 
συγκεντρωθεί στην πλατεία τοΰ κυβερνητικού μεγάρου αμέσως μόλις 
μαθεύτηκε ή είδηση της δολοφονίας αγανάκτησε και τον κακοποίησε. 
Και εϊναι χαρακτηριστικό οτι οι πιο θερμόαιμοι έ'ρριςαν το σύνθημα να 
σκοτο'^σουν επιτόπου τους «δολοφόνους», εννοώντας βέβαια τον Ά ν τ . 
Καλαμογδάρτη και το στρατηγό Gérard. Αναφέρεται οτι και οι δυό 
τους σώθηκαν άπο τήν αγανάκτηση τοΰ πλήθους χάρη στην ψυχραιμία 
τοΰ συνταγματάρχη Almeida 4 8 . 
ΙΙροφανώς, υστέρα άπο τις πληροφορίες αύτες πού περιήλθαν σε 
γνώση τών άρχων, ή κυβέρνηση δεν αμφέβαλλε για τήν ενοχή τοΰ Ά ν τ . 
Καλαμογδάρτη και τον φυλάκισε4 9. 
45. Αρχεία Δ καί Κ, Διονύσιος πώς τόσο βέβαιη έπρεπε να θεωρείται 
Πύρρος, 22 'Οκτ. 1831. ή δολοφονία του Κυβερνήτη, δσο βέ-
46. Αρχεία Α καί Δ, Γ. Κοζώνης, βαιο ήταν πώς ό λύχνος αυτός ήταν 
23 'Οκτ. 1831. φώς. 
47. 'Αρχεία Δ και Κ, Ν. Ριγανας, 48. 'Αρχείο Μ, Γ. Γλαράκης προς 
27 Νοεμ. 1831 καί Γ. Κασιμάτης, Μιχαήλ Βόδα (Σούτσο), χωρίς χρο-
28 Νοεμ. 1831. Ό Άντ. Κάλαμο- νολογία. 
γδάρτης έδειχνε ένα λύχνο λέγοντας 49. Θ. Κολοκοτρώνης, ό'.π., σ. 185. 
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γ. Ό 'Ανδρέας Καλαμογδάρτης 
Ό πρόκριτος της Πάτρας 'Ανδρέας Καλαμογδάρτης φαίνεται, να 
ήταν άπο τους πρωταγωνιστές της συνωμοσίας για τή δολοφονία του 
Κυβερνήτη. Ά π ' αυτούς πού εξετάστηκαν άπο τήν προανάκριση, αρκετοί 
κατέθεσαν δτι δ 'Ανδρέας Καλαμογδάρτης — ό γερο-Καλαμογδάρτης, 
όπως τον έλεγαν — επισκεπτόταν συχνά τους υπό περιορισμό Μαυρο-
μιχαλαίους, παρόλο πού δέν επιτρεπόταν, καί κρυφομιλοΰσε μαζί τους 
για αρκετή ώρα' πολύ συχνές μάλιστα ήταν οι νυχτερινές επισκέψεις. 
Πιο συγκεκριμένα, κατατέθηκε στην προανάκριση ότι οί ίδιοι οί Κ. καί 
Γ. Μαυρομιχάλης είχαν διαβεβαιώσει τους Τ. Καραγιάννη καί Άνδρ. 
Γεωργίου δτι ο 'Ανδρέας Καλαμογδάρτης ήταν μαζί τους, «ορκισμένος». 
Οί ϊδιοι οί φρουροί των Μαυρομιχαλαίων είχαν παρατηρήσει τις συχνές 
νυχτερινές επισκέψεις του πρόκριτου σ' αυτούς" είχαν μάλιστα αναλάβει 
να προσέχουν, ώστε να μή γίνει αντιληπτός5 0. 
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καί ενδεικτική για τήν ενοχή του 'Αν­
δρέα Καλαμογδάρτη είναι ή πληροφορία πώς καί τήν Κυριακή 20 Σεπτεμ­
βρίου οί Μαυρομιχαλαϊοι επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον Ι. Καπο­
δίστρια, άλλα εκείνη τήν Κυριακή ό Κυβερνήτης δέν πήγε στην εκκλη­
σία. Η επιχείρηση αυτή, πού δέν αποκλείεται να ήταν μια γενική δο­
κιμή για δ,τι σχεδιαζόταν να γίνει τήν επόμενη Κυριακή, φαίνεται να 
κατευθυνόταν άπο τον 'Ανδρέα Καλαμογδάρτη5 1. Γενικά, οί ανακριτικές 
αρχές είχαν διασταυρούμενες πληροφορίες για τις επαφές του μέ τους 
Μαυρομιχαλαίους, ώστε να μή μένουν πολλές αμφιβολίες για τον ιδιαί­
τερα σημαντικό ρόλο του στή συνωμοσία02. 'Αναφέρθηκε μάλιστα δτι 
50. 'Αρχεία Δ καί Κ, Ι. Κάρα- μέ γνωρίζη. Έπήγαμεν λοιπόν εις 
γιάννης, 9 καί 11 'Οκτ. 1831 καί Λ. τήν έκκλησίαν, οπού εΐδαμεν καί τον 
Γεωργίου, 11 'Οκτ. 1831. Γεροκαλαμογδάρτην καί έστάθηκαν οί 
51. 'Αρχεία Δ καί Κ, Ι. Κάρα- Μαυρομιχάληδες ά π ' Ι ξ ω άπο τήν Ικ-
γιάννης, 9 'Οκτ. 1831. Το σχετικό κλησίαν... έκείνην τήν ήμέραν δε δέν 
απόσπασμα άπο τήν κατάθεση του ήλθε ό Κυβερνήτης καί τότε ήρώτησα 
Ι. Καραγιάννη έχει ώς εξής : ((Τήν σπίτι τί είναι αυτό το μεγάλο πράγμα 
Κυριακήν λοιπόν το πρωί ε'ις τάς 20 οπού Οά κάμετε καί τότε αυτοί μέ 
μέ είπαν [οί Μαυρομιχαλαϊοι | να ειπον δτι Οά σκοτώσωμεν τον Κυ-
παμε εις τήν έκκλησίαν καί θα κάμω- βερνήτην». 
μεν μεγάλο πράγμα οπού θα είμεθα, 52. Μερικές άπο τις καταθέσεις 
πριν όμως να πάμε εις τήν έκκλησίαν πού αναφέρονται στις επαφές του 
το πρωί ήλθεν ό Γεροκαλαμογδάρτης, Άνδρ. Καλαμογδάρτη μέ τους Μαυ-
εύθύς όταν έκτύπησεν ή πρώτη καμπά- ρομιχαλαίους είναι οί έξης : 'Αρχεία 
να καί ομίλησε μέ τους μπεηζατέδες Δ καί Κ, 'Αθ. Καραγιάννης, Κ. Μπα-
καί πάντοτε μ' έκαλόπιανε χωρίς να λαχαμόπουλος, Δίον. Πύρρος καί Μι-
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τα όπλα πού χρησιμοποιήθηκαν για τη δολοφονία του Κυβερνήτη φυλά­
γονταν στο σπίτι του 'Ανδρέα Καλαμογδάρτη5 3. 
Το δτι ή προανάκριση θεούρησε τον 'Ανδρέα Καλαμογδάρτη κλειδί 
στη συνωμοσία για τη δολοφονία του 'Ιωάννη Καποδίστρια αποδεικνύεται 
και άπο την έρευνα πού διατάχθηκε και διενεργήθηκε στο προσωπικό του 
αρχείο. 'Από την ανάγνωση τών 101 εγγράφων πού έγινε στις 16, 17, 
23, 24 και 25 Νοεμβρίου προέκυψαν ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με 
την άντικαποδιστριακή του δράση και τις διασυνδέσεις του μέ τις άντι-
καποδιστριακές κινήσεις04. Ή συμμετοχή του 'Ανδρέα Καλαμογδάρτη 
χαήλ Τσ(ζ)ιμάκης, 22 'Οκτ. 1831, 
Γ. 'Αντωνόπουλος και Γ. Δουλφής, 
23 Ό κ τ . 1831, Μαρία Σαλένα, 27 
Ό κ τ . 1831· 'Αρχείο Κ, Γ. Π. ΛΚσιρ-
λής, 30 Ό κ τ . 1831 και Μαριγώ 
'Αλεξανδροπούλου, 31 Ό κ τ . 1831. 
53. 'Αρχεία Δ και Κ, Άνδρ. Γεωρ­
γίου, 26 Ό κ τ . 1831, Α. Γεωργίου -
Ν. Χασαπάκης (σε άντιπαράσταση) 
καΐ Ι. Καραγιάννης - Ν. Χασαπάκης 
(σε άντιπαράσταση), 26 'Οκτ. 1831. 
54. Για την καταγραφή τών εγγρά­
φων πού βρέθηκαν στο προσωπικό αρ­
χείο του 'Ανδρέα Καλαμογδάρτη : 
'Αρχείο Δ, « Ό έκτακτος Γραμματεύς 
της 'Αστυνομίας Ν. Γ. Παγκαλάκης 
προς την έπί της Δικαιοσύνης Γραμ-
ματείαν», Ναύπλιο 25 Χοεμ. 1831. 
Κάθε έγγραφο περιγράφεται περι­
ληπτικά, άλλα δεν αναφέρεται πάντοτε 
ή χρονολογία του. Στη συνέχεια στα­
χυολογούνται οσα άπ' αυτά παρου­
σιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 
θέμα μας : « 1. Γραμμάτιον ( = μικρό 
γράμμα) γαλλικον άνυπόγραφον και 
άχρονολόγητον εις πέντε ήμισυ γραμ-
μάς οτι ό Γενεράλης επιθυμεί να Ι'δη 
τον Κον Καλαμογδάρτην και τον 
παρακαλεί να του φέρη έν ταύτω το 
δια τύπου εγγραφον της Κυβερνήσεως, 
το διαλαμβάνον τα επάξια της πατρί­
δος πρόσωπα. 2. "Ομοιον του Γεράρ-
δου προς τον αυτόν, τον παρακαλεί 
να μεταβεί εις τήν οίκίαν του" άχρο­
νολόγητον. 3. Γράμμα Σπυρ. Παπα-
λεξοπούλου προς τον Άνδρ. Καλαμο­
γδάρτην—23 'Απρ. 1831 — Ναύπλιον, 
οτι ό Ζαΐμης δεν ε"λαβεν ύπούργημα" 
δτι τα εσωτερικά μας εις τήν αυτήν 
κατάστασιν έξούτερικά, μεγάλας νι­
κάς, τάς οποίας εκαμον οι Πολωνοί 
κατά τών Ρώσων εις τάς 31 Μαρτίου 
και Ιην 'Απριλίου, τών οποίων τήν 
περιγραφήν θέλει στείλει μέ τον άλλον 
ταχυδρόμον. 4. Ιίαναγής Κομποθέ-
χ,ρος — 4 Δεκ. 1829 — προς τον Άνδρ. 
Καλαμογδάρτην, έν Πάτραις, δτι επήγε 
βρίκι άγγλικον μέ τον Γόρδο^ν και 
ευθύς άνεχώρησε δια Βοστίτσαν προς 
έντάμωσιν του Ζαίμη και του είπε να 
του δώση τάς επτά χιλιάδας τάληρα, 
οποο του χρεωστεΐ- ό Ζαΐμης άπεκρί-
θη να λάβη ύπομονήν, πλην ό Γόρδων 
είπε, σας βλέπω διαφορετικούς, και 
ή Κυβέρνησις επήρε πολλήν δύναμιν 
ό Ζούγράφος τοΰ άπεκρίθη μή τα 
πιστεύει και θέλει ϊδει εντός ολίγου' 
έγραψαν εις τους Ζουμπαταίους και 
όρκώνονται να ίδοϋν πόσοι συνάζονται" 
και έβγαίνουν εξακόσια τουφέκια τά 
χωρία, χωρίς τήν πολιτείαν, δια να α­
νοίξουν τουφέκι εναντίον της Κυβερνή­
σεως. 5. Άσμα, γαλλιστί γραμμένον, 
δτι ή ελευθερία ανοίγει πάλιν τους 
βραχίονας της, δτι τους ηθέλησαν σκλά­
βους, πλην θέ να είναι στρατιώται. 6. 
Στίχοι, γαλλιστί, οτι ό ωραίος τόπος 
της 'Ελλάδος, έν ω ήλπιζεν οτι ήλευθε-
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στη συνωμοσία για τη δολοφονία του Ι. Καποδίστρια, σε συνδυασμό 
μάλιστα με τή συμμετοχή του γιου του, καθώς και της κόρης του Καλ­
λιόπης Παπαλεξοπούλου, για την όποια θα μιλήσουμε στή συνέχεια, 
έχει εξαιρετική σημασία, επειδή μας δείχνει, ώς ένα σημαντικό βαθμό, 
τήν κοινωνική προέλευση της συνωμοσίας. Προς αυτή τήν κατεύθυνση 
υπάρχουν στοιχεία και για άλλα σημαντικά πρόσωπα. 
δ. Ό Παναγιώτης Κακλαμάνος 
Ό Πολιτάρχης Ναυπλίου Παναγιώτης Χρυσανθόπουλος ή Κακλα­
μάνος, 28 χρόνων, άπό τήν Καρύταινα, γνωστός καλύτερα ώς Κουλο-
/έρης, είχε τήν απόλυτη ευθύνη για τή φύλαξη των Γ. και Κ. Μαυρο­
μιχάλη. Ό ρόλος του στην οργάνωση της δολοφονίας του Ι. Καποδί­
στρια ήταν βασικός και φαίνεται ότι ήταν μυημένος στή συνωμοσία 
ρώΟη, ήλλαξε μόνον τυράννους δια των 
βαρβάρων της άρκτου, οϊτινες δεν έχουν 
άλλον επιτήδευμα, ειμή τήν σκλαβιάν. 
7. 'Ιωάννης Μπερτίνης προς τον Άνδρ. 
Καλαμογδάρτην, τήν 6 'Οκτ. 1830, 
δτι έλαβε διαταγήν άπό τον Ρουάν να 
ύψωση τήν τρίχρωμον σημαίαν δτι 
ή Γαλλία είναι το μέγα έθνος, δτι 
αισθάνεται μεγάλην άγαλλίασιν δια 
λαμπρά καί ένδοξα κατορθώματα της, 
δτι καί οί ΐδιοι αντίζηλοι της "Αγγλοι 
να τήν επαινούν βιάζονται. 8. Γεώργιος 
Σισίνης προς τον Άνδρ. Καλαμο­
γδάρτην, τήν Ιην Σεπτ. 1831, δτι 
παραμονεύει καί έστειλεν άλλους πε­
ζούς, φανερώνει άνακάτο^μα των Γάλ­
λων εις τα των Ελλήνων. 9. Κ. Δρα-
χόποηλος — 12 Αύγ. 1831 — δτι άπό 
γράμμα, όπου εΐδεν έκ Νεοκάστρου, 
περιμένονται εκεί 5.000 γαλλικά στρα­
τεύματα εντός 8 ήμερων. 10. Ό αυτός 
— 22 Ίουν. 1831 — δτι έκ μέρους των 
Γάλλων έχουν σημαντικήν ύπεράσπι-
σιν, δτι ό Ρουάν εΐπεν δτι πηγαίνει 
αυτός καί διαλύει τήν πολιορκίαν της 
"Τδρας. 11. Γράμμα άνυπόγραφον 
καί άχρονολόγητον (χαρακτήρ Γεωρ­
γίου Σισίνη) δτι ό Άλεξάκης καί Κολο­
κοτρώνης με παρακινούν να λάβω 
πληρεξούσιον τάχα δια τήν Προεδρίαν 
της Συνελεύσεως καί της Γερουσίας 
καί δτι θα ωφεληθώ μεγάλως" τούτα 
δεν τα πιστεύω, άλλ' είναι έ'ως να με 
βάλουν εις το σακκί" πλην έγώ τηράζω 
το κίνημα των Γάλλων εις Καλαμά-
ταν, άν είναι άληθινόν, τότε θα τό ακο­
λουθήσω' είδε θα αλλάξω δρόμον, 
Καλαμογδάρτη, με είλικρίνειαν σου 
τό φανερώνω καί σου λέγω τό μυστι­
κόν. Ρ2. Πελλιόν γράφει γαλλιστί τή 
6/18 Σεπτ. δτι μετά τρεις ημέρας 
αναχωρούν, επειδή ό Γενεράλης επι­
θυμεί να περιμένη τον κουριέρην τον 
προσκαλεί δε να ύπάγη να τους ίδη». 
Πρέπει εδώ να σημειωθεί δτι ή 
έρευνα έγινε στα σπίτια των Άνδρ. 
καί Άντ. Καλαμογδάρτη, Άναστ. 
Λόντου, Σπ. Παπαλεξοπούλου καί Π. 
Κακλαμάνου. Ή καταγραφή των εγ­
γράφουν του τελευταίου παραμένει 
άγνωστη, ενώ των ύπολοίπον; υπάρχει, 
άλλα μόνον στό 'Αρχείο Δ' (((υπέρ τα 
δέκα σακκία» — βλ. καί τή σημείωση 
15 στή σελ. 236), έκτος άπό τοΰ Α. 
Αόντου πού υπάρχει καί στό 'Αρ­
χείο Α. 
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άπο τον 'ίδιο το στρατηγό Gérard05 . Ξέρουμε επίσης δτι ήταν κουμπάρος 
του Γ. Μαυρομιχάλη0 6, πράγμα πού διευκόλυνε τις κινήσεις του. 
Ή προανάκριση συγκέντρωσε Ινα πλήθος πληροφορίες πού δεν 
επέτρεπαν αμφιβολίες για τή συμμετοχή του στη συνωμοσία και για 
την ένοχη του στή δολοφονία57. Χαρακτηριστικά, δ ανακριτής Ν. Γ. 
Παγκαλάκης έγραφε στο Γ. Γλαράκη : « Ή δικογραφία του πρώην 
Πολιτάρχου Κακλαμάνου δύναμαι να ε'ίπω ευχαρίστως δτι άπηρτίσθη 
εις τρόπον ώστε εξάγεται άπ' αυτής ένοχος μυρίων θανάτων»5 8. Οι 
πληροφορίες για τή δραστηριότητα του Π. Κακλαμάνου πού έκαναν τον 
ανακριτή να τον χαρακτηρίσει ένοχο «μυρίων θανάτων)) μπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής : 
1. Οι ϊδιοι οί Μαυρομιχαλαΐοι ισχυρίζονταν πώς ό II. Κακλαμάνος 
ήταν «ορκισμένο» μέλος της συνωμοσίας για τή δολοφονία του Ι. Καπο­
δίστρια0 9. 
2. Οί επισκέψεις του στους υπό περιορισμό Μαυρομιχαλαίους, 
ημερήσιες και νυχτερινές, χωριστά ή μαζί με τον Άναστ. Λόντο και 
'Ανδρέα Καλαμογδάρτη, και οί κρυφές συνομιλίες μαζί τους ήταν ιδιαί­
τερα συχνές60. 
3. "Ηταν γνωστό δτι, για τή συμμετοχή τους στην οργάνωση της 
δολοφονίας και για τις ιδιαίτερες πρακτικές υπηρεσίες πού θα προσέ­
φεραν, ό Π. Κακλαμάνος και οί στρατιώτες του θα έπαιρναν άπο τον 
Άναστ. Λόντο 5.000 τάληρα6 1. 
4. Σοβαρότατες υπόνοιες είχε δημιουργήσει ή υπηρεσιακή συμπε­
ριφορά τοΰ Π. Κακλαμάνου σχετικά με τή φύλαξη τών Μαυρομιχαλαίων. 
'Ενώ δηλαδή οφείλε να αλλάζει τους φρουρούς τους κάθε 24 ώρες, 
άφησε τους Ι. Καραγιάννη και Άνδρ. Γεωργίου για 40 περίπου συνε­
χείς ήμερες. "Οταν μάλιστα ό 'Αστυνόμος Ευάγγελος ΙΙοταμιάνος πλη-
55. Γ. Ο. Κολοκοτρώνης, ΰ.π., σ. 59. 'Αρχεία Δ καί Κ, Ι. Καρα-
212. γιάννης, 9 καί 11 'Οκτ. 1831 και Α. 
56. 'Αρχεία Δ και Κ, Μιχ. Τσ(ζ)-.- Γεωργίου, 11 'Οκτ. 1831. 
μάκης, 22 'Οκτ. 1831. 60. 'Αρχεία Δ καί Κ, Ι. Καρα-
57. Πρέπει να σημειωθεί δτι, υστε- γιάννης, 9 'Οκτ. 1831, Κ. Μπαλαχα-
ρα άπο τους Γ. καί Κ. Μαυρομιχάλη μόπουλος, ΛΙιχ. Τσ(ζ)ιμάκης, 22 Ό κ τ . 
καί Ι. Καραγιάννη καί Άνδρ. Γεωργίου, 1831, Γ. 'Αντωνόπουλος καί Γ. Δούλ­
ο Π. Κακλαμάνος είναι ό μόνος σχε- φής, 23 Ό κ τ . 1831 καί Καλίτσα 
δον πού αναφέρεται ως ένοχος άπο τους Μελιγκονοκωνσταντή καί Μ. Σαλένα, 
περισσότερους μεταγενέστερους ιστό- 27 Ό κ τ . 1831. 
ριογράφους. 61. 'Αρχεία Δ καί Κ, Ι. Καραγιάν-
58. 'Αρχείο Κ, Ναύπλιο 13 Νοεμ. νης, 11 Ό κ τ . 1831. 
1831. 
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ροφορήθηκε κάποιες ύποπτες κινήσεις των φρουρών και διέταξε τον 
Πολιτάρχη να τους αλλάξει, δ τελευταίος αρνήθηκε να εκτελέσει τή 
διαταγή του 6 2 . 
5. Σύμφωνα με το σχέδιο πού εϊχε καταστρωθεί, τή στιγμή της 
δολοφονίας δ Π. Κακλαμάνος οφείλε να καταλάβει με τους στρατιώτες 
του τους γύρω άπο τήν εκκλησία του 'Αγίου Σπυρίδωνα δρόμους για 
να διευκολύνει τή φυγή τών δολοφόνων63. 
6. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου ό II. Κακλαμάνος επισκέφθηκε 
τή νύχτα τους Γ. και Κ. Μαυρομιχαλαίους και συνομίλησε μαζί τους. 
Κατόπιν πέρασε τή νύχτα του με φαγοπότι στο σπίτι κοινών γυναικών. 
Τα ξημερώματα πέρασε πάλι άπο τους Μαυρομιχαλαίους και κατόπιν, 
άφοΰ ήπιε Ινα ρούμι σε καφενείο, άρχισε να συγκεντρώνει τους στρατιώ­
τες του για να συνοδέψουν, δπως έλεγε, τον Κυβερνήτη στην εκκλησία. 
Οι στρατιώτες παραξενεύτηκαν γιατί ποτέ δεν τους είχε καλέσει νωρίς, 
και μάλιστα Κυριακή, και γιατί δέν υπήρχε συνήθεια ό Πολιτάρχης να 
συνοδεύει τον Κυβερνήτη στην εκκλησία' δτι ποτέ άλλοτε δέν τον είχε 
συνοδεύσει το παραδέχτηκε και ό 'ίδιος ό Π. Κακλαμάνος στην κατά­
θεση του. 'Εντούτοις, παρά τον ισχυρισμό του για συνοδεία του Κυβερ­
νήτη, στην εκκλησία έφτασε άπο απόμερα στενοσόκακα τή στιγμή πού 
ακούστηκαν οί πυροβολισμοί. Τή στιγμή εκείνη, αντί να καταδιώξει 
τον Γ. Μαυρομιχάλη, δ όποιος αρχικά κατευθύνθηκε προς τή θέση Πέντε 
'Αδέλφια, και παρόλο πού υπέδειξαν στον Πολιτάρχη προς τα που κατευ­
θύνθηκε ό 'δολοφόνος, αυτός επέστρεψε μαζί με τους στρατιώτες του 
στην Πολιταρχία6 4. 
Αυτά προέκυψαν άπο τις καταθέσεις για τις κύριες ευθύνες του Π. 
Κακλαμάνου. Μερικές άπο τις ευθύνες αυτές του Πολιτάρχη περιγράφει 
και ό ανακριτής Ν. Γ. Παγκαλάκης σε συνοπτικό έγγραφο του προς το 
Γ. Γλαράκη6 5. Ή κυβέρνηση, στή βεβαιότητα της για τήν ένοχη του 
62. 'Αρχείο Κ, Άντ. Καράτης, IH 
Νοεμ. 1831, Π. Κακλαμάνος - Ι. 
Καραγιάννης (σε αναπαράσταση), 1 
Δεκ. 1831, Εύάγγ. Ποταμιάνος, 12 
Νοεμ. 1831 και Άλέξ. 'Αλεξανδρό­
πουλος, 13 Νοεμ. 1831. 
63. 'Αρχεία Δ καΐ Κ, Ι. Καραγιάν­
νης, 11 Ό κ τ . 1831. 
64. 'Αρχεία Δ και Κ, Μιχ. Τσ(ζ)ι-
μάκης, 22 Ό κ τ . 1831, Γ. 'Αντωνό­
πουλος και Δ. Γεωργίου, 23 Ό κ τ . 
1831, Ι. ΓΙαπαδιαμαντόπουλος, 26 
Ό κ τ . 1831, Ν. Χασαπάκης, 27 Ό κ τ . 
1831, Σωτ. 'Αντωνίου, Άνδρ. Βασι­
λείου, Δημητρούλα Δαριο^τοπούλα και 
Μπεμπέ Μαριγώ, 28 Ό κ τ . 1831" 
'Αρχείο Κ, Άντ. Καράτης, 18 Νοεμ. 
1831, Κ. Μπαλαχαμόπουλος, 29 Ό κ τ . 
1831 και II. Κακλαμάνος, 3 Νοεμ. 
1831. 
65. 'Αρχείο Κ, 13 Νοεμ. 1831. 
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ΓΙ. Κ α κ λ α μ ά ν ο υ , τον φυλάκισε, χ ω ρ ί ς δίκη, γ ι α κάποιο δ ι ά σ τ η μ α 6 6 . 
'Αναφέρεται σ χ ε τ ι κ ά οτι δ Π ο λ ι τ ά ρ χ η ς α π έ φ υ γ ε τη δ ικαστική δίωξη 
με ενέργειες του Υ π ο υ ρ γ ο ύ τ ω ν Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν Ρόδιου, με τον όποιο 
συνδεόταν σ τ ε ν ά 6 7 . 
ε. Ύ) Αναστάσιος Λόντος 
Ό ρόλος του μ ε γ α λ ο κ τ η μ α τ ί α τ η ς Β ο σ τ ί τ σ α ς 'Αναστάσιου Λόντου 
στη συνωμοσία γ ι α τη δολοφονία του Ι. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ήταν παρόμοιος 
με εκείνον του 'Ανδρέα Κ α λ α μ ο γ δ ά ρ τ η , αν και άπο τήν προανάκριση 
δεν προέκυψαν γ ι ' αυτόν τόσα επιβαρυντικά σ τ ο ι χ ε ί α δσα γ ι α τον δεύ­
τερο. Ά π ο τ ις καταθέσεις π ρ ο κ ύ π τ ε ι οτι και ό Ά ν α σ τ . Λόντος ήταν ένας 
άπο τους τ α κ τ ι κ ο ύ ς ε π ι σ κ έ π τ ε ς τ ω ν υπό φρούρηση Μαυρομιχαλαίων, 
με τους όποιους συχνά κρυφομιλούσε. Φαίνεται μάλιστα οτι ήταν κι 
αυτός «ορκισμένος» στή συνωμοσία γ ι α τ η δολοφονία του Κ υ β ε ρ ν ή τ η 6 8 . 
Ό γενικότερα αντιπολιτευτικός ρόλος του Ά ν α σ τ . Αόντου ήταν βέβαια 
γ ν ω σ τ ό ς , άλλα οι πολιτ ικές του διασυνδέσεις και επιλογές αποκαλύφθηκαν 
και άπο τ α έ γ γ ρ α φ α πού βρήκε ή ' Α σ τ υ ν ο μ ί α στο σπίτ ι του, δταν έκανε 
έρευνα στο π ρ ο σ ω π ι κ ό του αρχείο, οπού, ανάμεσα σε άλλα στοιχε ία, 
βρέθηκε και συνθηματικός κ ώ δ ι κ α ς α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ς 6 9 . 
66. Θ. Κολοκοτρώνης, ο.π., σ. 185. 1831. Ά π ο τα έγγραφα του Άναστ. 
67. Δ. Α. Κόκκινος, ο.π., σ. 541. Λόντου τα χαρακτηριστικότερα εϊναι 
Ό Υπουργός Ρόδιος είχε μεσολαβήσει τα ακόλουθα : «1. Σημείωσις περί των 
και όταν ό Αστυνόμος Ευάγγελος ερωτημάτων των διαλαμβανομένων εις 
Ποταμιάνος ζήτησε τήν άντικατά- μίαν έπιστολήν προς Β.Α.Υ. τον Κύριον 
στάση τοϋ Πολιτάρχη- ό τελευταίος Δοϋκα του Όρλεάνς, της 15 'Απριλίου 
είχε προηγουμένως ορκιστεί, κλαίγον- 1826. 2. Σχέδιον αναφοράς χωρίς 
τας, οτι ήταν πιστός στον Κυβερνήτη έπιγραφήν (sic) και άχρονολόγητον 
(André Papadopoulo - Vretos, ο.π., διαλαμβάνον άπολογίαν των ύπογρα-
σ. 299). ψάντων άναφοράν προς τήν Β.Α.Υ. 
68. 'Αρχεία Δ και Κ, Ι. Κάρα- τον πρίγκηπα Λεοπόλδον. Ή απολογία 
γιάννης, 9 και 11'Οκτ. 1831, Α. Γεωρ- ή αϊ παρατηρήσεις αποτείνονται προς 
γίου, 11 'Οκτ. 1831, Ά θ . Καραγιάν- τήν Αύτοϋ Έξοχότητα. Το γράψιμον, 
νης, Κ. ΛΙπαλαχαμόπουλος και Μιχ. καθ' α παρετήρησεν ό κύριος Γ. Με-
Τσ(ζ)ιμάκης, 22 'Οκτ. 1831, Γ. Άν- λετόπουλος, φαίνεται οτι είναι του 
τωνόπουλος και Γ. Δουλφής, 23 'Οκτ. Κυρίου Α. Λόντου. 3. 'Επιστολή ά-
1831 και Μ. Σαλένα, 27 'Οκτ. 1831. νώνυμος της 6 Νοεμβρίου 1827 προς 
69. 'Αρχεία Α και Δ, Άποσφράγι- άνώνυμον κατά Κολοκοτρώνη και 
ση εγγράφων τοϋ 'Αναστασίου Λόντου, τοϋ υ'ιοϋ του. 4. 'Επιστολή Ανδρέα 
Ν. Γ. Παγκαλάκης, Ναύπλιο 14 Νοεμ. Λόντου προς τον Άναστάσιον εις 
1831. Ή ανάγνωση των έγγραφων Βοστίτζαν, δ ι 'ής τον ειδοποιεί οτι 
ε'γινε στις 10, 11, 12 και 13 Νοεμ. προσπαθεί μετά τοϋ Α. Ζαΐμη να 
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Πρέπει, π ά ν τ ω ς να τονιστεί οτι ή Κυβερνητική ' Ε π ι τ ρ ο π ή πού 
ανέλαβε τή διαχείριση τ η ς εξουσίας μ ε τ ά τή δολοφονία του Κυβερνήτη 
έβγάλουν τήν Α.Ε. άπα τάς κατ' αύτοϋ 
ανύπαρκτους υποψίας. 5. 'Επιστολή 
'Ανδρέα Καλαμογδάρτη προς τον Ά -
ναστ. Λόντον της 22 Μαρτίου 1830, 
εσπέρας, εκ Ναυπλίου, δι' ης τον ειδο­
ποιεί δτι ό 'Απόλλων πάντοτε πειράζει 
και δεν είναι καλόν. Τον προσκαλεί δε 
εις "Αργός δια να συνομιλήσουν. 6. Φύλ­
λα της εφημερίδος Ήοΰς. 7. Φύλλα 
της εφημερίδος 'Απόλλων. 8. ΓΙρο-
κήρυξις του Κοινού της "Υδρας της 
20 Αυγούστου 1831. 9. 'Ανδρέας 
Λόντος προς τον άδελφόν του — 30 
'Απρ. 1831 — εξ "Αργούς. Κατη­
γορεί το υπόμνημα της Γερουσίας έπί 
του τελευταίου Πρωτοκόλλου, δι' οδ 
ζωγραφίζει τήν Ελλάδα (ως λέγει 
αυτός) με τα πλέον μελανά χρώματα 
δια ν' άηδιάση ή Β.Α.Τ. και να μήν 
ελθη εις τήν Ελλάδα. Προτρέπει να 
γενοΰν άναφοραί άπα Βοστίτζαν, Πά-
τραν και Καλάβρυτα προς τήν Β.Α.Τ. 
δτι το υπόμνημα της Γερουσίας έγινεν 
άπο Ίδιοτέλειαν και να διευθυνθούν 
εις τους Άντιπρέσβεις, ό Κύριος Ζαΐ­
μης να μεταβεί εις "Αργός, δτι ό 
Δούκινς τον ασπάζεται. 10. Λέων 
Μεσσηνέζης προς τον Άναστ. Λόντον 
άχρονολόγητον, δτι ε'ις τήν έπαρχίαν 
έπρότειναν άναφοράν κατά 'Τδραίων 
και τήν εμπόδισαν. 11. 'Ανδρέας Λόν­
τος - 6 'Ιουλίου, χωρίς έτος - προς τον 
Άναστάσιον, δτι μεταχειρίζεται τον 
Καλαμογδάρτην ε'ις διάφορα μέρη. 
12. Μισή κόλλα χαρτιού περιέχει τα 
ψηφία τοΰ αλφαβήτου, άπο τοΰ πρώτου 
μέχρι τοΰ προτελευταίου. Εις έ'καστον 
αυτών άντικρύζει αραβικός αριθμός, 
περιέχει εξ συλλαβάς μέ τους απέ­
ναντι ομοίους αριθμούς και ωσαύτως 
τάς λέξεις άνθρωπος, ο Κολοκοτρώνης, 
ό Μεταξάς, ό Γρίβας, ό Στράτος μέ 
τους αντικείμενους αραβικούς αρι­
θμούς. 13. "Εν τεταρτημόριον της κόλ­
λας περιέχον το άλφάβητον μέ αρα­
βικούς άντικρυς αριθμούς και άλλας 
πέντε σύλλαβος ωσαύτως. 14. Δύο 
ήμιση φύλλα μέ διάφορα ονόματα και 
σημεία εταιρείας. 15. Ό 'Ανδρέας 
Ζαΐμης προς τον Άναστάσιον Λόντον — 
17 Ό κ τ . 1829 — δτι ή Γαλλία τραβά 
άπο τήν 'Ελλάδα τους εις τήν δούλευσίν 
της Γάλλους, κόπτει τα βοηθήματα, ό 
Βασιλεύς της στέλλει οπίσω τα ελλη­
νόπαιδα, προμηνύματα κακά. 16. Ό 
Καλαμογδάρτης προς τον Άναστά­
σιον Λόντον—τήν 15 'Οκτ., χωρίς 
Ιτος—δτι είναι άφωσιωμένος εις αυτόν 
και εις τον χρυσοΰν του Μπεηζανδέ, 
αποφασίζει και τήν ιδίαν του ζωήν 
εις τήν θέλησίν των, πρετεντάρει δμως 
τήν θεματαρχίαν ή τοΰ Ναυπλίου ή 
οποίαν άλλην στοχασθοΰν συμφερω-
τέραν. 17. Σπύρος Παπαλεξόπουλος 
προς τον Άναστάσιον Λόντον — 10 
Νοεμ., χωρίς Ιτος—."Οτι ή περίστασις 
φαίνεται σύμφωνος μέ τα πατριωτικά 
φρονήματα της (sic) και να φυλαχθή-
τε νά μήν ενδώσετε εις τάς άερώδεις 
προτάσεις του μεν καί τοΰ δέ. 18. Άλ­
φάβητον αίνιγμ.ατικόν. 19. Σχέδιον ορ­
κωμοσίας κατά Κολοκοτρώνη καί τοΰ 
υίοΰ του Πάνου, υποσχόμενης εις τους 
Κουντουριώτην, Μπότασην, Λόντον καί 
λοιπούς. 20. Γράμμα άνυπόγραφον καί 
άχρονολόγητον. Φαίνεται ίδιόχειρον 
τοΰ Ανδρέου Καλαμογδάρτη, δτι ό 
Μεταξάς εΐπεν εμπρός του δτι πρέπει 
νά συστηθη εταιρεία δια νά φονεύση 
δλους τους άρχοντας της Πελοποννή­
σου. 'Εγώ τον άπεκρίθην, οί άρχοντες 
φροντίζουν υπέρ της πατρίδος. Αυτά 
δλα έγραψα χθες τοΰ Κου Ζαΐμη». 
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δέν έλαβε κανένα μέτρο εναντίον του 'Λναστ. Αόντου, οπως δεν έλαβε 
και εναντίον του 'Ανδρέα Καλαμογδάρτη. 
ς. ΟΙ άλλοι Ρνοχοι 
"Οπως αναφέρεται, και πιο πάνω, ή έκταση της συνωμοσίας για τη 
δολοφονία του Ι. Καποδίστρια δέν μας είναι με ακρίβεια γνωστή, άφοϋ 
μας διαφεύγουν ακόμη και ή ακριβής έκταση της προανάκρισης και τα 
πλήρη στοιχεία πού προέκυψαν απ' αυτήν. Σχετικά με τα πρόσωπα πού 
άναμεί/θηκαν στην οργάνωση της δολοφονίας, έκτος άπο τους Γ. και Κ. 
Μαυρομιχαλαίους και τους Ι. Καραγιάννη και Άνδρ. Γεωργίου, με τους 
οποίους δέν ασχολείται ιδιαίτερα ή μελέτη αυτή, επειδή ό ρόλος τους 
στη δολοφονία είναι γνωστός και είχαν καταδικαστεί, ή προανάκριση 
έ'δειξε οτι ή ενοχή τών πέντε προσώπων πού αναφέρονται προηγουμένως 
ήταν σαφέστατη και ιδιαίτερα σημαντική. Ωστόσο, τα πέντε αυτά 
πρόσωπα δέν ήταν τα μόνα πού κίνησαν τή συνωμοσία και οργάνωσαν 
τή δολοφονία. 'Ενδείξεις για τήν ενοχή και άλλων προέκυψαν άπο τήν 
ϊδια τήν προανάκριση. 
Δέν είναι δηλαδή δυνατό να αγνοήσουμε ορισμένες πληροφορίες 
πού τοποθετούν πολύ κοντά στή συνωμοσία τον Πετρόμπεη Μαυρο­
μιχάλη7 0, το Ν. Παπαλεξόπουλο και τή γυναίκα του 7 1 , το Σ π . Σ π η -
70. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην 
προανάκριση ό Σταύρος Ράπτης, δταν 
3 - 4 ημέρες πρίν άπο τή δολοφονία, 
δ Πετρόμπεης, επιστρέφοντας στή φυ­
λακή του, περνούσε άπο το σπίτι οπού 
έμεναν υπό περιορισμό οι Γ. και Κ. 
Μαυρομιχαλαϊοι, τους είπε : «'Ησυ­
χάσετε, επειδή εις 5 - 6 ημέρας θέλο-
μεν ανταμωθεί δλοι». 'Επίσης, οι Γα-
ρουφαλιά και 'Αγγελική Μαμούναινα 
κατέθεσαν οτι ό Γ. Μαυρομιχάλης και 
ό Πετρόμπεης, άπο τον "Ιτς-Καλε ό 
δεύτερος και άπο το λιακωτο τοϋ 
σπιτιού του ό πρώτος, βλέπονταν και 
συνεννοούνταν και οτι καμιά εβδομάδα 
πρίν άπο τή δολοφονία ακούστηκε ό 
Γεώργιος Μαυρομιχάλης να λέει στον 
Πετρόμπεη : «Δέν είναι ευκαιρία τώρα 
και λάβε ύπομονήν, θέ να εύρω δμως 
εύκαιρίαν και τρώγε καί πίνε ήσυχος». 
Τή στιγμή μάλιστα πού του απευθύ­
νονταν αυτά τά λόγια, ό Πετρόμπεης 
£κανε στο Γ. Μαυρομιχάλη νοήματα 
κρατώντας μια ράβδο, δπως κρατούν 
το όπλο (ΓΕ,άρ. 20,12 Μαρτίου 1832). 
71. Ό Θ. Κολοκοτρώνης, δ.π., σ. 
185, γράφει δτι οι Ν. Παπαλεξόπου-
λος καί Σπ. Σπηλιωτόπουλος, δταν 
έμαθαν δτι δολοφονήθηκε ό Κυβερνή­
της, Ιφτασαν άπο τήν "Υδρα στο Ναύ­
πλιο «δια να κάμουν δ,τι θέλουν καί να 
βάλουν εις ταραχήν», άλλα ή Κυβέρ­
νηση τους φυλάκισε. Ό αντιπολιτευ­
τικός ρόλος τοϋ Ν. Παπαλεξόπουλου 
είναι γνωστός. 'Ιδιαίτερη σημασία 
έχει ή συμμετοχή του στή στάση 
της Μάνης ('Αρχείο Δ, Ι. Μ: Σεβα­
στός, 28 Νοεμ. 1831. Βλ. καί Π.Κ. 
Ένεπεκίδη, δ.π., σ. 235). — Γιά τή 
σύζυγο τοϋ Ν. Παπαλεξόπουλου Καλ­
λιόπη, πού ήταν κόρη τοϋ 'Ανδρέα καί 
αδελφή τοϋ Άντ. Καλαμογδάρτη, ςέ-
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λ ι ω τ ό π ο υ λ ο 7 2 , τον Α . Ζ α ΐ μ η 7 3 , τον Κ. Ζ ω γ ρ ά φ ο 7 4 κ .ά. Και βέβαια, εν­
διάμεσα έχουν αναφερθεί και άλλα ονόματα, ό π ω ς αύτο του Γ. Κουντου-
ριο^τη, τ α ό π ο ι α δεν πρέπει , 'ίσως, να θεωρηθούν α μ έ τ ο χ α , παρόλο πού 
άπο την προανάκριση δεν προέκυψαν σ τ ο ι χ ε ί α σε βάρος τους. ' Ε π ί σ η ς , 
το γεγονός οτι ή Κυβέρνηση άνέκρινε το Γάλλο πρεσβευτή R o u e n καί 
το σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η P e l l i o n 7 5 δείχνει δτι υπήρχαν σοβαρές υποψίες γ ι α 
συμμετοχή τους στή συνωμοσία. 
Σ η μ α ν τ ι κ ή ευθύνη επίσης ανήκει καί στα αρμόδια κ ρ α τ ι κ ά όργανα, 
τ α όποια δεν έλαβαν τ α μέτρα π ο ύ έπρεπε γ ι α να προστατευθεί ό α ρ χ η ­
γός του κράτους, υστέρα μάλιστα άπο τ ις αλλεπάλληλες πληροφορίες 
ρουμε δτι είχε πολλές επαφές με τους 
υπό περιορισμό Γ. καί Κ. Μαυρομι-
χαλαίους (κατά τα ανέκδοτα απομνη­
μονεύματα του Δ. Γ. Δημητρακάκη, 
Οπως τα αναφέρει ό Ι. Βλαχογιάννης 
στοϋ Ν. Δ. Κασομούλη, δ.π., σελ. 434). 
Ά π ο μερικούς μάλιστα το σπίτι της 
θεωρούνταν κέντρο της συνο^μοσίας. 
Σχετικά βλ. καί Δ. Ν. Κόκκινου, δ.π., 
σ. 541, δπου γράφεται οτι ή ΙΙαπα-
λεξοπούλου ώθησε τους Μαυρομιχα-
λαίους στή δολοφονία. 
72. Θ. Κολοκοτρώνης, δ.π., σ. 185. 
Καί ό Σπ. Σπηλιωτόπουλος έλαβε μέ­
ρος στην εξέγερση της Μάνης. Σχετι­
κά βλ. την προηγούμενη σημείωση. 
73. Αρχείο Δ, Ν. Παπαλεξόπου-
λος, 14Νοεμ. 1831. 
74. 'Αναφέρεται άπο το Δ. Γ. Δημη­
τρακάκη (σχόλια Ι. Βλαχογιάννη στοϋ 
Δ. Ν. Κασομούλη, δ.π., σ. 434) οτι ό 
Κ. Ζωγράφος έστειλε στον Άνδρ. Κα-
λαμογδάρτη 1.000 βενετικά φλουριά πού 
ό Λάζ. Κουντουριώτης διέθετε γι' αυ­
τόν πού θα δολοφονούσε τον Κυβερνή­
τη καί δτι αυτός καλλιέργησε στους 
'Τδραίους την ιδέα της δολοφονίας- φεύ­
γοντας μάλιστα για τήν "Τδρα, τη στι­
γμή πού αποχαιρετούσε τον Άναστ. 
Λόντο του ψιθύρισε στο αυτί: «ενα πι­
στόλι θα μας σώση άπο τον άνθρωπον 
τούτον» εννοώντας τον Κυβερνήτη. 
75. "Οτι ή κυβέρνηση θεωρούσε έ­
νοχο το συνταγματάρχη Pellion φαί­
νεται κυρίως άπο τις επιστολές πού 
ό Γ. Γλαράκης έστειλε στο Μιχαήλ 
Βόδα (Σούτσο) στο ΙΙαρίσι ('Αρχείο 
Μ, δ.π.). Σε μια άπ' αυτές αναφέ­
ρονται τα έςής : «Après les événe-
ments ce Général [εννοεί το Gérard], 
ainsi que Mr Pellion, son chef 
d 'É ta t Major, se rendirent dans la 
maison du Résident de France et 
passèrent toute la journée avec les 
assassins du Président qui s'y 
trouvaient réfugiés. Mr Pellion 
poussa l 'imprudence jusqu'à vouloir 
les escorter jusqu'à la prison en 
disant au Colonel Almeida qu'il le 
rendait responsable de la vie de ces 
hommes qui n'avaient commis aucun 
crime». Ή τ α ν επίσης, σύμφωνα με τήν 
κυβερνητική άποψη, επιβαρυντικό για 
τους Rouen καί Pellion το δτι στις 
καταθέσεις τους θεωρούσαν αθώο το 
Γ. Μαυρομιχάλη. Πάντως, άπο τήν 
προανάκριση δεν προέκυψε με σαφή­
νεια δτι ό Rouen είχε αναμιχθεί με 
τον ενα ή τον άλλο τρόπο στή συνωμο­
σία για τή δολοφονία τοϋ Ι. Καποδί­
στρια, χωρίς αυτό να αποκλείει να 
ήταν σε γνώση του οι προετοιμασίες. 
'Αλλά σ' αύτο το ζήτημα θα επανέλ­
θουμε καί στή συνέχεια. 
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πού περιέρχονταν σε γνώση τους βτι ετοιμαζόταν ή δολοφονία του 7 6 . 
Ό ισχυρισμός οτι δ Κυβερνήτης είχε ειδοποιηθεί, άλλα οτι αρνούνταν 
να ληφθούν μέτρα για την προστασία του, επειδή δεν πίστευε οτι θα 
βρισκόταν "Ελληνας να τον δολοφονήσει77, δέν απαλλάσσει τις αρμόδιες 
υπηρεσίες άπο την ευθύνη. 
Βέβαια, δεν πρέπει να μας διαφεύγει οτι στα χρόνια εκείνα ό Νο­
μάρχης, ό Φρούραρχος, ό 'Αστυνόμος και τα άλλα όργανα πού είχαν 
την ευθύνη για την τήρηση της τάξης, οΰτε την απαραίτητη πείρα διέ­
θεταν, ούτε ουσιαστική εξουσία είχαν στα χέρια τους· ή πολιτική κατά­
σταση ήταν τόσο ρευστή και ή ψυχολογία του ελεύθερου και νομοταγούς 
πολίτη τόσο αμφίβολη, ώστε ή εξουσία των οργάνων αυτών ήταν στην 
πραγματικότητα πολύ σχετική. 
Τέλος, δέν πρέπει να αποφύγουμε να επισημάνουμε κάποιες παρα­
λείψεις τών ανακριτικών άρχων, οι όποιες είναι δυνατό να οδηγήσουν 
στή σκέψη πώς ή συνοομοσία είχε έκταση πολύ μεγαλύτερη άπ' αυτήν 
πού ξέρουμε. Για το συντάκτη της μελέτης αυτής ενα άπο τα πιο κρί­
σιμα σημεία της προανάκρισης θα έ'πρεπε να ήταν ό ρόλος του ΐ. Κω-
λέτη. Οι καταθέσεις δέν περιέχουν παρά έμμεσες πληροφορίες για συμ­
μετοχή του στή συνωμοσία, άλλα αφήνουν να φανούν και κάποιοι διστα­
γμοί της προανάκρισης να εκμεταλλευτεί αυτές τις πληροφορίες. Έκτος 
αν πρέπει να κάνουμε τή σκέψη οτι το μέρος της δικογραφίας πού ακόμη 
δέν γνωρίζουμε είναι πολύ μεγάλο. Ά π ο μερικές καταθέσεις πάντως 
μαθαίνουμε πώς ό Τ. Καραγιάννης σύχναζε στο σπίτι τών αδελφών 
Σαγιάννη, πού ήταν στρατιώτες του Τ. Κωλέτη 7 8 ' οτι εκεί είχε πει 
«οι αφεντάδες μου αγόρασαν πιστόλαις. Σάββατον ή Κυριακήν έχομεν 
κοντινήν γιορτήν... σηκώνεται ό τύραννος...»79. 'Επίσης, ό Ι'διος Ι. 
Καραγιάννης ισχυρίστηκε οτι οι Μαυρομιχαλαΐοι θεωρούσαν βέβαιο 
πώς ό Ι. Κωλέτης «θα γυρίση μαζί μας τους ανθρώπους του Αυγου­
στίνου»8 0, ένώ è Μαρίνος Λεσάντης κατέθεσε οτι ή μητέρα τών αδελφών 
76. Ό Άγγλος πρεσβευτής Daw­
kins, γράφοντας στον Palmorston 
στις 7/19 'Οκτωβρίου 1831, έλεγε οτι 
ή αστυνομία είχε πληροφορηθεί την 
ύπαρξη σχεδίων για τή δολοφονία του 
Κυβερνήτη ('Ακαδημία 'Αθηνών, Μνη­
μεία ελληνικής ιστορίας, άρ. 9, άρ. 
έγγρ. 1546). 'Επίσης, ό Κ. 'Αςιώτης 
λέει οτι συχνά τοΰ έρχονταν πληροφο­
ρίες για τον κίνδυνο πού διέτρεχε ό Κυ­
βερνήτης ('Αρχείο Δ, 16 Νοεμ. 1831). 
77. 'Αρχείο Δ, Κ. Άξιώτης, 16 
Νοεμ. 1831. 
78. 'Αρχεία Α και Δ, Α. Ν. Σα-
γιάννης, Σπ. Ν. Σαγιάννης και Ά ρ -
γυρίτσα Άνεμογιάννη, 14 Νοεμ. 1831. 
79. 'Αρχείο Δ, Άργ. Άνεμογιάννη, 
14 Νοεμ. 1831. 
80. 'Αρχείο Δ, Ι. Καραγιάννης, 9 
'Οκτ. 1831. 
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Σαγιάννη συχνά μετά τη δολοφονία έλεγε «ανάθεμα τον Κωλέτην» καί 
δτι έπρεπε να ξέρει, πολλά8 1. 'Αλλά, άπα δσο μπορούμε να ξέρουμε, ή 
προανάκριση δεν κινήθηκε με το ενδιαφέρον πού θα έπρεπε προς αύτη 
την κατεύθυνση. Θα πρέπει ϊσως να υποθέσουμε δτι ή παρουσία του 
Ι. Κωλέτη στην τριμελή Κυβερνητική Επιτροπή, πού ανέλαβε τή 
διακυβέρνηση της χώρας μετά τή δολοφονία του Κυβερνήτη, εμπόδιζε 
τήν προανάκριση να στραφεί προς μια βαθύτερη έρευνα σχετικά με τήν 
ενοχή του. "Ισως πάλι, οι πολλές αντιθέσεις και μέσα στο άντικαποδι-
στριακο στρατόπεδο να οδήγησε όλους, καποδιστριακούς και άντικαπο-
διστριακούς, στην αναζήτηση ενός modus vivendi και μιας προσωρινής 
ανακωχής. 
ζ. Ό ρόλος τών Γάλλων 
Στα 150 περίπου χρόνια πού πέρασαν άπο τή δολοφονία του Ί . 
Καποδίστρια, ή ιστοριογραφία μας, σχεδόν μονότονα επαναλαμβανόμενη, 
είδε τον ξένο παράγοντα να οπλίζει το χέρι τών δολοφόνων, κυρίως 
τους "Αγγλους και τους Γάλλους. Οι παλαιότερες μάλιστα οικονομικές 
και πολιτικές διασυνδέσεις τών στασιαστών 'Υδραίων με τον αγγλικό 
παράγοντα, καθώς και ό πρωταγωνιστικός ρόλος του ιδιαίτερα συνδεό­
μενου με τήν 'Αγγλία Ά λ . Μαυροκορδάτου στην ύδραίικη άντικαπο-
διστριακή κίνηση είχαν οδηγήσει στην πεποίθηση δτι κύριοι υποκινητές 
της δολοφονίας, δπως και δλων τών στάσεων, ήταν οι "Αγγλοι8 2. Ή 
πεποίθηση αυτή δμως δέν είχε στηριχτεί στην επιστημονική έρευνα καί 
ήταν, συχνά, δημιούργημα της συγκυρίας, κυρίους τών πολιτικών αντα­
γωνισμών. 
Δέν χωρεί αμφιβολία οτι, στα πλαίσια του μεταξύ τους ανταγωνι­
σμού, κάθε μια άπο τις τρεις μεγάλες δυνάμεις είχε δημιουργήσει τα 
ιδιαίτερα στηρίγματα της στους ντόπιους παράγοντες της οικονομικής, 
κοινωνικής και πολιτικής ζωής. 'Από δσα δμως μπορούμε ως τώρα να 
γνο^ρίζουμ.ε, στο νεαρό ελληνικό κράτος του Ι. Καποδίστρια ή Γαλλία 
είχε τίς μεγαλύτερες δυνατότητες να αποκτήσει σημαντική επιρροή, 
81. 'Αρχείο Δ, Μ. Δεσάντης, 20 
Νοεμ. 1831. 
82. Πρέπει πάντως να τονιστεί δτι 
ή σύγχρονη με τα γεγονότα ιστορική 
περιγραφή έβλεπε τα πράγματα κα­
θαρότερα άπο δ,τι ή μεταγενέστερη 
ιστοριογραφία καί δτι οί άπομνημονευ-
ματογράφοι πού άνηκαν στην καποδι-
στριακή μερίδα δέν θεωρούν κύριους 
υπεύθυνους τους "Αγγλους, με εξαί­
ρεση τον Κάρπο Παπαδόπουλο (ο.π.) 
πού θεο̂ ρεΐ κύριο υπεύθυνο για τή 
δολοφονία τον 'Αλέξανδρο Μαυρο­
κορδάτο. 
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εξαετίας κυρίως της παρουσίας του γαλλικού στρατού και της κατά­
ληψης ηγετικών θέσεων στον ελληνικό στρατό άπο Γάλλους άξιωμα-
τικους . 
Αυτές οι προκαταρκτικές παρατηρήσεις ήταν απαραίτητες για να 
κατανοήσουμε καλύτερα το ρόλο τών Γάλλων στη συνωμοσία για τη 
δολοφονία του Ι. Καποδίστρια. Μερικοί, ελάχιστοι, άπομνημονευματο-
γράφοι της περιόδου εκείνης κατηγορούν κατευθείαν καί απερίφραστα 
τη γαλλική πολιτική καί το γαλλικό στρατό της Πελοποννήσου για τήν 
υποκίνηση τών άντικαποδιστριακών στάσεων καί για τή δολοφονία του 
'ίδιου του Κυβερνήτη8 4. Ή προανάκριση έφερε στο φώς, παράλληλα μέ 
το ρόλο πού έπαιξαν στή συνωμοσία ο Γάλλος στρατηγός Gérard καί ό 
Γάλλος συνταγματάρχης Pellion, σημαντικά στοιχεία για το ρόλο τών 
83. Για τα ζητήματα αυτά καί 
κυρίως για το ρόλο του γαλλικού 
στρατού στην Πελοπόννησο καί τών 
Γάλλων αξιωματικών στον ελληνικό 
στρατό βλ. Β. Κρεμμυδα,δ.π. 
84. Ό Χρ. Βυζάντιος, 'Ιστορία τών 
κατά την έλληνικήν επανάστασιν εκ­
στρατειών και /ιαχών ών σνμμετέσχεν 
ό τακτικό; στρατό; άπο τον 1821 μέχρι 
τον 1833. ['Απομνημονεύματα αγωνι­
στών του 21, εκδ. Γ. Τσουκαλά, άρ. 
10J, Ά θ . 1956, σ. 259, γράφει τα 
έξης : «Τούτων ούτως εχόντων καί 
άκρας ησυχίας καί ευταξίας ύπαρχού-
σης εν τη Ελληνική Επικράτεια, 
έπήλθεν ή Ίουλιανή μεταβολή της 
Γαλλίας τω 1830, δτε έκθρονισθέντος 
Καρόλου του δεκάτου, ένεθρονίσθη ό 
Φίλιππος. Έκτοτε ήρχισαν τα δεινά 
της 'Ελλάδος, καί ιδίως του Κυβερ-
νήτου, οντος ευνοουμένου του εκπτώτου 
βασιλέως της Γαλλίας. Έ ν προ')τοις ή 
νέα γαλλική κυβέρνησις έπαυσε τήν 
εις τήν 'Ελλάδα κατά μήνα χορήγησιν 
τών βοηθημάτων, δι' ών διετηρεΐτο ό 
τακτικός στρατός" συγχρόνως δέ αυτή 
συμπράττουσα μετά της αγγλικής πο­
λιτικής ήρέθιζε καί αναφανδόν υπέ­
θαλπε τήν κατά τοϋ Κυβερνήτου έν 
'Ελλάδι άντιπολίτευσιν μέχρι της μετά 
ταϋτα καταστροφής αύτοΰ». Επίσης, ό 
Γ. Θ. Κολοκοτρώνης, δ.π., σ. 208, 
έγραφε τα έςής : ((Ήλθε καί ή ίουλιανή 
έπανάστασις τών Γάλλων, όπου έδιω­
ξαν τον Βασιλέα τους καί έβαλαν τον 
Φίλιππον καί ως εκ τούτου άρχισε 
καί το έξωτερικον 'Αγγλία καί Γαλλία 
να αντιπολιτεύονται τον Κυβερνήτην 
καί ερέθιζαν καί τους "Ελληνας καί τα 
βοηθήματα όπου ερχόντουσαν άπο τήν 
Γαλλίαν άρχισαν να λιγοστεύουν». 'Ε­
πίσης, στή σ. 211 : «Οί Γάλλοι... 
άφου εγινεν ή μεταβολή εις τήν Γαλ­
λίαν, άρχισαν να είναι φανερά ενάντιοι 
... καί εκείνοι ερέθισαν καί έπαρακι-
νοϋσαν μάλλον τους Μανιάτας καί αμέ­
σως ώργάνωσαν καί έκαμαν αναφορές 
τινές καί έπροσκαλοΰσαν τους Γάλ­
λους καί ώς εκ τούτου ήλθαν οί Γάλλοι 
καί έκάθεξαν τάς Καλάμας... φαίνεται 
οί Γάλλοι να όργάνισαν τινάς αντεθνι­
κούς Έλληνας άπο το Νησί καί τους 
έκαμαν πρόσκληση να πάνε οί Γάλλοι 
καί επήγαν». Καί στή σ. 212: «καί 
έφόνευσαν τις 27 Σεπτεμβρίου τον 
Κυβερνήτην..., όπου ώς λέγουν καί 
συνεννοημένοι Ολοι οί Γάλλοι καί ή 
πρεσβεία καί ό αρχηγός Ολων τών 
τακτικών στρατευμάτων...» 
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Γάλλων στην όργάνο:>ση της συνωμοσίας γ ι α τη δολοφονία του Κυ­
βερνήτη. ' Α π ό τ ις καταθέσεις διαφόρων π ρ ο σ ώ π ω ν γ ίνεται φανερό οτι 
ό ρόλος του γαλλικού στρατού στην Πελοπόννησο δεν περιοριζόταν στην 
υποβοήθηση τ ώ ν συνωμοτών και στην κάλυψη ή φυγάδευση τ ώ ν δολο­
φόνων, άλλα εκτεινόταν και μέχρι την κ α τ ά λ η ψ η τ η ς εξουσίας. Δυο μ ή ­
νες πριν άπο τη δολοφονία οι α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί του γαλλικού εκστρατευτικού 
σ ώ μ α τ ο ς στις μεταξύ τους συζητήσεις δεν άμφέβαλλαν καθόλου οτι 
πλησίαζε ή ημέρα της δολοφονίας ή α π λ ώ ς τ η ς ανατροπής του Κυβερνήτη. 
Α ύ τ η την ενδιαφέρουσα πληροφορία κατέθεσε στην προανάκριση ο 
ιεροδιάκονος Κ α λ λ ι ό π ι ο ς 8 5 . 
Γ ι α τη σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ώ ν Γάλλων στή συνωμοσία και γ ι α το σχέδιο 
να δράσουν μετά τή δολοφονία βεβαίωναν τους Ι. Καραγιάννη και Ά ν δ ρ . 
Γ ε ω ρ γ ί ο υ οι Γ. και Κ. Μ α υ ρ ο μ ι χ α λ α ΐ ο ι 8 6 . Ι σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ α ν μ ά λ ι σ τ α οι 
Μαυρομιχαλαΐοι οτι με τ ή δολοφονία του ' Ι ω ά ν ν η Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α οι Γάλλοι 
θα αναλάμβαναν τή διακυβέρνηση κ α τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς το Ν α ύ π λ ι ο 8 7 . Και 
υπήρχε σχέδιο βέβαια να α π ο φ α σ ι σ τ ε ί μ ε τ ά τ ή δολοφονία αν θα κ υ ­
βερνούσαν οι Γάλλοι ή ό Ι Ι ε τ ρ ό μ π ε η ς 8 8 . 
85. 'Αρχεία Α και Δ, 5 'Οκτ. 
1831. Ό ιεροδιάκονος Καλλιόπιος 
διέμενε στή Ζάκυνθο, οπού παλιότερα 
είχε φιλοξενήσει αξιωματικούς του 
Γαλλικού στρατού πού μετέβαιναν 
στην Πελοπόννησο. Στα τέλη 'Ιουλίου 
1831, ταξιδεύοντας προς Ναύπλιο, ό 
Καλλιόπιος σταμάτησε στή Μεθώνη 
να χαιρετίσει τους Γάλλους αξιωμα­
τικούς πού είχε γνωρίσει. Το απόσπα­
σμα της κατάθεσης πού αναφέρεται 
στο διάλογο του ιεροδιάκονου μέ τους 
Γάλλους αξιωματικούς, όταν αυτοί τον 
ρώτησαν που πηγαίνει, έχει ώς έξης : 
re'Απ. 'Υπάγω εις το Ναύπλιον δια 
να ανταμώσω τον αύταόελφόν μου 
και ώς "Ελλην να πρόσφερα) τα σέβας 
μου και να προσκυνήσω τον Κυβερνήτην 
τής 'Ελλάδος. 
Έ ρ . Και τ'ι σε εΐπον αυτοί; 
Ά π . Αυτοί με είπαν : ε, φίλε πα­
πά, εως να ύπάγης είς το Ναύπλιον 
δεν θέλεις εΰρει τον Καποδίστριαν. 
Έ ρ . Διατί, δεν τους ερώτησες; 
'Απ. Τους είπα διατί; αλλά δεν με 
άπεκρίθησαν, παρά εϊς εξ αυτών με 
εϊπεν οτι μετ ολίγας ημέρας θέλει 
άνταμώσωμεν εκεί». ΜΙ συζήτηση αυ­
τή έγινε στις 3 Αυγούστου 1831. 
86. 'Αρχεία Δ και Κ, Ι. Καραγιάν-
νης, 9 'Οκτ. 1831 και Λ. Γεωργίου, 
11 Ό κ τ . 1831. Ό Ι. Καραγιάννης 
κατέθεσε οτι ο'ι Γ. και Κ. Μαυρομι­
χάλης τον βεβαίωναν οτι μετά τή 
δολοφονία «οι Φραντσέζοι θα εμβουν 
μέσα είς τήν Πολιτείαν» και ο-1 
«θα πεταχθοΰν ο'ι Φραντσέζοι εξω 
και τα τάγματα τα τακτικά». 
87. 'Αρχεία Δ και Κ, Ι. Καραγιάν­
νης, 11 Ό κ τ . 1831 : 
«Έρ. Δια τους Φραντσέζους τι σε 
ελεγον; 
'Απ. "Οτι θα εβγουν άπο τά ο 
Αδέλφια άπο τά καράβια δια να μας 
διοικήσουν και νά ειρηνεύσουν τον λαον 
και νά πεταχθεϊ και ό Γεράρδης με τά 
τακτικά στρατεύματα νά ειρήνευση 
τον λ.αόν». 
88. 'Αρχεία Δ και Κ, Ι. Καραγιάν­
νης, 11 Ό κ τ . 1831 : «... και τότε 
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Κατατέθηκε επίσης δτι σχεδιαζόταν ή δολοφονία και άλλων παρα-
γοντων της πολιτικής ζωής που άνηκαν στην καποοιστριακη παραταςη8·* 
ως κυριότερος μάλιστα στόχος θεωρούνταν ό Θ. Κολοκοτρώνης90. Για 
τα πρόσωπα πού επισκέπτονταν τους Γ. και Κ. Μαυρομιχαλαίους μερι­
κές καταθέσεις κάνουν διάκριση ανάμεσα σέ Φράγκους και "Ελληνες. 
Θα μπορούσε, βέβαια, να υποθέσει κανείς οτι ή διάκριση οφειλόταν στην 
ενδυμασία και οχι στην εθνικότητα. Την υπόθεση αύτη όμως σχεδόν 
αποκλείει ή κατάθεση του γιατρού Διονυσίου Πύρρου, πού επίσης μι­
λάει για Φράγκους και "Ελληνες9 1. 
Τους ισχυρισμούς τών Μαυρομιχαλαίων για σχεδιασμένη επέμ­
βαση των Γάλλων επιβεβαιώνουν και οι μαρτυρίες για την επίσκεψη 
του στρατηγού Gérard στη θέση Πέντε 'Αδέλφια, τα ξημερώματα της 
27 Σεπτεμβρίου, για να διαπιστώσει τη θέση τών γαλλικών πλοίων, 
καθώς και οι κινήσεις τών πλοίων αυτών την ημέρα της δολοφονίας. 
Προφανώς, τα γαλλικά πλοία έπρεπε, σύμφωνα με κάποιο σχέδιο, να 
βρίσκονται σέ ορισμένη θέση και κατάσταση και ασφαλώς αυτό πήγε 
να διαπιστώσει ό Γάλλος στρατηγός. Σύμφοονα με διάφορες μαρτυρίες, 
μετά τή δολοφονία τα γαλλικά πλοία άνοιξαν πανιά, τοποθέτησαν τα 
κανόνια τους σέ θέση μάχης και άρχισαν να πλησιάζουν προς την ακτή 9 2 . 
βλέπομεν ή Φραντσέζονς Θα βάλωμεν 
ή τον πατέρα μας θα κατεβάσωμεν άπα 
τον "Ιτς Καλέ να τον κάμωμεν άρχη-
γόν». 
89. Αρχεία Α καί Δ, Χατζή ' Ι ­
μπραήμ 'Αγάς, 20 'Οκτ. 1831. 
90. 'Αρχείο Δ, Άργ. Άνεμογιάννη, 
14 Νοεμ. 1831. 
91. 'Αρχεία Δ καί Κ, Δίον. Πυρ­
ρός, 22 'Οκτ. 1831 καί Μ. Σαλένα, 
27 'Οκτ. 1831. Ό Δίον. Πύρρος ήταν 
γνωστός ώς «ιατροφιλόσοφος» καί ό 
'ίδιος δήλωσε στην κατάθεση του ώς 
επάγγελμα «ίατροδιδάσκαλος». 
92. 'Αρχεία Α καί Δ, Χρ. Τάκος, 
24 'Οκτ. 1831 : 
ce'Απ. Το πρωί, μετά την Διάναν, 
πριν εβγη δ ήλιος, ήλθε μέσα ο Γενε-
ράλης και έκοίταξε προς τα καράβια 
καί άνεχώρησε. 
Έ ρ . ~ϋτον πλησίον τά καράβια; 
Ά π . Κατ' αρχάς δέν ήτον κοντά. 
"Επειτα έτραβονντο καί έσψνρονσαν 
καί εμβήκαν εις γραμμήν τά όνο, το 
άλλο ήτον άπο πίσω. 
Έ ρ . Τι καράβια ήσαν αυτά; 
'Απ. Φραντσέζικα». 
'Αρχεία Α καί Δ, 'Αλ. Θεοδώρου, 25 
'Οκτ. 1831: «'Απ. "Υστερ από καμπό-
σαις ώραις, κοντά το μεσημέρι, τότε 
έπλησίασαν και άνοιξαν τα'ις μπούκαις». 
'Αρχεία Α καί Δ, Β. Μαμούλης, 25 
'Οκτ. 1831 : «Άπ. Άφοϋ έβάρεσεν ή 
Διάνα έως εις ένα κονάρτο της ώρας, εί­
δα τά φραντσέζικα καράβια και εμβήκαν 
έως εις τά πανιά. "Εκαμαν μίαν βόλτα, 
ωσάν δια νά ψνγονν προς τον "Ιτς Καλέ 
καί έπειτα έγνρισαν οπίσω, έμασαν τά 
πανιά και άραξαν σιμότερα καί άνοιξαν 
τότε τά πορτέλια. Έπέρασε σχεδόν ένα 
κονάρτο της ώρας καί εγώ έμβήκα 
σκοπός εις την πόρτα της Τάμπιας. 
Τότε ενθύς ήλθεν ό Γενεράλης δ Φραν-
τσέζος...». Σέ άλλη κατάθεση του. ό 
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Έ κ τ ο ς άπο τ ις κινήσεις αυτές τ ω ν γαλλικών πλοίων πού στάθμευαν 
στον κόλπο του Ναυπλίου, μαθαίνουμε και άλλα πολύ σ η μ α ν τ ι κ ά π ρ ά ­
γ μ α τ α γ ι α το ρόλο τους, τ α ό π ο ι α είναι δυνατό να οδηγήσουν στην υ π ό ­
θεση δτι ή συνωμοσία γ ι α τή δολοφονία του Ι. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α δεν α π ο ­
κλείεται να οργανώθηκε π ά ν ω σ' αυτά τ α π λ ο ί α . *Αν αύτη ή υπόθεση 
έχει σχέση με την αλήθεια, είναι εύκολο να βρούμε τ α ν ή μ α τ α τ ώ ν δια­
συνδέσεων τοΰ ύδραίικου π α ρ ά γ ο ν τ α με το τ μ ή μ α τ η ς συνωμοσίας π ο ύ 
οργανωνόταν στο Ν α ύ π λ ι ο . Ά π ' αύτη την άποψη είναι εξαιρετικά δ ι α φ ω ­
τ ιστ ικές οι καταθέσεις τοΰ Κεφαλλονίτη Μαρίνου Δεσάντη ( M a r i n o D e 
S a n t i ) πού κατέθεσε δτι σε ενα γαλλικό βρίκι είδε, 10-12 ήμερες πριν 
άπο τή δολοφονία, « Υ δ ρ α ί ο υ ς σημαντικούς». 'Ανακοίνωσε επίσης τ ις 
υποψίες του γ ι α επικοινωνία ανάμεσα στα γ α λ λ ι κ ά π λ ο ί α και στην " Τ δ ρ α 
και γ ι α αλληλογραφία ανάμεσα στους Υ δ ρ α ί ο υ ς , το Γάλλο ναύαρχο και 
το R o u e n 9 3 . Γ ι α τ ις επαφές αυτές δέν υπάρχει άλλη μαρτυρία στη δικο-
ΐδιος Χρ. Τάκος ('Αρχεία Α καί Δ, 
25 'Οκτ. 1831) προσθέτει δτι μετά το 
μεσημέρι τα γαλλικά καράβια άρχι­
σαν να σφυρίζουν και να μετακινούνται. 
'Επίσης, ό Άνάργ. Αεμπέσης ('Αρ­
χείο Δ, 30 'Οκτ. 1831) κατέθεσε δτι 
τή νύχτα της 27 προς την 28 Σε­
πτεμβρίου άκουσε προς το μέρος τοΰ 
«ΙΙορτέλου» και της «Αρβανιτιάς», 
δηλαδή κάτω άπο τον "Ιτς-Καλέ, μια 
τουφεκιά, είδε ενα φανάρι και τέσσερεις 
γαλλικές λέμβους με πλήθος ανθρώ­
πους μέσα να κατευθύνονται προς τα 
εκεί. 
Δέν πρέπει επίσης να λησμονούμε 
δτι, σύμφωνα πάντοτε μέ κάποιο σχέ­
διο, ενα γαλλικό πλοίο θα παραλάμβανε 
τους δολοφόνους για να τους μεταφέρει 
σε ασφαλές μέρος (Δ. Α. Κόκκινος, 
δ.π., σ. 541). 
93. 'Αρχεία Α και Δ, 14 Νοεμ. 
1831. Ό Μ. Δεσάντης είχε αναλάβει 
την καθαριότητα τών στολών τών «όφ-
φικιαλέων» ρωσικών καί γαλλικών πο­
λεμικών, πράγμα πού σημαίνει δτι επι­
σκεπτόταν συχνά τα καράβια αυτά. Ή 
κατάθεση του είναι χρήσιμη καί αρνη­
τικά και θετικά : αρνητικά, επειδή δέν 
κατέθεσε να παρατήρησε ό,τιδήποτε α­
ξιοσημείωτο στα ρωσικά καί θετικά, 
για δσα κατέθεσε σχετικά μέ τα γαλ­
λικά καράβια. Στην κατάθεση, άφοΰ 
ανέφερε δτι στο γαλλικό βρίκι είδε 
«Τδραίους σημαντικούς», συνέχισε : 
ff'Ep. Ti ήκουσες vù λέγουν μέσα 
εις αυτό το πλοϊον; 
Ά π . Με κάτι σεκόντους ώ/ιιλοϋσα, 
υί όποιοι, μ' έλεγαν : Τι κάμνει εκείνος 
ο κογιόνος ο Πρεζιδέντες στο Άνάπλι 
ακόμη δεν έφυγε; Τους άπεκρινόμονν 
κι εγώ γαλλιστί : αυτός ήλθε καλε­
σμένος άπα το έθνος καί σταλμένος 
άπό ταϊς τρεις ποτέντσαις, πώς θέλεις 
να φνγη τώρα με τή συναίνεσιν ενός; 
Τότε αυτοί επανέλαβαν δτι εντός ολί­
γου θα λείψει. 
Έ ρ . Με τί πλοϊον επήγετε επάνω 
είς αυτό το βρίκιον; 
Ά π . Επήγα μ' ενα καΐκι, το όποιον 
το είχε ναυλώσει ό Φρειδερίκος ό επι­
φορτισμένος την προμήθειαν τών τρο­
φών τών γαλλικών πλοίων καί μέσα 
εις αυτό το πλοϊον ήτον καί ένας άνθρω­
πος του ονομαζόμενος Παύλος καί 
συνομιλών μ' αυτόν εις τό ταξείδιον 
περί τών ταραχών της 'Ελλάδος, 
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γραφιά, χωρίς αυτό να μειώνει την άςία των πληροφοριών πού έδωσε ό 
Μαρίνος Λεσάντης. 
'Εξαιρετικά σημαντική για το ρόλο και τις δραστηριότητες του 
γαλλικού στρατού στην οργάνωση της άντικαποδιστριακής κίνησης και 
της δολοφονίας του Κυβερνήτη είναι ή κατάθεση του Μήτρου Γ. Κυρια­
κόπουλου άπό την Κορώνη. Το τμήμα της κατάθεσης του πού μας ενδια­
φέρει είναι το ακόλουθο9 4: 
Έ ρ . Είς τήν Κορώνην ή είς τήν Μοθώνην, όπου ήσθε είς αυτήν την έποχήν, 
δηλαδή πρίν της δολοφονίας και μετ αυτήν, εμπορέσατε ν ακούσετε τίποτε, ή έχετε 
να μας δώσητε καμμίαν πληροφορίαν ώς προς τήν δολοφονίαν της Α.Ε.; 
Ά π . Είς τήν Κορώνην, επειδή νπήρχεν το φατριαστικόν μέρος όργανισμένον 
άπα τους Γάλλους και έχουν επί κεφαλής τον Σχοινάν, έκαυχώντο 'ότι ήθελαν επιτύχει 
τους ανταρτικούς σκοπούς των με τήν εκστρατείαν της Σπάρτης, εις Κιτριαις, Άλ-
μυρόν και Καλαμάταν αλλ' επειδή ή παρουσία τον εθνικού στόλου και του Ρικόρδου 
έματαίωσε το επιχείρημα των, ήρχισαν τότε να καυχώνται ότι έχουν και άλλο επι­
χείρημα νά δοκιμάσουν και, αν επιτύχουν τού σκοπού των, επέτυχαν. Και, επειδή 
μετ ολίγας ημέρας συνέβη ή δολοφονία τού Κυβερνήτου, είναι βέβαιον ότι αυτός 
ήτον ο σκοπός τους. 
Έ ρ . Πού ευρίσκεται τώρα αυτός ό Σχυινάς και πώς ονομάζεται ; 
'Απ. Μιχαήλ Σχοινάς, Φαναριώτης, και ευρίσκεται τώρα εις τήν Μοθώνην 
υπερασπιζόμενος μόνον άπό τους Γάλλους διότι είς κανεν άλλο μέρος τού κράτους 
δεν τολμά να μεταβη. 
μ ελ.εγεν ότι ό Κυβερνήτης πρέπει να 
λείψιι διότι ή Γαλλία εδάνεισε τήν 
'Ελλάδα εβδομήντα μιλλιόνια τάληρα 
δια τήν έλ^ευθερίαν της και ό Καποδί­
στριας τήν τύραννε! και θέλει να βάλη 
ρωσσικήν διοίκησιν και τόσα άλλα, τα 
όποια δεν υπέφερα. Είδα επίσης ότι 
αυτός έφερε και ενα αρκετά μεγάλον 
φάκ,ελλον γραμμάτων. Τον ήρώτησα 
ποίον εϊναι και προς ποιον τα πηγαίνει; 
και με ειπεν δτι τα εδωσεν ό Ρουάν 
καί τα πηγαίνει είς τον Διοικητί\ν 
τού βρικίον /«' εΐπεν προστούτοις ότι 
κάθε. εβδομάδα επήγαινε τέτοιους φα-
κέλλους γράμματα είς τα εν "Υδρα 
ευρισκόμενα πλοία, και τροφός καί 
ότι επιστρέφοντας τον έδιδαν καί εκείνοι 
και τα εφερνεν εδώ. "Οταν δ' έφθά-
σαμεν είς το γαλλικόν βρίκιον, αφού 
επήγε καί είδε πρώτα τον πλοίαρχον, 
αμέσως έμβήκεν εις ενα μικρόν πλοίον 
κι' έπήγεν είς "Υδραν. Τον ήρώτησα 
πού πηγαίνει κ«ί /ί' είπεν ότι υπάγει 
είς ενα φίλον του κατοικοϋντα είς τήν 
οίκίαν τού Μιαούλη. Έπιστρέψας δε 
άπό τήν στερεάν εμβήκαμεν είς το 
ίδιον πλοιον και ήλθαμεν είς Ναύπλιον. 
Είς τον δρόμον δε πάλιν επαρατήρησα 
όπου είχεν ενα άλλον φάκελλον γραμμά­
των, τον όποιον μ' εΐπεν ότι τον 
εφερνεν είς τον Ναύαρχον Γάλλον καί 
τον Άντιπρέσβυν». 
Πρέπει να σημειωθεί δτι τα ασφα­
λώς ενδιαφέροντα για τήν ανάκριση 
άτομα Φρειδερίκος καί ΙΙαΰλος, ή δεν 
άνακρίθηκαν, ή, αν άνακρίθηκαν, οι 
καταθέσεις τους δεν μας είναι ακόμη 
γνωστές. 
94. 'Αρχεία Α καί Δ, ΛΙήτρος Γ 
Κυριακόπουλος, 15 Ίαν. 1832. 
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περιψερό/ιενοι ελεγον : «Εις ολίγας ημέρας Θα Ιδήτε αν νπάρχί} κνβέρνησις η δχι. 
και χαρά εις εσάς, αν υψώσετε σημαίαν γαλλικήν, Οιότι τότε Θέλετε σωθή, άλλέως 
Θα πάθετε δαα δεν ελπίζετε»... στην ΜοΘώνην με είπαν πολλ.οί Μοθωναίοΐ δτι όίς 
και τρις προ καιρού έφήμισαν οι Γάλλ,οι δτι εσκότιοσαν τον Καποόίστριαν εις το 
Ναύπλιον με άλλονς πολλούς. 
Λυτά κατέθεσε δ Μητρός Γ. Κυριακόπουλος και πρόσθεσε δτι, όταν 
έφτασε ή εί'δηση της δολοφονίας, ό διοικητής των Μεσσηνιακών φρου­
ρίων έκλαιγε στο ((κατάστημα του Γκενεράλε, αρχηγού του γαλλικού 
στρατοπέδου», ό όποιος, για να τον παρηγορήσει, του έλεγε : «τώρα θα 
σιάσουν καλύτερα τα πράγματα και έχω ετοιμον εν μπαταλλιόν, ως και 
τα κανόνια, όπου είχαν εις το Μισοχώρι ετοιμασμένα, δια να έκστρατεύ-
ση εις το Ναύπλιον». 
Είναι αρκετές και άπο ποικίλες κατευθύνσεις οι καταθέσεις πού 
μαρτυρούν για το ρόλο του γαλλικού στρατού και τού γαλλικού στόλου, 
πού στάθμευε στα ελληνικά νερά, στην οργάνωση της συνωμοσίας για 
τή δολοφονία τού Ι. Καποδίστρια9 5. Φαίνεται μάλιστα πώς ή συνωμο­
σία είχε ευρύ και συγκεκριμένο χαρακτήρα ανάμεσα στους Γάλλους 
αξιωματικούς τού εκστρατευτικού σοψατος - αυτοί 'ίσως οργάνωσαν 
και τή συνίομοσία ανάμεσα σε "Ελληνες άντικαποδιστριακούς. Και 
βέβαια, οπο:>ς αναφέρεται και πιο πάνω, δέν μένουν πολλές αμφιβολίες 
δτι ό γαλλικός παράγοντας εϊχε αναλάβει τή σύνδεση της αποκλεισμένης 
"Τδρας με τους άντικαποδιστριακούς της Πελοποννήσου. 
Μέσα στο 'ίδιο αυτό πλαίσιο της σύνδεσης της "Τδρας με τους Γάλ­
λους για τή δολοφονία ή τήν ανατροπή τού Ι. Καποδίστρια, μια σύνδεση 
πού δέν άποκείεται να υποδήλωνε και μια γενικότερη πολιτική συνεργα­
σία, πρέπει να ενταχθούν και άλλες χαρακτηριστικές ενέργειες τού γαλ­
λικού στόλου, δπως δτι γαλλικά πλοία μετέφεραν τους Ν. Παπαλεξό-
πουλο, Σ π . Σπηλιωτόπουλο, Έ μ μ . Βούλγαρη κ.ά. στή Μάνη, για να 
βοηθήσουν τή στάση, και άπο έκεΐ ξανά στην "Υδρα9 6 , γαλλικά επίσης 
95. Ό ρόλος τοϋ γαλλικού στρατού λάβουν και το Νησί (σημ. Μεσσήνη), 
και τοϋ γαλλικού στόλου στα άντικα- Γιά τήν κατάληψη της Καλαμάτας 
ποδιστριακά κινήματα και στάσεις μας άπο τον Guéhéneuc και τα επεισόδια 
είναι αρκετά γνωστός. Ή γενικότερη τοϋ Νησιού βλ. 'Ακαδημία 'Αθηνών, 
πολιτική πού υπηρετούσε ό γαλλικός Μνημεία ελληνικής Ιστορίας, άρ. 9, άρ. 
στρατός με τήν παρουσία του στην Έ λ - έγγρ. 1536, 1537, 1538, 1539, 1540 
λάδα γίνεται σαφής και άπο το δτι οί και 1541 · βλ. επίσης Θ. Κολοκοτρώνη, 
Γάλλοι επωφελήθηκαν άπο τή στάση 6.31., σ. 181 - 182. 
της Μάνης για να καταλάβουν τήν 96. 'Αρχείο Δ, Ι. Σούτσος, 14 
Καλαμάτα και επιχείρησαν να κατά- Νοεμ. 1831. 
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πλοία μετέφεραν στην "Τδρα και πληρεξούσιους της άντικαποδιστρια-
κής παράταξης πού εκλέγονταν ή ορίζονταν παράνομα9 7. 
Αρκετά αμφισβητήσιμη αφήνεται άπό την προανάκριση ή συμμετο­
χή στη συνωμοσία του Γάλλου πρεσβευτή Rouen : το Οτι δ Γ. Μαυρο­
μιχάλης κατέφυγε στή γαλλική πρεσβεία αποδεικνύει περισσότερο τή 
συνολικότερη γαλλική συμμετοχή καί λιγότερο τή συμμετοχή του Rouen 
στή συνωμοσία για τή δολοφονία του Κυβερνήτη. "Αλλωστε, ό Γ. Μαυ­
ρομιχάλης, πριν καταφύγει στή γαλλική πρεσβεία, κατέφυγε στο σπίτι 
του Βαλλιάνου98, ενώ το σχέδιο, το όποιο προφανώς δεν λειτούργησε, 
πρόβλεπε να καταφύγουν οί δολοφόνοι στο σπίτι του στρατηγού Gérard 
άπο δπου, όπως ξέρουμε, θα φυγαδεύονταν με γαλλικό πλοίο. Ούτε ή 
αποστολή της αλληλογραφίας άπο το Rouen στο διοικητή της γαλλικής 
μοίρας μπορεί να αποτελέσει στοιχείο ενδεικτικό για την ενοχή του 
Γάλλου πρεσβευτή στή δολοφονία. 'Αντίθετα, είναι ενδεικτικά τό ότι 
δεν ήθελε να παραδώσει τό Γ. Μαυρομιχάλη και τόν Τ. Καραγιάννη 
παρά μόνο στην 'Εθνοσυνέλευση99, ή περιποίηση πού έγινε στα δυο αυτά 
άτομα, όταν κατέφυγαν στή γαλλική πρεσβεία 1 0 0, καθώς και τό ότι ό 
'ίδιος ό Rouen πήγε καί παρέλαβε τή σύζυγο του διερμηνέα της πρε­
σβείας Καρατζά λίγο μετά τή δολοφονία για να την οδηγήσει στην πρε­
σβεία καί μάλιστα ύστερα άπό μεσολάβηση του Άντ. Καλαμογδάρτη 1 0 1 . 
'Ασφαλώς, ό Γάλλος πρεσβευτής γνώριζε τήν πολιτική της κυβέρ­
νησης του 1 0 2 καί ήταν πληροφορημένος για τις συνωμοτικές ενέργειες 
97. 'Αρχείο Δ, Άνδρ. Κομνηνός καί 102. Είναι δύσκολο να συμφωνήσει 
Π. Παπατσώνης, 14 Χοεμ. 1831. κανείς με τήν άποψη πώς ή γαλλική 
98. 'Αρχείο Μ, «Απόσπασμα...» πολιτική απέναντι στον Καποδίστρια 
καί Ν. Δ. Κασομούλης, ο.π., σ. 440. μεταβλήθηκε ριζικά μετά τήν αλλαγή 
99. 'Αρχεία Δ καί Κ, Ι. Καραγιάν- του 'Ιουλίου 1830 στή Γαλλία (Γ. Θ. 
νης, 9 'Οκτ. 1831· αρχείο Μ, άρ. Κολοκοτρώνης, ό'.π., σ. 208 καί 211, 
έγγρ. 1277. Χρ. Βυζάντιος, δ.π., σ. 259 κ.ά.), 
100. 'Αρχείο Δ, Ι. Καραγιάννης, 9 γιατί γνωρίζουμε μέ αναμφισβήτητα 
'Οκτ. 1831: «Αίας έβαλαν εις έ'να στοιχεία πώς οι στόχοι της γαλλικής 
όνδάν καί μας έφεραν κότες, καφέ, πολιτικής ήταν οί ίδιοι καί πριν άπο 
φαγιά, κρασί, να φαμεν». τήν πολιτική μεταβολή του 'Ιουλίου 
101. 'Αρχείο Δ, Ν. Ζαβιτσάνος, (Β. Κρεμμυδάς, δ.π.). Δέν αποκλείεται 
2 'Οκτ. 1831 : «Μετά ταύτα ήλθεν όμως τα πράγματα να ωθήθηκαν προς 
έφιππος ό νέος του Καλαμογδάρτη βίαιες λύσεις, επειδή ή Γαλλία έβλεπε 
καί έπήγεν εις τοΰ κυρίου Καραντσα τήν πολιτική της να αποτυγχάνει στην 
καί εντός ολίγου ή μετά εν τέταρτον 'Ελλάδα καί κύριο εμπόδιο θεωρου-
τής ώρας ήλθεν ό Κύριος Ρουάν καί σε τον Κυβερνήτη. "Ισως μάλιστα ή 
επήρε τήν γυναίκα τοΰ Καραντσα καί εξέλιξη των γεγονότων να μήν είναι 
εφυγεν». άσχετη μέ μια σημαντική πληροφορία, 
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στην Ελλάδα πού είχαν για στόχο τη ζωή του Ι. Καποδίστρια. 'Από 
τις ανακρίσεις όμως και τις καταθέσεις, τουλάχιστο αυτές πού γνω­
ρίζουμε ώς τώρα, δεν προκύπτει σαφής και ενεργός συμμετοχή του 
στη συνωμοσία για τή δολοφονία του Κυβερνήτη, πράγμα πού δεν θα 
ήταν ιδιαίτερα περίεργο. 
Πάντως, δ βαθμός συμμετοχής του Γάλλου πρεσβευτή Rouen 
έχει μικρή σημασία, άφοΰ δ γαλλικός στρατός και δ στόλος δεν είναι 
δυνατό να ενεργούσαν ανεξάρτητα άπο τή γενικότερη κυβερνητική πολι­
τική της Γαλλίας. Και άπο τις ανακρίσεις για τή δολοφονία του Ι. Κα­
ποδίστρια αποδείχτηκε οτι ό γαλλικός στρατός και ή γαλλική μοίρα 
έπαιξαν τον κυριότερο ρόλο στην οργάνωση της συνωμοσίας. 
η. 01 'Υδραίοι 
Ή ανάκριση, παρά τήν έκταση της σε πρόσωπα και σε ουσία, 
δεν αποκάλυψε παρά ελάχιστα σημεία προσέγγισης στην "Τδρα. Κάποιες 
αόριστες μαρτυρίες για τις συνωμοτικές άντικαποδιστριακές δραστηριό­
τητες προσθέτουν βέβαια σημαντικές γνώσεις στα οσα, αρκετά, γνωρί­
ζουμε κιόλας, άλλα δέν φωτίζουν το ρόλο των Υδραίων στο ειδικό θέμα 
της συνωμοσίας για τή δολοφονία του Κυβερνήτη. Ή ανάκριση δέν 
έφτασε ώς τους 'Υδραίους, επειδή αύτο ήταν περίπου αδύνατο : ή "Τδρα 
ήταν αποκλεισμένη και οποιαδήποτε πρόσκληση του ανακριτή σέ πρό­
σωπα πού έμεναν στην "Τδρα για να καταθέσουν θα έμενε χωρίς αντα­
πόκριση, ενώ μια μετάβαση τοΰ ΐδιου τοΰ ανακριτή εκεί ήταν αδιανόητη. 
"Αλλωστε, δσο ό γαλλικός στόλος εξασφάλιζε, ενδεχομένως, τις συνω­
μοτικές επικοινωνίες της "Τδρας μέ τή στεριά, άλλο τόσο απομόνωνε 
τήν "Τδρα άπο τους χώρους της κυβερνητικής δραστηριότητας, όπως 
βέβαια απομόνωνε και τήν κυβέρνηση άπο τήν "Τδρα. 'Από τήν άλλη 
μεριά, τα μόνα πρόσωπα πού ήταν σέ επαφή μέ τήν "Τδρα και ταυτό­
χρονα στή διάθεση της προανάκρισης, επειδή είχαν συλληφθεί και φυ­
λακιστεί, δηλαδή οι Ν. Παπαλεξόπουλος και Σ π . Σπηλιωτόπουλος 
αρνήθηκαν να απαντήσουν στα ερωτήματα του ανακριτή 1 0 3. 
σύμφωνα μέ τήν οποία ό Ι. Καποδί- Reverdin σέ ομιλία του στο Εθνικό 
στριας σχεδίαζε να στρατολογήσει και Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο στις 
ελβετικά στρατεύματα για να βοηθή- 26 'Απριλίου 1977). 
σουν τή στρατιωτική δράση των Έλ- 103. 'Αρχείο Δ, Ν. Παπαλεξόπου-
λήνων. (Τήν πληροφορία, ή οποία λος και Σπ. Σπηλιωτόπουλος, 14 Νοεμ. 
στηρίζεται σέ αρχειακές πηγές, άνα- 1831. 
κοίνωσε ό Ελβετός καθηγητής Olivier 
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"Ετσι, ή πιο σημαντική πληροφορία για το ρόλο των Υδραίων 
στη συνωμοσία για τη δολοφονία του Κυβερνήτη παραμένει αύτη πού 
αναφέρεται στην αποστολή ενός άτομου άπο τα γαλλικά πλοία στην 
"Υδρα, για τήν οποία μιλήσαμε1 0 4. Βέβαια, ή επικοινωνία της "Υδρας 
με τή στεριά δεν παρουσίαζε πολύ μεγάλες δυσχέρειες, άλλα ήταν περί­
που αδύνατη ή απευθείας επικοινωνία με το Ναύπλιο, ιδιαίτερα άπο τή 
θάλασσα1 0 3. Γι' αυτό άλλωστε, αποχτάει ιδιαίτερη σημασία ή πληρο­
φορία για ενδεχόμενη συνωμοτική σύνδεση της "Υδρας με το Ναύπλιο 
μέσο:> τών γαλλικών πλοίων. Έ παρουσία (('Υδραίων σημαντικών» 
στο γαλλικό βρίκι επιτρέπει κάθε υποψία γι' αυτό. 
Μια άλλη, έμμεση, ένδειξη για τή συμμετοχή της "Υδρας στή συνω­
μοσία για τή δολοφονία του Κυβερνήτη δεν αποκλείεται να είναι το ότι 
τήν επομένη της δολοφονίας μερικοί γνωστοί και σημαίνοντες άντικαπο-
διστριακοί πού είχαν καταφύγει στην "Υδρα, εΐτε άπο μόνοι τους, είτε με 
διαταγή της αστυνομίας, είτε επειδή είχαν εκλεγεί ως άντικαποδιστρια-
κοί πληρεξούσιοι στις επαρχίες τους, δοκίμασαν να επιστρέψουν στο 
Ναύπλιο, άλλα ή αστυνομία τους συνέλαβε και τους φυλάκισε στο Μπούρ­
τζι. Πρόκειται για τους Ν. Παπαλεξόπουλο. Σ π . Σπηλιωτόπουλο, Π. 
Παπατσώνη και άλλους1 0 6. "Οποος ξέρουμε κιόλας, οι Ν. Παπαλεξό-
104. 'Αρχεία Λ και Δ, Μαρίνος 
Δεσάντης, 14 Νοεμ. 1831. Βλ. και τή 
σημείωση 93. 
105. "Ισως μάλιστα πρέπει να υπο­
θέσουμε πώς γινόταν κυρίως άπο τήν 
'Αθήνα, αν ένα περιστατικό πού συνέβη 
στις 26 Σεπτεμβρίου 1831 μπορεί να 
είχε κάποια σχέση με τις συνωμοτικές 
επαφές της "Υδρας : τήν ημέρα εκεί­
νη μια γολέττα του πολεμικού στόλου 
συνέλαβε μια βάρκα πού ερχόταν άπο 
τήν "Τδρα και κατευθυνόταν στην 
'Αθήνα. ΟΙ επιβαίνοντες μετέφεραν 
γράμματα, τα όποια πέταξαν στή θά­
λασσα και τα συνέλεξε ή γολέττα. 'Από 
τις καταθέσεις τους δεν διαφωτίζεται 
ό ρόλος της "Υδρας, άλλα ούτε άπο 
τά ερωτήματα πού τους υποβλήθηκαν 
φαίνεται να περιέχονταν στις επιστο­
λές επιβαρυντικά στοιχεία για τους 
'Υδραίους ('Αρχείο Δ, Ι. 'Αποστόλου, 
Άναστ. Μπαλάνος, Γκίκας Μελα-
χροινός, Κυριάκος Χατσή 'Αλέξη και 
Ι. Χατσή Μελέτης, 26 Σεπτ. 1831. 
Λυτοί ήταν οι επιβάτες της βάρκας. 
Οί καταθέσεις τους δέν περιλαμβάνον­
ται στους πίνακες Ι και Π, επειδή 
έγιναν πριν άπο τή δολοφονία και δέν 
έχουν σχέση μ' αυτήν). Ό Κάρπος 
Παπαδόπουλος, δ.ττ., σ. 189, γράφει 
τά έξης για τήν επικοινωνία της "Υδρας 
με τή στεριά : « Ό Σατανάς δε (εννοεί 
τον Άλ. Μαυροκορδάτο), έχων συνεχή 
άλληλογραφίαν δια αλιευτικών πλοια­
ρίων με το δολοφόνον παράρτημα 
τοϋτο της σπείρας του καΐ βλέπων τήν 
βραδύτητα της στυγερής πράξεως του, 
απείλησε αυτό μέ τήν άπώλειαν της 
ζωής του, αν δέν επιταχύνουν το έργον». 
106. 'Αρχείο Δ, Π. Παπατσώ-
νης, Γ. Ροδιώτης, Ι. Σούτσος, Σπυρ. 
Σπηλιωτόπουλος, Ν. Παπαλεξόπου-
λος - Ι. Σούτσος (σέ άντιπαράσταση), 
Ν. Παπαλεξόπουλος, Άνδρ. Κομνηνός 
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πουλος και Σ π . Σπηλιωτόπουλος, μαζί με άλλους, είχαν λάβει μέρος στη 
στάση της Μάνης, ξεκινώντας άπο την "Υδρα με ύδραίικα πλοία 1 0 7 , 
όπου και επέστρεψαν με γαλλικό. 
Πάντως, ή προσπάθεια μερικών άπο τους σημαίνοντες άντικαποδι-
στριακούς να επιστρέψουν άπο την "Υδρα στο Ναύπλιο την επομένη 
της δολοφονίας δέν θα υποδήλωνε αναγκαστικά συμμετοχή τους στη 
συνωμοσία για τη δολοφονία, αν και άλλες ενέργειες τους δέν τους είχαν 
καταστήσει ύποπτους. 
'Υπάρχει επίσης και ή πληροφορία πώς οι 'Υδραίοι άπο παλαιό­
τερα σχεδίαζαν τη δολοφονία του Τ. Καποδίστρια και οτι τρεις μήνες 
πριν άπο τη δολοφονία είχαν υποσχεθεί στον Τίετρόμπεη 500 τάληρα 
για να οργανώσει τη δολοφονία του Κυβερνήτη «εις τον περίπατον» 1 0 8. 
"Αλλοι πάλι κατέθεσαν οτι είχαν παρακολουθήσει αόριστες και άκατά-
λήπτες συζητήσεις στο σκοτάδι για κάποια δολοφονία στον περίπατο . 
θ. Ό ρόλος της 'Αγγλίας 
Ή νεοελληνική ιστοριογραφία, όταν δέν δέχεται τή δολοφονία ως 
προσωπική εκδίκηση, τείνει να θεωρήσει ως κύριο υπεύθυνο την 'Αγγλία 
καί την πολιτική της. Εντούτοις, στην προανάκριση δέν προέκυψαν 
ουσιαστικές υποψίες για οποιαδήποτε ανάμιξη του αγγλικού παράγοντα 
καί Β. Γ. 'Αντωνόπουλος, 14 Νοεμ. 
1831. Ό Θ. Κολοκοτρώνης, δ.π., σ. 
185, γράφει γι' αυτά τα πρόσωπα : 
αΕίς την "Υδραν, μόλις έμαθαν οτι ό 
Κυβερνήτης έσκοτώθηκεν, έκίνησαν ό 
Σπηλιωτόπουλος καί Παπαλεξόπου-
λος καί άλλοι καί έτρεξαν εις το Άνά-
πλι δια να κάμουν δ,τι θέλουν καί να 
βάλουν εις ταραχήν. Τους έπιάσαμε 
καί τους έβάλαμε στο Καστέλι». 
107. 'Αρχείο Δ, Ι. Σούτσος, 14 
Νοεμ. 1831 : «Καθ' όσον έμαθα εις 
"Υδραν, επαγγελματικώς, με έγγραφα 
του Κοινού της "Υδρας, ήτον έφωδια-
σμένος ό 'Εμμανουήλ, αδελφός του 
Δημητρίου Βούλγαρη, έπειτα μετ' 
αύτοϋ ήσαν καί διάφοροι άλλοι, αγνοώ 
υπό ποίον τίτλον, ώς ό Σπηλιωτόπου-
λος, Παπαλεξόπουλος, ένας άλλος 
νέος, τον όποιον δέν γνωρίζω, άλλος 
νέος, 'Ανδρέας νομίζω, Παπαθανασό-
πουλος καί άλλοι». Ό Κάρπος Παπα­
δόπουλος, δ.π., σ. 189, πού ήταν 
Φρούραρχος Ναυπλίου στην περίοδο 
εκείνη, θεωρεί το Ν. Παπαλεξόπουλου 
(τον όποιο άπο παραδρομή ονομάζει 
Σπύρο) μέλος της ((μυστικής εταιρίας» 
πού είχε για σκοπό να δολοφονήσει 
τον Κυβερνήτη : «'Εν τούτοις, εξα­
γριωθείς πάλιν ό Σατανάς, σχημάτισε 
πάλιν μυστικήν έταιρίαν έν τή ιδία 
πρωτευούση παρά τών Κυρίων 'Ανδρέα 
Καλαμογδάρτη, Άναστάσιον Λόντον, 
ΓΙαπαλεξόπουλο Σπύρο, Κωνσταντίνον 
καί Γεώργιον ΛΙαυρομιχάλην, εις ους 
ανέθεσε να πράξουν τήν στυγεράν 
δολοφονίαν του Κυβερνήτου». 
108. 'Αρχεία Α καί Δ, Λυμπεράκης 
Γιαννακόπουλος, 26 Νοεμ. 1831. 
109. 'Αρχεία Α καί Δ, Π. Γ. Ρό­
διος, 29 Ίαν. 1832 καί Χ. Οίκονομί-
δης, 27 Ίαν. 1832. 
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στη συνωμοσία για τή δολοφονία. Ή μόνη σχετική μαρτυρία, αόριστη 
κι αύτη, προέρχεται άπο τον ΐ. Καραγιάννη, ό όποιος κατέθεσε οτι οί 
Γ. και Κ. Μαυρομιχάλης του έλεγαν : (('Ημείς έχομεν ακόμη και να 
φάγο)μεν καί να πίωμεν 1 1 0 καί, αν δεν ήμεθα συναγροικισμένοι μέ τα 
γράμματα καί ορκισμένοι μέ τον Πολιτάρχην, μέ τον Καλαμογδάρτην, 
μέ τον Λόντον καί μέ τους Ίγγλέζους καί Φραντσέζους, άπεφασίζαμεν 
ποτέ να κάμωμεν κανέν τέτοιο πράγμα» 1 1 1 ; 
Είναι επίσης αξιοπρόσεκτο δτι οί σύγχρονοι μέ τα γεγονότα άπο-
μνημονευματογράφοι δέν κατηγορούν τους "Αγγλους ως κύριους υπεύ­
θυνους για την οργάνωση της συνωμοσίας- μερικοί μόνο θεωρούν βέβαιο 
οτι ή αγγλική πρεσβεία γνώριζε τις προετοιμασίες για τή δολοφονία 
καί τις ενθάρρυνε. Ή απόδοση στους "Αγγλους ρόλου πρωταγωνιστή 
στην προετοιμασία εϊναι έ'ργο μεταγενέστερων ιστορικών, οι όποιοι 
ερμήνευσαν τα γεγονότα οχι ύστερα άπο μελέτη τών πηγών, άλλα μέ 
βάση πολιτικές ανάγκες της στιγμής. 'Ανάλογη άλλωστε έννοια έ'χει 
καί ή απόδοση στή δολοφονία τοΰ χαρακτήρα μιας προσωπικής εκδί­
κησης. 
'Ασφαλώς, δέν πρέπει να αμφιβάλλουμε οτι οί "Αγγλοι πού βρί­
σκονταν στην Ελλάδα (πρεσβεία, στόλος κλπ.) γνώριζαν τήν ύπαρξη 
τής συνωμοσίας πού προετοίμαζε τή δολοφονία τοΰ Ι. Καποδίστρια 
καί δέν αποκλείεται να τήν ενθάρρυναν112, άλλα οποιαδήποτε ενεργός 
συμμετοχή τους, είτε στή συνωμοσία, ε'ίτε στην προετοιμασία τής δο­
λοφονίας πρέπει, για τήν ώρα, να θεωρείται εντελώς αμφίβολη. Εκείνο 
πού δέν πρέπει να θεωρείται αμφίβολο είναι δτι ό αγγλικός παράγοντας 
θα τήρησε ευμενή στάση απέναντι στή συνωμοσία, επειδή ή απομάκρυνση 
τοΰ Ι. Καποδίστρια άπο τήν εξουσία εξυπηρετούσε τα αγγλικά συμφέ­
ροντα στην Ελλάδα. 
110. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
αναφερθούν Οσα σχετικά ισχυρίζεται 
για τους Γ. καί Κ. Μαυρομιχαλαίους 
ό Ι. Μακρυγιάννης, ό'.π., σ. 311: «Τους 
πλάκωσαν οί δανεισταί τους, τους γύ­
ρευαν το δικό τους. Δέν είχαν ούτε 
ψωμί να φάνε». 
111. 'Αρχεία Δ καί Κ, Ι. Καρα-
γιάννης, 11 'Οκτ. 1831. 
112. Έκτος άπο τον Ι. Καραγιάν­
νη ('Αρχεία Δ καί Κ, 11 'Οκτ. 1831) 
πού κατέθεσε οσα αναφέρθηκαν προη­
γουμένως, για γνώση της συνωμοσίας 
καί ενθάρρυνση της μιλάει καί ό Δ. Γ. 
Δημητρακάκης στά ανέκδοτα απο­
μνημονεύματα του, όπως αναφέρεται 
άπο τον Ι. Βλαχογιάννη στοΰ Ν. Δ. 
Κασομούλη, ό'.π., σελ. 434. 'Ακόμη 
πιο αξιόλογη είναι ή πληροφορία, 
σύμφωνα μέ τήν οποία ό "Αγγλος 
πρεσβευτής Dawkins εϊχε συστήσει 
στον Κυβερνήτη να προσέχει για τήν 
προσωπική του ασφάλεια, γιατί κιν­
δύνευε ή ζωή του (Δ. Α. Κόκκινος, 
δ.π., σ. 519). 
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Προκαλεί πάντως εντύπωση ή αφάνταστα πενιχρή πληροφόρηση 
της αγγλικής κυβέρνησης από τους έδώ αντιπροσώπους της, δπως φαί­
νεται άπο τις δημοσιευμένες περιλήψεις των 'Αγγλικών 'Αρχείων. "Ετσι, 
στις 7/19 'Οκτωβρίου 1831, δ Dawkins πληροφόρησε τον Palmerston 
δτι οί δυο Μαύρο μιχαλαΐοι «ενήργησαν εξ ιδίας πρωτοβουλίας», προφα­
νώς ανεξάρτητα άπο τα διάφορα σχέδια πού υπήρχαν για τή δολοφονία 
και πού είχαν περιέλθει σε γνώση τής αστυνομίας, δπως αντιφάσκοντας 
ισχυρίζεται ό 'ίδιος113. Για πράξη προσωπικής εκδίκησης μιλάει καί ό 
"Αγγλος πρόξενος στην Πάτρα Crowe σε γράμμα του στον Palmerston 
στις 5/17 'Οκτωβρίου 1831 1 1 4 . 
7. Ή κυβερνητική στάση καί τά επακόλουθα τής δολοφονίας 
Οί ανακρίσεις για τή δολοφονία του Ι. Καποδίστρια έδειξαν, άπο 
δσο μπορούμε να συμπεράνουμε με τίς πληροφορίες πού διαθέτουμε, 
με αρκετή σαφήνεια δτι άμεσος στόχος τής συνωμοσίας δεν ήταν ή 
πραξικοπηματική κατάληψη τής εξουσίας άπο τους άντικαποδιστρια-
κούς με τή βοήθεια τών Γάλλων αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο, κάποιες πλη­
ροφορίες θα είχαν ασφαλώς διαρρεύσει. 'Αντίθετα μάλιστα, φαίνεται 
δτι το πρώτο πού ενδιέφερε ήταν ή δολοφονία του Κυβερνήτη καί τα 
υπόλοιπα αφήνονταν στην εξέλιξη τών γεγονότων, επειδή οί συνωμότες 
πίστευαν ϊσως δτι το μόνο εμπόδιο ήταν ό Κυβερνήτης καί δτι ή συνέχεια 
θα ήταν γι' αυτούς εύκολη. 'Από τίς καταθέσεις τών προσώπων πού ήταν 
σε θέση να γνωρίζουν τα σχέδια τών συνωμοτών προκύπτει δτι ή ανα­
μενόμενη στρατιωτική επέμβαση τών Γάλλων στο Ναύπλιο θα είχε 
για στόχο τήν κατάληψη τής εξουσίας για ενα διάστημα άπο τους ίδιους 
τους Γάλλους με σκοπό να «ειρηνεύσουν τον λαόν»1 1 0. Άλλωστε, σύμφωνα 
με αυτά πού έλεγαν οί Γ. καί Κ. Μαυρομιχαλαΐοι δεν αποκλειόταν ή 
ανάθεση τής εξουσίας στους Γάλλους1 1 6, χωρίς βέβαια να άποκλείετα,, 
αυτά να ήταν επιθυμίες τής οικογένειας Μαυρομιχάλη καί δχι σχέδια 
τής συνωμοσίας. 
113. 'Ακαδημία 'Αθηνών, Μνημεία άπο τα καράβια δια να μας διοικήσουν 
ελληνικής ιστορίας, άρ. 9, άρ. έγγρ. καί να ειρηνεύσουν τον λαόν...». 
1546. H6. 'Αρχεία Δ καί Κ, Ι. Καραγιάν-
114. 'Ακαδημία 'Αθηνών, Μνημεία νης, 11 'Οκτ. 1831 : «... καί τότε 
ελληνικής Ιστορίας, άρ. 9, άρ. έγγρ. βλέπομεν ή Φραντσέζους θα βάλωμεν 
1619. ή τ ο ν πατέρα μας θά κατεβάσωμεν 
115. 'Αρχεία Δ καί Κ, Ι. Καραγιάν- άπο τον Ίτσκαλέ νά τον κάμωμεν 
νης, 11 'Οκτ. 1831 : «"Οτι θά ε'βγουν άρχηγόν». 
[οί Γάλλοι] άπο τά Πέντε 'Αδέλφια 
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"Ολα αυτά πάντως, και ιδιαίτερα ή αναμονή για μια στρατιωτική 
επέμβαση των Γάλλων μέ σκοπό να τηρηθεί ή τάξη, σημαίνουν πώς 
οι οργανωτές της δολοφονίας ανέμεναν τήν εκδήλωση ταραχών άπο τους 
καποδιστριακούς εναντίον τους, πράγμα πού θα διευκόλυνε τή γαλλική 
επέμβαση. Σύμφωνα μάλιστα μέ ορισμένες πληροφορίες αναμενόταν 
εμφύλιος πόλεμος 1 1 7. 
Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχτηκαν όπως περίμεναν οί αντίπα­
λοι του Κυβερνήτη και το σχέδιο άρχισε να μή λειτουργεί σωστά άπο 
τήν πρώτη στιγμή μετά τή δολοφονία, όταν ο Πολιτάρχης Π. Κακλα-
μάνος, υστέρα άπο μια νύχτα κραιπάλης πού πέρασε σε σπίτι κοινών 
γυναικών, δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει τους στρατιώτες του και να 
φτάσει έγκαιρα στους γύρω άπο τήν εκκλησία του 'Αγίου Σπυρίδωνα 
δρόμους, ώστε να διευκολύνει τή φυγή τών δολοφόνων προς τα Πέντε 
'Αδέλφια, άπο οπού προφανώς, όπως είδαμε, θα τους παραλάμβανε 
γαλλικό πλοίο για να τους μεταφέρει σέ ασφαλές μέρος1 1 8. Το αποτέλε­
σμα είναι γνωστό : ό Κ. Μαυρομιχάλης σκοτώθηκε επιτόπου και οί 
άλλοι τρεις βρέθηκαν σχεδόν αμέσως στα χέρια τών άρχων, ενώ οί Ι. 
Καραγιάννης και Άνδρ. Γεωργίου έδωσαν στις ανακριτικές αρχές τίς πιο 
σημαντικές πληροφορίες για τή συνωμοσία και τήν οργάνωση της δο­
λοφονίας. 
Τελικά, ή ανωμαλία, άπο τήν οποία οί συνωμότες περίμεναν να 
δημιουργηθούν οί συνθήκες για να καταλυθεί το καποδιστριακο κράτος, 
δεν έγινε, ϊσως επειδή καμιά άπο τις αντίπαλες παρατάξεις δεν γνώριζε 
ακριβώς τή δύναμη και τα σχέδια της άλλης1 1 9, 'ίσως επειδή βασικοί 
παράγοντες της συνωμοσίας δέν έ'φεραν σέ πέρας το έργο πού ενδεχο­
μένως τους εϊχε ανατεθεί 1 2 0. "Ετσι, έκτος άπο τίς πρώτες εκδηλώσεις 
117. Σ' αυτή τή συζήτηση σέ ένα 527, γράφει σχετικά : «Οί μετέχοντες 
σκοτεινό κατώι, για τήν οποία μιλή- της συνωμοσίας έφοβοϋντο ότι ό 
σαμε, ακούστηκαν και τα έξης για το τι υπακούων εις τους καποδιστριακούς 
θα συνέβαινε μετά τή δολοφονία του στρατός θα προέβαινεν εις συλλήψεις 
Κυβερνήτη στον περίπατο : «... τρέ- τών αντιθέτων και εις ωμότητας. Οί 
χομεν ε'ις τήν όπλοθήκην θ' άρχίση ό δε καποδιστριακοί δέν έγνώριζον μέχρι 
πόλεμος καί, αν κατά περίστασιν δέν ποίου σημείου εϊχε φθάσει ή συνωμο-
ύπερισχύσωμεν, τότε βάζομεν φωτιά σία καί ποιον ήτο το πρόγραμμα της. 
καί όπως Ιλθη ας ελθη» ('Αρχείο Δ, Έφαντάζοντο ότι οί μυημένοι ε'ις το 
Χρ. Οίκονομίδης, 27 'Ιαν. 1832 καί κίνημα θα ώρμοϋσαν προς τα ύπουρ-
Π. Γ. Ρόδιος, 29 Ίαν. 1832). γεια δια να καταλάβουν τήν έξουσίαν 
118. Βλ. καί Δ. Α. Κόκκινου, δ.π., καί δτι αϊ διώξεις καί αί σφαγαί ήσαν 
σ. 524 καί 527. αναπόφευκτοι». 
119. Ό Δ. Α. Κόκκινος, δ.π. σ. 120. Ό Θ. Κολοκοτρώνης, δ.π., 
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των κατοίκων της πρωτεύουσας, πού είχαν καθαρά συγκινησιακό 
χαρακτήρα, και άπο μερικές ζωηρές εκδηλώσεις εναντίον των Gérard 
και Ά ν τ . Καλαμογδάρτη, πού περιφέρονταν στην πλατεία του κυβερνη­
τικού μεγάρου και μιλούσαν προκλητικά 1 2 1, καί έκτος άπο την απαίτηση 
πού ζωηρά πρόβαλε στο Rouen το συγκεντρωμένο πλήθος να παραδώ­
σει αμέσως τους δολοφόνους, καμιά άλλη εκδήλωση δεν σημειώθηκε 
πού να δικαιολογούσε επέμβαση ξένου στρατού. Παράλληλα, ή άμεση 
ανάληψη της εξουσίας άπο τριμελή Κυβερνητική Ε π ι τ ρ ο π ή , στην οποία 
μετείχε καί ό Ι. Κωλέτης, ή σύλληψη της ομάδας Ν. Παπαλεξόπουλου 
και ή αντίδραση του τακτικού στρατού στα σχέδια τοΰ στρατηγού Gé-
rard1 2 2 δημιούργησαν ενα κλίμα φαινομενικής ισορροπίας. 
Στην πραγματικότητα, ή σχετική ηρεμία πού επικράτησε καί ή 
έλλειψη άμεσης αντίδρασης άπο τήν κυβερνητική πλευρά φανερώνει 
αυτό πού αναφέρεται στην αρχή αυτής της μελέτης, δτι δηλαδή ή κυ­
βέρνηση δεν διέθετε ουσιαστική εξουσία* το δτι ή εξουσία δεν περιήλθε 
αμέσως στους άντικαποδιστριακούς οφείλεται κυρίως στην αδυναμία 
τους να κινητοποιήσουν οργανωμένες δυνάμεις μέσα στο Ναύπλιο, κα­
θώς καί στην ανάθεση τής στρατιωτικής δράσης στους Γάλλους. 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι ή κυβερνητική στάση απέναντι στους 
ένοχους για τή δολοφονία. Ή στάση αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
παρά ως εξαιρετικά ήπια στή διάρκεια τής προανάκρισης, ενώ στην 
πραγματικότητα δέν επιβλήθηκαν ποινές άπο δικαστήρια, ή, δπως 
αναφέρεται καί άλλου, «ή ύπόθεσις έκοιμήθη δικαστικώς» 1 2 3. Έκτος από 
τή θανατική καταδίκη τοΰ Γ. Μαυρομιχάλη καί τις καταδίκες τοΰ Ι. 
Καραγιάννη σέ ισόβια και τοΰ Άνδρ. Γεωργίου σέ 10 χρόνια φυλάκιση, 
τα δικαστήρια δέν ασχολήθηκαν πια μέ τήν υπόθεση τής δολοφονίας 
του Κυβερνήτη· άλλωστε, δπως ξέρουμε, ούτε τακτική ανάκριση δέν 
διατάχθηκε. 'Αντίθετα μάλιστα, ή κυβέρνηση προσπάθησε μέ ημίμετρα 
καί αυθαίρετη επιβολή ποινών να παρακάμψει τήν υπόθεση καί να απο­
φύγει τις οξύτητες. Αυτή ή κυβερνητική στάση υπαγορεύθηκε ϊσως, 
έκτος άπο τήν πραγματική ανισορροπία στις πολιτικές σχέσεις πού 
σ. 185, γράφει : «Το τακτικον έστά- 122. Είδαμε καί πιο πάνω δτι, 
θηκε πιστον εις τον δρκον του καί δπως έγραφε ό Γ. Γλαράκης στδ Μι-
έμπόδισε τήν σφαγή καί τήν φωτιά», χαήλ Βόδα (Σοϋτσο) ('Αρχείο Μ., 8.π.) 
ένώ, δπως ξέρουμε, το σχέδιο τής τήν επομένη τής δολοφονίας κανένας 
συνωμοσίας υπολόγιζε πολύ στην έπέμ- αξιωματικός ή στρατιώτης δέν ήθελε 
βάση του τακτικού. να έλθει σέ επαφή μέ τους Gérard 
121. 'Αρχείο Μ, Γ. Γλαράκης προς καί Pellion. 
Μιχαήλ Βόδα (Σοϋτσο). 123. Δ. Α. Κόκκινος, ό'.π., σ. 544. 
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δημιουργούνταν φυσιολογικά άπο την 'ίδια την πράξη της δολοφονίας, 
και άπο την έκταση και τη σοβαρότητα της συνωμοσίας πού αποκαλύ­
πτονταν με την πρόοδο της προανάκρισης. "Ετσι, ενώ ό Άναστ. Λόντος 
καί ό Ά ν τ . Καλαμογδάρτης φυλακίστηκαν χωρίς δίκη καί ή ομάδα του 
Ν. Παπαλεξόπουλου, επίσης χωρίς δίκη, φυλακίστηκε στο Μπούρτζι, 
δ στρατηγός Gérard πείστηκε, ύστερα άπο πολλές προσπάθειες, να 
παραιτηθεί καί ό Πολιτάρχης Π. Κακλαμάνος, παρά τις μεγάλες ευθύ­
νες του, απλώς απομακρύνθηκε άπο τη θέση του, επειδή ό Υπουργός τών 
Στρατιωτικών Ρόδιος έδειξε γι' αυτόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον124. 
"Ετσι, ή υπόθεση της δολοφονίας του Ι. Καποδίστρια δεν έφτασε 
στα δικαστήρια καί επομένως ή έκταση καί ό ουσιαστικός ρόλος της 
συνίομοσίας έμειναν στο σκότος. 'Αντίθετα μάλιστα αφέθηκε να καλ­
λιεργηθεί ή εντύπωση δτι επρόκειτο για το αποτέλεσμα προσωπικής 
διένεξης ανάμεσα στον Κυβερνήτη καί στην οικογένεια Μαυρομιχάλη, 
ένώ παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις καί ατέλειες στην προανάκριση1 2 5. 
Ά λ λ α καί γενικότερα, φαίνεται πώς ή κυβέρνηση είχε λόγους να μην 
αποκαλύψει τις πραγματικές διαστάσεις της συνωμοσίας, όπως μπορούμε 
νά συμπεράνουμε άπο τήν έκθεση για τα γεγονότα, την οποία διάβασε 
στην Ε' 'Εθνοσυνέλευση ό συμβοηθος του Υπουργού της Δικαιοσύνης 
στις 7 'Ιανουαρίου 1832 1 2 6, όταν δηλαδή οι ανακρίσεις είχαν ουσιαστικά 
περατωθεί. Στην έκθεση αυτή διαπιστώνουμε τήν προσπάθεια να περιο­
ριστεί ή ενοχή στους καταδικασμένους δολοφόνους καί να αποδοθεί και 
πάλι στην "Τδρα ή ευθύνη για τήν οργάνωση της συνωμοσίας, ένώ για 
το ρόλο τών Γάλλων δεν γίνεται λόγος. 
Σ ' αύτο ακριβώς, δηλαδή στο ρόλο τών Γάλλων, 'ίσως να οφείλεται 
ή κυβερνητική προσπάθεια να επιβληθεί σιωπή σχετικά με τήν έκταση 
της συνωμοσίας. Μια προσαγωγή σέ δίκη, του Gérard π.χ., θα οδηγούσε 
στην αποκάλυψη καί τών σχεδίων του γαλλικού στρατού να επέμβει 
δυναμικά καί νά καταλάβει τήν εξουσία, πράγμα πού θά δυσχέραινε τις 
σχέσεις του νεαρού ελληνικού κράτους μέ τή Γαλλία καί θά οξύνε τον 
άνταγοίνισμο ανάμεσα στις τρεις μεγάλες δυνάμεις μέ άπρόβλεπτεο 
συνέπειες για τήν τρυφερή ακόμη ελληνική ανεξαρτησία. Άλλωστε, 
είναι πολύ αμφίβολο αν ό ντόπιος, ό ελληνικός, φιλογαλλικος παράγοντας 
θά επέτρεπε τήν αποκάλυψη τοΰ πραγματικού ρόλου του γαλλικού στρα­
τού. Μέσα σ' αύτο το πνεύμα, της επιβολής δηλαδή μιας σκόπιμης 
124. Δ. Α. Κόκκινος, δ.η., σ. 54L 
125. 'Αρχείο Κ, Ν. Γ. ΙΙαγκαλάκης 
προς Γ. Γλαράκη, 13 Νοεμ. 1831. 
Βλ. καί τή σημ. 15, στη σελ. 236. 
126. Βλ. Π. Κ. Ένεπεκίδη, ό'.π., 
σ. 2 3 3 - 2 4 7 . 
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σιωπής πρέπει να ερμηνευθεί ή χαρακτηριστική ευκολία, με τήν οποία 
οί εδώ ξένοι διπλωμάτες πληροφορούσαν τις κυβερνήσεις τους δτι ή 
δολοφονία του Ι. Καποδίστρια δεν ήταν παρά μια πράξη προσωπικής 
εκδίκησης1 2 7. Και δεν πρέπει να μήν παρατηρήσουμε στο σημείο αυτό 
τή σύμφωνη ερμηνεία ελληνικής κυβέρνησης και ξένων διπλωματών. 
8. 'Ανακεφαλαίωση 
Ή σύνταξη τής μελέτης αυτής υπαγορεύθηκε άπο ποικίλους λό­
γους : πρόκειται για μια πολιτική δολοφονία πρώτου μεγέθους σε βάρος 
του αρχηγού" ένας νεαρού κράτους, πού δημιουργήθηκε σε μια εξαιρετικά 
ευαίσθητη άπο τήν άποψη τών διεθνών ανταγωνισμών, περιοχή" πρό­
κειται επίσης για τή μελέτη γνωστών καί άγνωστων ως τώρα αρχεια­
κών πηγών, άπο τις όποιες αναδύεται μια ιστορική πραγματικότητα 
αρκετά διαφορετική άπ' αυτήν πού γνωρίζαμε. 
Ή νεοελληνική ιστοριογραφία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν φά­
νηκε να δίνει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός τής δολοφονίας τοΰ Ι. 
Καποδίστρια καί έτεινε να τήν αποδίδει σέ κίνητρα προσωπικών αντι­
θέσεων, συνεχίζοντας έτσι καί αναπαράγοντας τήν επίσημη κυβερνη­
τική άποψη τοΰ 1832, ή οποία είχε υπαγορευθεί άπο πολιτική σκοπι­
μότητα. Το δτι ή ιστοριογραφία μας απέφυγε ώς τώρα να προσφύγει 
στή μελέτη τών πηγών για τήν ερμηνεία τοΰ γεγονότος αύτοΰ σχετίζεται 
με τήν επιθυμία καί τήν τάση της, τάση ιδεολογική καί πολιτική, να 
μήν άποκαλυφθοΰν οί αντιθέσεις, εγγενείς καί έπείσακτες, πού έφτασαν 
σέ μια τέτοια οξύτητα, ώστε να καταλήξουν στή δολοφονία τοΰ Κυβερ­
νήτη. Βέβαια, ή νεοελληνική ιστοριογραφία δεν παρέλειψε να εντάξει 
τή δολοφονία στο γενικό πολιτικό κλίμα τής εποχής καί αυτό θα ήταν 
μια σημαντική προσφορά, αν ή πολιτική αντίθεση δεν ερμηνευόταν με 
τήν προσωπική εκδίκηση. 
Ά π ο δσα, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, έχουν προκύψει 
ώς τώρα δεν μένει καμιά αμφιβολία Οτι στή δολοφονία τοΰ Κυβερνήτη 
Ι. Καποδίστρια συμπυκνώνονται οί κοινωνικές αντιθέσεις τοΰ νεοελλα-
127. Έκτος άπο τις αναφορές τών 
Dawkins καί Crowe προς τον Pal-
merston, πού αναφέρονται άλλου (σημ. 
114 καί 115, σελ. 274), πρέπει να 
προστεθεί έδώ δτι και ή αυστριακή 
πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης, σέ 
Ικθεσή της στις 25 'Οκτωβρίου 1831, 
εντάσσει βέβαια τή δολοφονία στο 
συνολικό πολιτικό κλίμ,α, άλλα τή θεω­
ρεί «αποτέλεσμα ίδκοτικής έκδική-
σεως της οικογενείας τών Μαυρομιχα-
λών» (Γ. Ν. Φιλάρτετος, Ξενοκρατία 
και βασιλεία εν 'Ελλάδι 1821 - 1897, 
Άθ. 1973, σ. 61). 
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δικοΰ χώρου, όπως δημιουργήθηκαν κάτω άπο νέους οικονομικούς δρους 
στο τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα και οξύνθηκαν στη 
διάρκεια της Επανάστασης, και οι διεθνείς ανταγωνισμοί για τον έλεγχο 
στον άπο στρατηγική άποψη εξαιρετικά σημαντικό χώρο του νεοελλη­
νικού κράτους, πού ή ανεξαρτησία του φαινόταν να είναι, ακόμη το 1831, 
ύπο αίρεση. 
Ά π ο άλλες μελέτες έχει αποδειχτεί δτι ή αποστολή του γαλλικού 
στρατού στην Πελοπόννησο είχε βέβαια για σκοπό τήν απομάκρυνση 
άπο εκεί τοΰ αιγυπτιακού στρατού, άλλα ταυτόχρονα αποτέλεσε μια 
δυναμική παρουσία πού απέβλεπε στην ενίσχυση τών γαλλικών συμφε­
ρόντων στο νέο κράτος, κυρίως με τον έ'λεγχο στον τακτικό στρατό. 
Ό ρόλος τοΰ γαλλικού στρατού στην οργάνωση της συνωμοσίας για τη 
δολοφονία τοΰ Ι. Καποδίστρια επιβεβαίωσε παλαιότερες αντιθέσεις 
πού είχαν δημιουργηθεί ανάμεσα στον Κυβερνήτη και στο γαλλικό 
στρατό σχετικά με την οργανο^ση του ελληνικού τακτικού στρατού 1 4 0 
και αποκάλυψε τήν ευρύτερη πολιτική σημασία της γαλλικής στρατιωτι­
κής παρουσίας στον ελλαδικό χώρο. Τα εξαιρετικά ισχυρά ερείσματα 
πού δημιούργησε ό γαλλικός στρατός ανάμεσα στους ντόπιους πολιτι­
κούς παράγοντες και ό ρόλος του στην ισχυροποίηση της άντικαποδιστρια-
κής αντιπολίτευσης δείχνει καθαρά το ενδιαφέρον της γαλλικής πολι­
τικής για τον ελλαδικό χώρο καί τον τρόπο με τον όποιο γινόταν προσπά­
θεια να υλοποιηθεί αυτό το ενδιαφέρον μέσω της στρατιωτικής παρου­
σίας. 
Βέβαια, είναι εύλογο να διατυπωθεί το ερώτημα : άφοΰ είχε γίνει 
σαφές πώς ή στιγμή για τήν οριστική λύση τοΰ ελληνικού ζητήματος, 
με τήν πλήρη ανεξαρτησία, τήν οριστικοποίηση κάποιων συνόρων καί τήν 
εκλογή ενδεχομένως νέου αρχηγού τοΰ κράτους δεν ήταν μακριά καί 
επομένως ή Γαλλία είχε τή δυνατότητα να διεκδικήσει τήν ενίσχυση 
τής πολιτικής της θέσης στην Ελλάδα στις σχετικές διαπραγματεύ­
σεις, γιατί προτίμησε να εμπλακεί σε ενα τέτοιο γεγονός, όπως είναι 
μια πολιτική δολοφονία με στόχο τον αρχηγό τοΰ κράτους; Ή απάντηση 
στο ερώτημα αυτό δεν είναι δύσκολη : οποίος κι' αν θα ήταν ό νέος 
αρχηγός τοΰ κράτους, ήταν συμφερότερο για τή γαλλική πολιτική να 
βρει με τήν άφιξη του έδώ μια δημιουργημένη κατάσταση με άποκατα-
128. Για τα ζητήματα τα σχετικά 
με τήν οργάνωση του ελληνικού τακτι­
κού στρατού, τις προσπάθειες του 
στρατηγού Maison προς αύτη τήν 
κατεύθυνση, τή γαλλική οικονομική 
βοήθεια καί τήν πολιτική τοϋ Κυβερνή­
τη βλ. Β. Κρεμμυδα, δ.π. 
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στημένο στον κρατικό μηχανισμό τον ντόπιο γαλλόφιλο παράγοντα. 
Και είναι γνωστό δτι τα πιο σημαντικά πρόσωπα πού έλαβαν μέρος 
στη συνωμοσία για τη δολοφονία του Ι. Καποδίστρια ήταν άπο τους 
πιο γνωστούς παράγοντες του λεγόμενου γαλλικού κόμματος ή πού 
για λόγους προσωπικών συμφερόντων, συνδέθηκαν με το γαλλικό στρα­
τό και υπηρέτησαν τους σκοπούς της παρουσίας του. 
Στο σημείο αύτο είναι δυνατό να γεννηθεί το ερώτημα γιατί ή 
αγγλική πολιτική δέν αντέδρασε στή δραστηριότητα τού γαλλικού στρα­
τού. Αύτο συνέβη ασφαλώς, επειδή ό Κυβερνήτης ήταν αντίπαλος και 
της άγγλόφιλης μερίδας στην Ελλάδα' επομένως, ή δολοφονία τού Κυ­
βερνήτη, πού ήταν ό σκοπός της συνωμοσίας, εξυπηρετούσε και τήν 
αγγλική πολιτική, ανεξάρτητα άπο τήν τροπή πού θα έπαιρναν τα πρά­
γματα στή συνέχεια. "Αλλωστε, δέν συνέβη σπάνια στην 'ιστορία δυο 
ανταγωνιζόμενες δυνάμεις να συνεργαστούν για ενα συγκεκριμένο σκο­
πό, πριν συγκρουσθούν για τις συνέπειες. Και προκύπτει βέβαια άπο τήν 
προανάκριση δτι ή ενεργός συμμετοχή τού αγγλικού παράγοντα στή 
συνωμοσία για τή δολοφονία τού Κυβερνήτη ήταν πολύ αμφίβολη. ,νΑν 
μάλιστα δεχτούμε δτι ό ρόλος τού άγγλόφιλου ύδραίικου παράγοντα 
στή συνωμοσία ήταν πρωταρχικός, πράγμα πού δέν προέκυψε με σαφή­
νεια άπο τήν προανάκριση, πάλι οι διασυνδέσεις έγιναν μέσω τού γαλ­
λικού στρατού. Αύτο σημαίνει δτι, για μια στιγμή, καί κάτω άπο μια 
συγκεκριμένη πολιτική πίεση, ή αγγλική πολιτική επέτρεψε στο γαλλικό 
στρατό να ελέγχει το σύνολο τών εξουσιαστικών στοιχείων τού ελλαδικού 
χώρου, ακόμη καί τα δικά της στηρίγματα. 
Ωστόσο, δέν πρέπει να νομιστεί δτι ή δολοφονία τού Κυβερνήτη 
ήταν μια πράξη με τόσο στενή έννοια, ώστε να εντάσσεται στο πλαίσιο 
τών ελληνικών κομματικών ανταγωνισμών. *Αν προσέξουμε περισσότερο 
τα πρόσωπα πού πρωταγωνίστησαν στην όργάνο^ση της συνωμοσίας, 
θα διαπιστώσουμε δτι ή δολοφονία ήταν ή έπισφράγηση γενικότερων 
συγκρούσεων για τήν άσκηση καί τον έλεγχο της εξουσίας. Οι βασικοί 
παράγοντες της συνωμοσίας, έκτος άπο τήν οικονομική τους ισχύ — αστοί 
γαιοκτήμονες καί εφοπλιστές, μαζί με ορισμένους διανοούμενους — διέ­
θεταν καί διοικητική, δηλαδή πολιτική, ισχύ, τήν οποία προσπάθησε να 
εκμηδενίσει το καποδιστριακο κράτος. Στην ουσία ήταν βασικοί παρά­
γοντες της κοσμοπολίτικης — άλλου έ'χει ονομαστεί μή εθνική — αστι­
κής τάξης καί της ντόπιας διοικητικής ολιγαρχίας, οί όποιοι εΐχαν βγει 
νικητές άπο τήν ιδεολογική — καί οχι μόνο ιδεολογική —• σύγκρουση 
στή διάρκεια της 'Επανάστασης. Επομένως, διαπιστώνουμε δτι αυτή 
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ή ελληνική οικονομική και δ ιοικητική ολ ιγαρχία αναζήτησε σ τ η ρ ί γ μ α τ α 
στον ξένο π α ρ ά γ ο ν τ α και μάλιστα σ' αυτόν πού εκείνη τ ή σ τ ι γ μ ή η π α ­
ρουσία του στην Ε λ λ ά δ α ήταν δυναμική, δηλαδή σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή , γ ι α να 
α π ο κ α τ α σ τ α θ ε ί στην εξουσία, χ ω ρ ί ς να λαμβάνεται υπόψη ή μερίδα τ η ς 
εξουσίας πού ό ξένος π α ρ ά γ ο ν τ α ς θα ζητούσε να λάβει γ ι α τ ίς υπηρεσίες 
πού ε ίχε π ρ ο σ φ έ ρ ε ι 1 2 9 . 
Π ά ν τ ω ς , άπο το σ χ ή μ α τ η ς σύγκρουσης π ο ύ π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι π ρ ο η ­
γ ο υ μ έ ν ω ς δεν πρέπει να συμπεράνουμε α ν α γ κ α σ τ ι κ ά π ώ ς ό Ι . Κ α π ο δ ί ­
στριας ήταν ε κ π ρ ό σ ω π ο ς της εθνικής αστικής τ ά ξ η ς . Ή ερμηνεία τ η ς 
κοινωνικής και ιδεολογικής υ π ό σ τ α σ η ς του κ α π ο δ ι σ τ ρ ι α κ ο ΰ κράτους 
ξεφεύγει άπο τ α π λ α ί σ ι α αυτής τ ή ς μελέτης. ' Ε κ ε ί ν ο π ο ύ ενδιαφέρει 
περισσότερο είναι δτι ό Ι. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ς ε ίχε περιορίσει στο ελάχιστο, 
στην π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ε ίχε αφαιρέσει, την εξουσία άπο τ α σ τ ο ι χ ε ί α εκείνα 
πού κ α τ ά τεκμήριο και άπο παράδοση τήν ασκούσαν ή όφειλαν να την 
ασκούν. Ή δολοφονία του ήταν το α π ο τ έ λ ε σ μ α τ ή ς σύγκρουσης σ' αυτό 
το ε π ί π ε δ ο , κ α θ ώ ς και στο ε π ί π ε δ ο του α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ύ τ ω ν ξένων ε π ι ρ ­
ροών καί σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν 1 3 0 . 
129. Είναι χαρακτηριστική ή ευ­
κολία με τήν όποια οι δύο Μαυρομι-
χαλαΐοι έβλεπαν στην εξουσία, μετά τή 
δολοφονία, εϊτε τον Πετρόμπεη, εϊτε 
τους Γάλλους, δπως είδαμε πιο πάνω. 
"Αλλωστε, οι παλαιοί δεσμοί τής οικο­
γένειας Μαυρομιχάλη μέ τή Γαλλία εί­
ναι γνωστοί. Σχετικά βλ. Β. Κρεμμυδά, 
ο.π., σ. 98 καί Pellion, ο.π., σ. 237. 
130. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
ή ερμηνεία του Μέντελσον - Μπαρ-
τόλντυ, 'Ιστορία τής ελληνικής επανα­
στάσεως, Ά θ . 1955, σ. 214, για τή 
δολοφονία του Κυβερνήτη, παρά το 
μεροληπτικό της χαρακτήρα : «Δεν 
υπάρχει αμφιβολία οτι ή δράση τής 
αντιπολιτεύσεως κατά του Κυβερνή-
του εμψυχωνόταν άπο τήν 'Αγγλία 
καί τή Γαλλία, κι ακόμα — μετά τήν 
Ίουλιανή Επανάσταση — άπο τήν 
δημοκρατική επιτροπή πού είχε τήν 
έδρα της στο Παρίσι. Ή διάσταση 
του Καποδίστρια μέ τους μικρούς 
φεουδάρχες πού κατατυραννούσαν το 
Βασίλης Κρεμμυδάς 
λαό, επέτεινε ακόμα περισσότερο το 
αντιπολιτευτικό ρεύμα. Ή προσπάθεια 
του Καποδίστρια ν' αχρηστεύσει τήν 
εξουσία τους, να καταβάλει καί να 
εξαλείψει τίς τοπικές επιρροές καί να 
εξαναγκάσει σέ αδράνεια τα ταραχο-
ποιά στοιχεία έπέπρωτο στο τέλος να 
τον οδηγήσει στον τάφο κάτω άπο τα 
δολοφονικά πλήγματα των εκπροσώπων 
τών τζακιών του Μοριά Μαυρομιχα-
λαίων». 'Ανάλογη είναι ή άποψη καί 
του André Papadopoulo — Vrétos, 
ο.π., σ. 25 : «La mort de Capodi-
strias fut arrêtée par les ambitieux 
oligarques de la Grèce, au moment 
même où cet illustre citoyen venait 
d'y mettre le pied». 'Ακριβώς στην 
άλλη δχθη βρίσκουμε τήν άποψη τοϋ 
Γ. Ν. Φιλάρετου, ο.π., σελ. 61 : 
«Προσωπική όλως έκδίκησις ένεκα 
εθίμων τής Μάνης είναι το κύριον 
αΐτιον τοϋ στυγερού φόνου του Ί . 
Καποδιστρίου», μια άποψη πού επανα­
λαμβάνεται συχνά, ακόμη καί σήμερα. 
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